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m m m m i m IPGSTABEEO m I k M M M 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o ñ p l a M á s i á a . 
Al. SiíABZO S>E LA M-ARINA-
HABANA. 
T B L E G E A M A S D E HOY 
N A C I O N A L E S 
Madrid, febrero % 
F A L L E C I M I E N T O . 
Ea falieoido la Dnquena da Montpan-
síer, 
rAOlFlOAUiOiN' DE BCTLAOAÍí. 
El Capitán General áe Filipinas tele-
grafía al Gobierno qus ha quedado ya 
pacificada la provincia de Bulacán. 
CONFEUEN'OÍ A.. 
El señor Marqués de Apztegnía ha 
tonferonciaclo con el Ministro de la Gue-
rra. 
LO DE A.UAMJ5JEZ. 
Ge ha restablecido la tranquílidaá an 
Ars niñez. 
LAíá UEFOitW AS. 
Mañana se celebrará Consejo de Minis-
tros en la Presidencia, y en él se tratará 
principalmente de las reformas para Cu-
ba, presentando el señor Cánovas del 
Castillo un trabajo completo respecto á 
las mismas, desconocido hasta ahora de 
Ies demás Ministros. 
Dicho plan de reformas será ibvado á 
la firma de S. M. la Eeina lUganto en sí 
Consejo de Ministros que se celebrará el 
Jueves 
EXTRANJEROS 
Nueva York, Io de febrero. 
N O T I C I A 1) ESME NT í D A 
El J o u r n a l de Bruselas niega oñ-
ciahnente la noticia dada ayor por el ca-
Lofidres, Febrero 1*> 
ázílcar ceutrífQga^ poí, 9S, % í t i . 
id«Bi regular á buen reñao, do U^tí á I l í S 
Cc&icUá&'lQB, & 102 11^ 10, ex>iaterés* 
Descueato, Banco Inglaterra 3? por IfJO, 
Caatropor 100 espaüaL ó 6 S | , ex-Interés. 
Fai'lSf Febrero i? 
gpüteSpor I(i09á 108 íriiiíco?, 7| ex-ia» 
teres, 
Nueva York, Febrero 1? 
Las existencias de azúcar en esto puerto y 
los <5o {{altiiuore, Filadelfta y í?ostoa, as-
qieiideii \i 157.üOi) toneladas, contra 67*090 
au L? de Febrero de ISÍXL 
• ic^g^*»- «̂ ¿¿»>~<g5lC.mi• • 
D O S M A R I N A S 
De uu artículo que ha publicado 
cu is/ Liheral de Madrid el distin-
guido jefe de lá Armada y bril'aute 
escritor don Pedro Novo y, Oolsou, 
extractamos algunos datos que ofre-
cen una acabada comparación entre 
nuestra marina de guerra y la 
marina de guerra de los Estados 
Unidos: 
" Entro ios treinta acorazados que 
posee la marina de la Unión, se cuen-
tan como tales á los monitores Aja.v, 
Cúmanehe, Canonicus, (JatslciAl, Jason, 
Lehiíjh, Mahopao, Manhattan-, Moniauk, 
Nahant, N'antuckt, Fassaio y Wyan-
doite, todos de dos mil toneladas próxi -
mámente, blindados de hierro y con 
velocidad máxima de seis millar. El 
rafis moderno de estos buques fué 
construido hace TREINTA Y UN AÑOS. 
Son útiles nada más que para gáardar 
la entrada de una bahía como fortale-
zas flotantes, y muy débiles para resis-
tir á los grandes proyectiles, 
Paróceme irrisorio que dichos trece 
monitores estén comprendidos en las 
listas de los buques acorazados, que 
se consideran por todas las naciones 
como núcleo de fuerza naval. 
Restando, pues, estos tféce huques 
boyas de los treinta que ñguran en la 
Memoria oficial, quedan aún diecisiete 
acorazados. 
Eutre estos diecisiete acorazados 
existen los iüojiitpr0s Mianionomoh, 
Monadnootc ( i ) , Pnritan, Terror y Avi~ 
phitri le; los dos primeros eran unos 
buques viejísimos de madera y los otros 
eran también viejos y de hierro; á to-
dos se les cambiaron las máquinas^ la 
I c o r a b a y la arli-l^ria rroy estos bu-
de 
ha 
tha con un oficial do húsares austríaco. 
E N CRETA 
Han vuelto á suscitarlo desórdenes en 
Creta, habiéndose cometido infinidad de 
asesinatos por los turcos, con lo cual rei-
na uñ gran pánico entre los cristiano 
Canea. 
FALLBOtMTENTO 
Sicen de Surlch que Martini, el 
ventor del fusil que lleva su nombre, 
muerto. 
L A S P R I M A S A L A Z U C A R 
Comunican de París que las Cámaras 
han vetado un recargo de nueve francos 
en los'dorochos de importación de los a-
zúcares orudos y de diez francos sobre 
les refinados. Asimismo se ha intredu-
cido una cláusula en el proyecto de ley 
por la cual quedarán abolidas las primas 
ó bonificacicnes sobre el azúcar, siempre 
que hiciesen lo mismo las demás nado-
fe-
EN G U A T E M A L A 
El H e r a l d ha recibido un telegrama 
?e Managua en que le dicen que ha es-
hllado una revolución en Guatemala. No 
Ee dan detalles. 
LA DUQUESA 
D E M O N T P E N S I B R 
Ha fallecido en su palacio de San Tel. 
mo. en Sevilla, la princesa María Luisa 
Fernanda, duquesa viuda de Montpen-
sier. 
E L T T J R E E F R I E N D S P I R A T A 
Mr. Harmon ha dirigido una comuni-
cación á 'as autoridades de la aduana de 
Jackscnville, para que precedan á la con-
fiscación del vapor Three F r í e n ds, 
acusado de piratería. 
¡Sueva York, Febrero I " 
á l a s b t d é l a tardó. 
ftnai fisr aSslas, A 815.70 
t'entoncs, á'?4.Sl, 
Descuento papel comereíalj 60 ÍS?T., de S 
fi Si per ciento. 
IJantblossobre Londres, 60 div»» bftaíltieres 
iÚÍ-ÍÍ. pobre Parfs, 60 diT.« ban<jueros, £ 5 
frRRCOS IOS. 
Iden; sobre Harobnrgo( 60 ñjy,, banqaerog 
Bomt reerfctredos de los Estad es-üaidos, 4 
poreiento, 4 118, ox-enpdn, 
i^ntrífntre», n, 10, pol. 1»6, costo y iRet«f de 
2 i S 2 3?lfi. 
CeRlrííugasen plasis, de S\ A 8 3?16, 
Reblar & baen refino, en oía»», de 21 g 
2 7^8. 
kzík-ur de mí»»!, euplaza» de 2 i ó 2i. 
Ei aieriíido, sostétiida* 
Vendidos: 600 sacos de azdcar. 
áteles de í;ní)a, en bocoyes, noiniual, 
Sarrieta del Oeste, ea tercerola^ 5 12i 
anos, en la época en que Inglaterra 
construyó el Poliphemus, al que recuer-
da algo, sin llegar al valor que á é s t e 
se le supuso entonces/' 
"También se hallan comprendidos 
en la Memoria oficial lo^ ú.o>< hermosos 
acorazados Kearsage y Kentuchy (de 
11.500 toneladas), pero á ambos se les 
ha puesto la quil la muy recientemen-
te y no es ta rán terminados hasta 
pasados dos años. Es decir, que en la 
actualidad existen en condiciones de 
prestar servicios antes del verano pró-
ximo, corno verdaderos acorazados de 
combate, sólo ocno buques de los 
TREINTA que se loen en la Memoria 
oficial, á saber: 
Yoica (de 11.300 toneladas), 
Indiana (de 10.300 idem). 
Massaahusetts (de 10.301) id . i 
Oregón (de 10.300 id.) 
Broocklyn (de 9.200 id.) 
Néic Yórh (de 8.500 kL) 
Maine (de G.000 id.) 
Texas (de C.300 id.) 
Mas es público que este último bu-
que sufrió hace muy poco averías de 
grandís ima consideración; dúdase , ge-
neralmente, de que pueda recobrar su 
eficacia, por ahora se halla inservible; 
¿hasta cuando? No lo sé; pero mien-
tras los acorazados de combate de la Ma-
rina de los Estados Unidos, no son ocho, 
Sino SISTB, "NADA MÁS QTJE SIETE." 
La escuadra de combate de 'os Es-
tados Unidos cuenta hoy con siete 
buques acorazados, todos excelentes y 
capaces de competir con loa europeos 
de igual desplazamiento, salvo en una 
condición esencial: en el radio de ac-
ción, por lo escaso. 
Sin embargo, esta condición es la 
más necesaria para atravesar el mar 
y hacer una campaña en las coatas de 
la Península , donde, al llegar, se en-
contrar ían sin carbón y sin medios de 
reponerlo. 
También posee la marina yankee tres 
grandes cruceros protejidos (de seis á 
7.000 toneladas) los Columbia, Minned-
polis y OHmpia;y diez (de tres á 4.000) 
Oineinati, Éaleygh, Vhiladelpiiia, ek*» 
Francisco (muy buenos.) Baltimorc, 
Oharleston, Kewark, Boston, Átlañt-t y 
Ohicago (regulares). 
No menciono más buques ni hay pa-
ra qué; son de poca importancia y su 
examen no cabría en este artículo. 
Todos sabemos la misión secundaria 
Que tienívn ina-jQruoarüiá en un combate. 
Y una de ellas, la principal sin 
dnda, es que España puede y debe 
mirar por ese lado con tranquilidad 
el porvenir, sin desear la guerra, ni 
mucho menos, poro también sin ab-
dicar, para evitarla, de uno solo de 
áfcs derechos; entre los cuales figu-
ra el de resolver á su guisa las 
cuestiones que dependen única y 
exclusivamente de la voluntad na-
cional. 
:3 -
no seis mil) logran nua marcha de 
diez á doce ¡uilias, y.un radío de acción 
que no pasa de mil ochocientas. F á l -
tales la solidez que poseyeron treinta 
años a t rás ; sus reformas para alternar 
con los buques de combate recién 
constraidos, imitan mucho á las com-
posturas de loa ancianos, que sólo 
consiguen juventud aparente; la acti-
vidad, la fortaleza del conjunto, no se 
recobran. 
Confesaré, sin embargo, que estos 
buques son poderosos, merced a au ex-
celente blindaje y aun mejor ar t i l ler ía; 
pero ÚNICAMENTE para el servicio de 
guardacostas. ISTo habrá sido perdido 
el dinero empleado en las transforma-
ciones, mientras su misión so concrete 
á suplir las faltas de defensa que seno-
tan en los mayoría de los puertos norte-
americanos." 
De esta misión exclusiva, á las que 
pudiera otorgarles el vulgo, inducido 
por la denominación de buques acora-
zados, hay una inmensa distancia." _ 
Ninguno de aquellos cinco monito-
res se admit i r ían j a m á s como unidades 
valiosas de una escuadra de combate: 
ni tampoco el viejo Monterrey, reforma-
do con suma amplitud, de blindaie me-
jor y mayor marcha (aunque los yan~ 
lees le consideran como un buque nue-
vo) pues es otro ínoniíor igual á los an-
teriores, y estos no sirven para batirse 
en alta mar; y no sirven, porque nece-
sitan que las aguas estén en calma 
completa, circunstancia rara ó fortuita; 
un brisote, una ondulación que obligué 
á cabecear al barco, le impide hacer uso 
de la artillería, y su velocidad dismi-
nuye hasta reducirse á una tercera ó 
cuarta parte. De modo que en medio 
de una batalla naval no podr ían ordi-
nariamente disparar sus cañones, ni 
evolucionar apenas, para esquivar los 
abordajes ni para seguir los movimien-
tos tácticos de. su capitana. Tales de-
fectos no son teóricos; quedaron de-
mostrados rail veces en la prác t ica y 
no hay marino que los ignore. 
"Rebajando, pues, de los diesisiete 
buques de combate (por no serlo), á ios 
monitores Miantonomoh, Monadnock, 
Terror. Ainphitrite, Furitan y Monterrey, 
quedan todavía onceJ' 
"De estos once, borremos inmediata-
mente de la lista al acorazado Eaiah-
din, buque especial, coiAStrnido para 
hacer uso del espolón, que posee una 
coraza do 15 centímetros, que solo l le-
va cuatro cañones de 57 mil ímetros; 
que solo desplaza 2.200 toneladas y cu-
ya marcha no llega á .17 (2) millas. 
Deduzcan por estos datos mis lectores 
el poderío del pequeño buque-ariete de 
"condiciones marineras iguales á las 
de los monitores"; noten que su cho-
que con los buques grandes, si logra-
ra efectuarlo, sería en su perjuicio, y 
contra los torpederos, cuatro veces 
más rápidos que él en alta mar, %o ,9 e 
real izar ía nunca. Oreo que este buque, 
tan defendido por el almirante A m -
raen, pudo tener algún valor hace 15 
Enfrente de los siete acorazados ame-
ricanos, E s p a ñ a puede presentar otros 
siete que son: 
PBLAYO (de 10.000 toneladas). 
CARLOS V (de 0.500 id.). 
INFANTA MABÍA TERESA (¿tó 7.000 
id.). 
ALMIRANTE OQUENDO (de 7.000 id.). 
VIZCAYA (do 7.000 id.). 
PRINCESA DE ASTURIAS (de 7,000 
id.). 
CRISTÓBAL COLÓN (de 7.000 id.) . 
JSTO menciono al CATALUÑA ni al CAR-
DENAL CISNEROS porque su termina-
ción pudiera demorarse más de seis 
meses. 
Complementarían la escuadra espa-
ñola varios cruceros y torpederos, y los 
seis destroyers, que tienen treinta mi-
llas de velocidad y una eficacia igno-
rada aún, pero presentida en altísi-
mo grado. La escuadra norte america-
na no posee ningún destroyers. 
Ya no son siete sino seis los b u -
ques de guerra de primer orden que 
poseen los Estados Unidos, pues 
según nos anuncia uu telegrama 
que publicamos eu nuestra edición 
üiatatina, acaba de irse á pique, ai 
chocar contra unos, rocas el crucero 
acorazado Brooldyn, que tenía 9.200 
toneladas. En cambio España uni-
rá muy pronto á sus actuales fuer-
zas navales. El Cataluña y el Car-
denal Cisneros y el Lepanio, cruce-
ros acorazados de 7.000 toneladas 
los dos primeros y de 4,826 el úl t i -
mo. 
Por fortuna para todos, va ale-
lándose cada día más del horizonte 
sensible la probabilidad de un con-
flicto entre miesíra patria y la ve-
cina república anglo-sajoaa: así es 
que pueden formularse con entero 
desapasionamiento las conclasiones 
que se desprenden de la compara-
ción de la marina de guerra de uno 
y otro país. 
Continúan siendo favorables Jas 
noticias que de Filipinas recibimos, 
dándonos cuenta de nuevas venta-
jas Obtenidas por nuestras tropas. 
Después de los para nosotros 
victoriosos encuentros, en que los 
rebeldes fueron tan duramente es-
cannentados, se ha hecho evidente 
el docaimiento de la insurrección, 
á t a f extremo que ya hoy nuestro 
servido telegráfico nos anuncia la 
pacifioaeión de la provincia de Bu-
lacán. 
Ante aspecto tan favorable de la 
campaña de Filipinas, nadie dejará 
de reconocer la pericia y actividad 
del general Pola vieja, quien, desde 
que se íiizo cargo del mando supe-
rior de aquel archipiélago ha dado 
considerable impulso á la obra de 
pacificación iniciada, por el general 
Pdanco. 
Pacificada, pues, la provincia de 
Bulacan y siendo cada día más ac-
tivas las operaciones en gran esca-
la por.la do Oavite, donde los insu-
rrectos han sufrido tan rudos des-
calabros, todos los indicios parecen 
anunciar que pronto quedará total 
mente vencida la insurrección en 
aquel vastísimo territorio. 
Así, por lo ra-enoa. l ^ ia, 
* * * ú i i W » ^ , ü.rgeulómente nece-
steufii de. que la t>áz no tarde en 
ser I D 'necho en todos sus domi-
nios, para poder reponerse de los 
hondas quebrantos que iiltimameu-
te ha sufrido con valerosa ente-
reza, 
^ mmuilgi tm Cirio» 
a Piiicacióí! ile fta, Seóoía, 
• Esi^ inañana. se efectuó con gran 
solemnidad, en la Santa Iglesia Ca-
tedral, la fiesta de Tabla en honor 
de. la Pm-iücacioi^O Nuestra Seño-
ra> habiendo 'oficiado de medio 
pontifical nuestro respetable Obis-
po Diocesano. 
Dijo la misa el Arcediano, Pbro. 
señor Rodríguez, acompañado do 
los Gañónigos señores Conde é I la-
rregui. 
La cátedra del Spíritu Santo la 
ocupó el Dean, señor Martín, que 
pronunció una elocuente oración 
en honor á Nuestra Señora. 
En delegación del Excmo. Sr. 
Gobernador General asistió á dicho 
acto religioso el señor Gobernador 
Regional, acompañado del Alcalde 
Municipal y de una Gomisíón del 
Excmo. Ayuntamiento. 
mum rm EL ROSO 
Con este epígrafe publica un colega 
europeo lo siguiente: 
Muy ajenos estaban los japoneses 
de sospechar, cuando fueron á la gue-
rra con China, que sus esfuerzos ha-
bían de redundar principalmente en 
beneficio de Rusia, llamada á ser el 
adversario más formidable á las ambi-
ciones del Japón. 
Pero tal ha sido la lógica inevitable 
do los tiempos. Cuando ee negoció el 
tratado de paz, China, si perdió la is -
la de Forraosa, en cambió conservó 
otra cosa que le importaba muchísimo 
más: su territorio coutinental, donde 
el Japón quería sentar la planta con 
los fines ulteriores que es de supo-
ner. 
En agradecimiento por estos servi-
cios. China, acaba de hacer importan-
tísimas concesiones á Kusia, en un 
convenio celebrado el 30 de septiem 
bre, cuyos té rmicos se dicen ser como 
sigue: 
Rusia adquiere el derecho de llevar 
su ferrocarril transiberiano directa-
mente de Viadivostock á K i r i n , á tra-
vés de la Manchar ía , y podrá tam-
bién explotar las minas yacentes en 
esta provincia china. La red de ferro-
carriles chicos enlazará con la rusa, 
pudiendo Rusia encargarse, si China 
lo cree conveniente, de la construc-
ción de las proyectadas l íneas del K i -
rin á Shan-Hal-Kun y Puerto Ar tu ro . 
Rusia podrá asimismo proveer á la se 
guridad de las líneas de ferrocarril 
que construya en territorio chino, es-
tableciendo en ellas tropas. China se 
reserva el derecho de adquirir, dentro 
del termino de treinta años las líneas 
del ferrocarril del sistema ruso que 
crucen su territorio, y en ei término 
do, diez años aquellas otras que Rusia 
haya construido á ruego de China. Se 
emplearán oficiales rusos para ins-
t rui r á las levas chinas en la Mauchu-
ria. Se le da á Rusia en arriendo una 
parte del Kainchu, y se le permit i rá , 
en caso de necesidad, el uso do Puer-
to Arturo y Talién. Finalmente, China 
se compromete á dar toda clase de fa-
cilidades al comercio ruso. 
Fáci lmente se comprenderá que es-
tas concesiones implican el predomi-
nio político en China por Rusia, cuyo 
poder al Norte de la gran muralla 
será dentro de pocos años incontrasta-
ble. Rusia es de las naciones cuya po-
lítica exterior ha revelado siempre 
más perseverancia y mayor unidad de 
propósitos, y puede asegurarse que 
no dejará que las concesiones adquiri-
das se le escapen de las manoseantes 
es de creer que logre afianzar! as y en-
sarcharlas con el andar del tiempo. 
Verdad es que China se reserva, como 
va dicho, la adquisición, dentro de 
cierto plazo, de las líneas de ferroca-
r r i l que Rusia construya en territorio 
chino: pero no es muy probable que 
esa adquisición se realice, porque Chi-
na tendrá difleilmente recursos raone-
y dispuesta, s e £ ú ¿ V S £ 4 ^ 
[izar ía construcción de una gran es-
cuadra, que será para empezar (á ser 
ciertas las intenciones que se atribu 
yen al Emperador) de seis grandes a-
corazados, doce cruceros blindados de 
primera clase y veinte de segunda y 
tercera ciase. 
Por donde resulta que si en Europa 
y hasta hace poco tiempo todas las 
-combinaciones políticas eran lo que en 
frase proverbial se llamaba: "trabajar 
para ei i^.g!és,', en lo sucesivo, y en el 
Asia, probablemente todas rc t lundá-
rán en provecho del poder moscovita, 
siendo como si se dijera: "trabajar pa-




U Mmm F i l i a ? . 
Busoripeián Popular para aumento de la 
Marina de Cherra: per la Junta Pa-
triótica del "Potro Andahz'-" de ?. 
Palacio y 0a 
1896 
Oro Pla ta 
Octubre 31. 
Cuota de entrada $143-10 $ 90-40 
Novbre. 30. 
Cuota de F. Palacio y Ca 30-00 
Descontado á operarios 
de este raes "17-10 
Descontado á dependien-
38 2 pg sueldos 5-S6 
Donativo de don Joaquín 
García, de Nueva York 10-GO 
Cuota de aprendices 0-80 
Dicbre. 30. 
Cuota de F. Palacio y Ca 30-00 
Descontado á operarios 
en este mes 18-60 
Descontado á dependien-
tes 2 pg sueldo 5-92 
Cuota de aprendices 0-80 
1897. 
Enero 30. 
Cuota de F. Palacio y C0 30-00 
Descontado á operarios 
en este mes 20-00 
Descontado á aprendices 0-80 
Descontado á dependien-
tes 2 pg sueldo.. 8-32 
(1) Este monitor estuvo en el Pacífico eu 1§S6, 
cuando los españolea bombardearon ci Callao. 
(2) Esta cifra que aparece en Ul TAberal. no de-
be ser la qne escribió ó quiso escribir el señor Novo 
y COISOTJ. Parece demostrarlo así, la comparación 
que algunas líneas mis abajo liacc el articulista en-
tre la veiocidirt del buque americano aludido y la 
de los torpederos, "cuatro veoes más rápidos» bo 
que de sar exacta la cifra de 17 millas, daría á loa úi-
Umoi uu andar de 6S mijla». 
Se s-uplica a l publ iso haga una v i s i t a á esto Establacimiento , elegaa-
t e m í a t e montado y aecor^do en la seguridad de que ha de sal ir compla-
cido tanto de su ©sce lenbs serv ic io como de lo m ó d i c o de sus orecios y 
esmerado aseo. C 122 d i 5 - 2 2 a 15-23 
Sigue l i q u i d a i i d ó sus exis-
tencias de J o y e r í a , Pianos y 
Muebles "ÍLA S E G í J B I D A D " 
A G U I L A 209,* en t re Es t r e l l a 
y Reina , y e l p ú b l i c o qne a-
proveel ia esta rara ocasfói i 
se admira, de la irK?oncebibie 




Cuyas respectivas cantidades ingresa-
mos con esta fecha en el Banco Español. 





José Férez García. 
señora Tubau y la Ascciacicn íz 
BsueScencia Domiciliaria', 
La eminente actriz señora doña 
María A. Tnban ha señalado RH 
paso por esta capital no sólo por el 
renacimiento del buen gusto en los 
espectáculos teatrales, sino por su« 
nobles y generosos sentimientos en 
lo que respecta á obras caritativas. 
Todas las asociaciones que ban acií> 
(JidO á ella solicitando su coopero,-
ción en beneficio de las obras qne 
realizan, la han encontrado propi-
cia para hacer el bien. Por eso su 
nombre vivirá perdurablemente en-
tre nosotros, pués el recuerdo de sus 
indiscutibles méritos como actriz y 
de su exquisita amabilidad y talen-
to como dama, tienen que agregarso 
los se», t i tn ion tos elevados de su co-
razón. 
Uno de esos rasgos de la insigne 
actriz en pro de los desgraciados, 
tuvo forma tangible en la noche de 
ayer en la función ofrecida en el 
Oran Teatro de Tacón á favor do 
los fondos de la Asociación do Be-
neficencia Domiciliaria de la Haba-
na, de que es respetable y dignísima 
Presidenta la Excma. Sra. Marquesa 
Víuda de Du Qnesne, y que, como 
es sabido, sostiene en el barrio de 
Jesús del Monte un colegio en el 
que reciben instrneción y enseñanza 
práctica, y son vestidas y alimenta-
das, más de cien niñas pobres, que 
no tienen otro amparo que el de la 
santa caridad, ejercida por las nobi-
lísimas damas que componen la 
cristiana Asociación. 
De sentir es que, al igual que los 
palcos, no hubieran estado ocupadas 
uMias las lunetas y altas localida-
des del gran coliseo, para que el 
resultado hubiera sido tan prove-
choso como se prometía la genero-
rosa artista y tenían derecho á es-
perar las respe'-abSes damas que 
cia Domiciliaria; y á fe que los q m 
más han perdido con ello han sido 
los que faltaron al Teatro, pues no 
sólo dejaron de admirar á la seño -
ra'Tivbaiv y su compañía en el her-
moso drama Frou-Frou y el dono-
so juguetej iómico Los Asistentes, si-
no que se perdieron de disfrutar del 
hermoso espectáculo que ofrecía 
el primero de nuestros coliseos en 
sus palcos, pues lucían en ellos su 
bermosiira, sus encantos y el buen 
gasto en su atavío las más distin-
guidas damas de la sociedad haba-
nera, dispuestas siempre á concu-
rrir allí donde la caridad las llama. 
Y hubieran disfrutado también 
del conmovedor espectáculo de ver 
un grupo de esas pobres n iñas , asi-
ladas en el colegio de la Domicilia-
ria, premiar con hermosos ramos de 
ñores y con un precioso pañuelo, 
por sus compañeras delicadamente 
bordado, á la señora Tubau, por su 
caritativa obra. Las flores, que tan-
to halagan á la mujer y que son el 
encanto.de la actriz española, fue-
ron anoche á embalsamar con sus 
aromas el elegante camarín en el 
que los literatos, periodistas y ami-
gos que forman su tertulia habitual 
todas las noches, tuvieron en uno 
de los entreactos que ceder el pues-
to á la señora Marquesa Du Quesne 
y sus encantadoras hijas, á la señora 
Quijano de Molina y su hija, las 
señoras Amblará de Piehardo y 
Haro de Elizalde, y numerosas se-
ñoritas, entre las que descollaba la 
bella y gentil Matilde O. Rabel!, 
que fueron á darle las gracias per-
sonalmente por su cristiana obra y 
á reiterarle el testimonio de su ad-
miración por sus talentos artísticos,, 
Ninguna recompensa más bella 
podía obtener María Tubau, ni que 
más halagase su noble corazón, que 
la cariñosa visita de tan distingui-
das damas y las ñores con que fue-
ron premiadas sus cualidades de 
artista y sus sentímiéutos de muier, 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
175 
N e p t u n o 6 3 A , T e l é f o n o IS". 1 4 3 5 . 
Esta casa dedicada exclusivamente á tejidos de 
punto, acaba de recibir un espléndido surtido. 
En torclion d3 seda y algodón mecánicos, blanco, 
negro y mantequilla, 
Galón encaje plegado la P r i v o l é . 
En botones i P í g a r o !as últimas novedades. 
Valonciennes con cintas sobrepuestas y Horcados; 
en esto hay también para formar buches, y para com-
pletar una colección de todo recibe esta casa el dia 2 
de Febrero el mejor surtido de tiras que se fabrica. 
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HALLASGO DE UN POSTA GEIEGO 
Los beieuistas estás de enhorabue-
na. 
E l Brítiáh Musev.m animcia en una 
«ota publicada por los periódicos ingle-
ses, que. ban sido lialiadas las obras 
poéticas de Bacchylides, ano de los 
grandes líricos del siglo V, riva! de 
Vmdaro, yerno de Simonides. 
Este precioso manuscrito ha sido ha-
llado en un papiro egipcio que data 
del primer siglo antes de Cristo, ad-
quirido por el British Museim recien-
temente. 
Desgraciadamente el papiro esta en 
muy mal estado y se necesita bastante 
tiempo para i \ construir todo el texto; 
pero se asegura que están completas 
varias odas que constan de 14 á 200 
versos de estilo señaladamente pin-
«l arreo. 
MUERTE DJ3 UN HEEEBEO 
CELEBRE 
Anuncian de Escocia la muerte del 
herrero de Gretua-Green, hombre 
que disfrutaba de especial celebri-
dad. 
Se sabe que hubo un tiempo eñ que 
i a ley escocesa era más tolerante que 
la. inglesa, y que exigía menos íbrma-
Itdades para los casamientos. Por es-
ra razón los que quer ían casarse se 
marchaban á Escocia y se hacían ca-
sar en Gretua-Greeu. Para ello no 
tenían más que comparecer ante el he-
rrero, que desempeñaba el cargo de 
iittnístro y con dos sí cambiados todo 
estaba hecho. 
Este herrero casamentero, que pa-
rece que forjaba cada año más de mil 
eadenas de himeneo, es el que acaba 
morir, habiéndole hecho célebre las fa-
cilidades que daba para estas reunio-
nes. 
L A PROTECCION DEL ELEFANTE 
En Par ís se ha constituido hace dias 
k'l comité del ele/ante. 
Este comité tiene por objeto hacer 
crear en Africa "territorios reserva-
dos" en los cuales no se podrá cazar 
í?ste paquidermo; 
También se propone restringir el 
t.ráíico del marfil. Además trata de en-
viar especialistas á las Indias para 
que estudien la domest icación del ele 
fante, á íin de enseñar después á los 
negros de Africa. 
Be este comité forman parte impor-
tantes personages, entre ellos el príu-
«ipe Rolando Bonaparte. 
EXPOSICION" DE STOCKOLMO 
La ciudad de Stockolmo, que para 
la próxima Exposición de 1807 ha invi -
tado, no sólo á l o s países escandinavos, 
sino también al mundo entero, ha va-
nado uiucho desde IStíG, en que se ce-
lebró su primera Exposición. Enton-
ces Stoekolmo (enia i4(),0(»o n u i v ^ . , . , 
tes; hoy cuenta con 300,000. Be hán 
hecho grandes reformas, se ha demo-
lido toda la parte antigua y construi-
do nuevos palacios-
Tiene t ranv ías eléctricos, de vapor 
v tirados por caballos que recorren la 
Es la ciudad de los teléfonos Como 
que cuenta con 14,000 de éstos de dos 
hilos, es decir, con un teléfono por ca-
da 20 habitantes. 
EL PSIMER PBBIODICO m \ • 
MUNDO 
Bélgica disputa á Francia ia inven-
ción del periodismo. Parece que no es 
Kenandot quien editó ei primer perió-
dico y que ese honor pertenece á A-
braham Verlueven, impresor de Am-
beres, cuyo establecimiento tipográfi 
co lleva el t í tulo de E l Sol de Oro. Ver-
hoaven publicó en 1605 un periódico 
redactado en lengua flamenca, titula* 
áol&s Niewe Tydinghen. Era un impre-
so de doce cen t r ímet ros , con planos y 
grabados, llevando la aprobación del 
censor y el permiso del soberano, con 
monopolio, para d a r á conocer al pú-
blico las fuerzas del ejército. 
E l primer número contiene ^la rese-
Sa verdadera y á lo vivo, de la victoria 
alcanzada el 17 de mayo de 1005 por 
las tropas de sus altezas cerca de Am-
beres, sobre el Blocken-Dyck, contra 
ios rebeldes de sus altezas, los cuales 
ayudados por la corriente del Escaut 
han llegado con muchos navios con el 
intento de cortar los diques y'sitiar la 
ciudad por el agua y por t ierra." 
Los siguientes números aparecieron 
á intérvalos más ó menos largos hasta 
que en 1020 el periódico se publicó una 
vez á la semana. 
La colección es muy interesante: se 
puede encontrar en ella al propio tiem-
po que el relato de los acontecírnien-
ros políticos de toda Europa, una 
sección anecdótica muy completa, l le-
na de fantasía y de sá t i ra que dá prue-
bas de que Werhoeven, como verda 
dero periodista se había dado cuenta 
de la necesidad de^ofrecer al público 
•ana lectura variada y amena. 
Sin embargo, el inventor no hizofor-
F O L L E T O í 
NO VEÍA POR 
J O R G E O H N E T . 
(Estfl norela publicada por la rinda del M. Pnnrct, 
p i r i í , tt halla de venta en «La Modeana- Poesía? 
Obispo^ nú tuero 13d' 
(Continúa) 
La niña, una rubilla de tres años , 
estaba abrazada á su madre y con sus 
grandes ojos azules miraba atentamen-
te á Valentíu, Estele tendió la mano 
y con aquella voz á la que sabía dar, 
cuando le convenía, tan acariciadoras 
inílex'oues, dijo:-
•—¿Quieres venir á darme un beso, 
bonital 
La niña hizo un movimiento para i r , 
pero la contuvo una presión casi invi-
sible de la madre, A l mismo tiempo 
respondió Celina: 
— Es muy h u r a ñ a No se deja 
acariciar más que por sn mamá y su 
papá ¿Verdad, Ninette? 
La ciña rodeó con sus bracitos el 
cuello de su madre y, cambiadas sus 
ideas por aquella atírmación que le 
«gradaba , miró á Valentín desde su 
^itio con nn aire de burlón desafio. 
— Veo que es muy obediente, dijo el 
(Viule, no SÍD amargura. Ama á usted 
tiernamente, como usted merece ser 
íunndii. 
Celina co pareció notar el doble 
tuna; su apellido hebraico puso en duda 
su ortodoxia religiosa y fue causa de 
que sufriera mil persecuciones. 
En 1637 tuvo que vender á v i l pre^ 
cío el privilegio de sus fliewe Tyding-
hen, las cuales tomaron desde enton-
ces el nombré de Gazette extraordina-
risse Post Tydinghen. 
LAS COCINAS DEL EMPEEAÍCE 
• DE A L E M A N I A 
Kb pasa día sin que lo que hace ó 
deja de hacer el Emperador de Ale-
mania sea comentado por los per iódi-
cos europeos, especialmente los alema 
nes y franceses-
E l carácter y los hábitos de Guiller-
mo U excitan el interésj su prodigiosa 
actividad, empleada en las ocupacio-
nes y los trabajos más diversos, llama 
á cada instante la atención. 
Dentro de algunos días la librería 
Wilhelm Koehier, en Miden (Westfa-
l i a ) d a r á á conocer un libro titulado. 
"Das Leben in Deutschen Katserhau-
8e?' (la vida en la corte imperial Ale-
mana.) 
E l autor de esta obra trata, entre 
otras cosas curiosas, de las cocinas y 
las cuevas imperiales, asi como de la 
mesa de Guillermo I I , confiadas todas 
á la alta dirección del mariscal de la 
corte (mayordomo mayor.) 
A l frente de las cocinas esta un jefe 
alemán que tiene á sus órdenes un co-
cinero de la misma nacionalidad y otro 
"francés" (i), á los cuales ayuda una 
legión de ayudantes. 
Durante el invierno, período do las 
grandes recepciones, este peqneño 
ejército, sometido á rigorosa, disci-
plina, es reforzado con numeroso per-
sonal. 
E l Emperador y la Emperatriz no 
desdeñan el ocuparse muchas veces 
en cosas de cocina. Guillermo I I ha si-
do el primer rey de P í u s i a que, acom-
pañado del mariscal de la corte, ha 
visitado las cocinas imperiales y revis-
tado el personal de las mismas. 
Los soberanos no se ocupan en de-
talles pequeños; conceden completa 
autonomía á los jefes de cocina con la 
única condición de que no gasten más 
de la cantidad designada á cada cu-
bierto. 
Para el almuerzo dicha cantidad ha 
sido fijada en siete marcos y cincuenta 
pfennigs ó sea nueve pesetas treiticin-
co céntimos. 
Guando hay invitados la cifra pue-
de subir hasta veinte, veinticuatro y 
treinta marcos, es decir, veinticinco 
treinta, treintisiete y cincuenta pe-
setas. 
De ordinario se sirven á los monarcas 
tres comidas, y á las cuales hace honor 
siempre el Emperador, que tiene gran 
apetito. 
La primera comida es "inglesa/' por 
excelencia, y se compone de té ó café, 
huevos con tocino eurado al hani/v 
"beetstesk" y costilla^ ¿ ^ i ^ ^ 
Lá Emperatriz acompaña siempre a 
su esposo, á pesar de la hora extempo-
ránea en que se verifica d icha comida, 
cinco de la mañana . 
Guillermo I I monta á caballo cuan-
do aquélla te rmina—á las seis p róx í -
La segunda comida es á las dos de 
la tarde, y se compone de sona, pesca-
do, carne con legumbres, asado y pos 
tre variados. Asisten siCte ú ocho i n -
vitados. El emperador tiene predilec-
ción por el plato de carne. 
Respecto á sopa, prefiere' ¡as de 
arroz y de macarrones. Le gustan ma-
chó las ostras y el pescado, y aborrece 
las golosinas. 
La cena es servida á las siete. 
Las comidas duran poco siempre. En 
las á que asisten sesenta y ochenta 
invitados, no se es tá más de una hora 
en la mesa. 
Esta es adornada con flores, espe-
cialmente rosas. Los "menús" son es-
critos en alemán- E s t á prohibido ter-
minantemente emplear en ellos pala-
bras extranjeras. 
Durante los banquetes de gala, una 
orquesta ejecuta piezas de los músicos 
favoritos del Emperador Wecer. Wag-
ner. Meyerbeer,^Le.oDelibes y Sullivan. 
También suele dejarse oír alguna 
marcha mili tar. 
resarse por la suerte dfi 13 ofieialee de 
la guarnición de Valencia, que conde-
nados á muerte por el acto que les ha-
bía parecido más natural, un pronun-
ciamiento, debían ser fusilados en el 
término de veinticuatro horas. 
La esperanza de salvarles no pare-
cía humanamente posible. El general 
I^arváez había amenazado con retirar-
se del Gobierno si la Reina firmaba 
el indulto'de los condenados. La corte, 
el general Narváez y los ministros esta-
ban en Aranjuez. M. Lasseps no tnvo 
sino una idea, que era sin duda la me-
jor, pedir caballos de posta y hacerse 
llevar á Aranjuez. 
Ya en el camino tuvo tiempo de re-
fiexionar, Cuando descendió del coche 
delante de Palacio ya tenía decidido 
sn plan de conducta. Avisó sn llegada 
al general Narváez, y luego que se 
avistaron le llevó al hueco de un b a l -
cón y le dijo: 
—Vengo á despedirme de usted. Si 
llega á saberse que Mlle. de Montijo de 
una de las familias más ilustres de Es 
paña, ha solicitado en vano mi inter-
vención para obtener un generoso per-
dón, ques^gún mi opinión, da fnerza a l 
Gobierno lejos de debilitarle, yo no ten-
go más reme lío que retirar,na, y por 
tanto, vengo á despedirme de usted. 
El andaluz le observó durante algu-
nos segundos, y viendo que la mirada 
continuaba las palabras, le tomó la 
mano, se la at re' ó y le dijo: 
—Fernando, llévese usted la cabeza 
de «-sas gentes en el bolsillo. 
Veinte años más tarde, Eugenia de 
Montijo emperatriz de los franceses, 
franqueaba la primara, á bordo del 
Aguila, el canal de Suez." 
L E S S E P S Y 
T 
He aquí una de las anécdotas de M, 
Fernando Lesseps, que M. Anatole 
France cuenta en el discurso que ha 
pronunciado con motivo de su recep-
ción en la. Academia Francesa: 
" H a c í a pocos días que había llegado 
á Madrid, cuando una mañana que se 
hallaba trabajando en su despacho le 
avisaron que una señori ta de la Corte 
acompañada de una señora de edad, 
le esperaba en el salón de la embajada. 
Fué y reconoció á la hija de la camare-
ra mayor de Palacio, á la hermosa Mlle . 
Eugenia de Montijo, llorosa bajo su 
mantilla. 
Estaba emparentada por afinidad 
con esta familia. Venía la joven á inte-
sentido de la írase, pero respondió sin 
embargo: 
—Por eso procura no disgustarme. 
No se prueba el cariño más quee evi-
tando toda pena á los que se ama 
Valent ín suspiró y dijo con voz aho-
gada; 
—Aquí, en este cuadro de vida ínti-
ma es preciso ver á usted para apre-
ciarla, Los que no conocen en usted 
más que la elegancia y la gracia que 
muestra en sociedad, no saben todo el 
encanto que hay en usted 
Celina enrojeció á estas palabras, 
que no disfrazaban los sentimientos 
de Valentín, y se sintió mal para oír-
las en medio de sus hijos, 
—Pero ahora, que me ocurre, inte-
rrumpió, mi marido debeestar todavía 
en casa y sent ir ía seguramente no ver 
á usted. 
La joven tocó con la mano en el 
hombro á su su hijo, 
—L>aniel, mira si está tu padre en su 
cuarto y dile que hay en el salón una 
persona qne le gus tará mucho ver. 
El niño salió corriendo. Hubo nn si-
lencio que interrumpió el Conde di-
ciendo casi en voz baja, como á si mis-
mo.' 
—¿El obstáculo no era suficiente! 
«Hacía falta otro? 
La joven no pareció haber oido. Era 
evidente que estaba dispuesta á no ha-
cerse cargo de lo que hubiera de alar-
mante 6 do escabroso ea lastrases del 
pROxN'Tn-TCIADO POR E L DR. BON LlTÍS PER-
NA, EIsT LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CE-
LEBRADA POR E L CENTRO MÉDICO DE 
CLENFUEGOS, LA NOCHE DEL 29 DE ENERO 
DE 1897, EN HONOR DEL EXOMO. SEÑOR 
DR. DON CESÁREO FERNÁNDEZ LOSADA 
Excmo. señor, señores: 
Página brillante, en la modesta historia 
del Centro Médico de Cienfuegos, nacido al 
calor del entusiasmo profesional y dedicado 
al progreso de la ciencia y moral médicas, 
será aquella en la que se escriba el acta de 
esta sesión extraordiuaria, celebrada en ho 
ñor de una de nuestras glorias médicas con-
temporáneas; y será esa página brillante, no 
sólo porque aquí ha acudido un público se 
lecto y numeroso, sino porque, señores, el 
que honra á los tuyos se honra, y se enalte-
ce el que á los suyos enaltece. 
Sólo quien desconozca la historia do la 
Medicina en estos últimos años, podrá igno 
rar quién es el doctor don Cesáreo Fernán-
dez Losada, que en la Sanidad Militar OGU 
pa tan alta gerarquia. A.utor de las ligaras 
anatómicas y de obstetricia; polemista há-
bil; escritor fecundo; redactor de la TtevisUi 
de Sanidad Militar; jefe del Museo anatómi-
co del hospital militar de Madrid; conferen 
J V ̂ ¡ t í ^ v m ú do ^Sanidad Militar, autoivne i.as ,"LQCCioneá'• n»- '"rafoÁ ><-.*fdrá 
de la que se ha heeh^va'rias edtGVOnes;:Duaü 
do sentado en las cumbres del prestigio te 
nía derecho á entregarse a las doliciás ca 
puanas de tantos triunfos., liega .á lai-Haba 
na, y redacta un "Cuestionario sobré el sa 
neamiento do la capital do esta Isla," ciu 
dad quo debía sor «if paraíso y que arroja 
una cifra en la mortalidad quo espunta. 
Lástima que tan hermosa fiesta tenga el 
lunar representado por mi deíicúíncia, quo 
trataicln de aminorarla no tanto éi esfuerzo 
de mí voluntad como vuestra beiiorolencia 
en la que espero oucontrar apoy4,;. como e 
'que en los altos tmirOá'encjuentrari'laí plan 
tas trepadoras pata poder aseen;ler. 
Me propongo demostrar que los médicos 
españoles han contribuido- siofa^'é1 ̂ al pp-
greso de nuestra-cieuoia* 7 de allí que n 
tenga necesidad dé remontarme á los orí-
genes do la Medicina, nacida lentamente 
al través de los siglos, y dogmatizada por 
Hipócrates: ni necesito recordarla escuela 
de Alejandría, ni siquiera la medicina ro-
mana, aunque sí rae conviene hacer cons-
tar que aunque España fué por aquellas re-
motas edades, ora fenicia, ora cartaginesa, 
ora griega, ora romana, algunos nacidos 
en suelo hispaño fueron médicos de roma-
nos emperadores. 
Al desplomarse el imperio más grande de 
la antigüedad, bajo el peso de sus vicios y 
al soplo huracanado do losbárba'os; al for-
marse nuevas nacionalidades de aqnolW 
escombros gigantescos, en la Edad Media, 
brillaron las Universidades españolas, y los 
europeos, ávidos de conocimientos oieudtl-
cos. viajaban por Córdova y Sevilla para 
libar la miel en aquellos jardines de la sa-
biduría. Entonces lucieron como hermosa 
constelación en el horizonte do la m dicioa 
árabe, Álbucasls, Avenzoars, Averroes, uno 
de los Avicenas y otros médicos no menos 
distinguidos, que eonquistaron la inmorta-
lidad. 
Quiero hacer constar quo un fraile mer-
cenario, Jofre Gilbort, en 1408, fundó el 
primer manicomio que ha existido. Si gran-
desfuer n Alejandro, Aníbal, César, Ñapo-
león, que no hicieron más que ensangren-
tar la tierra, más grande fué este fraile de 
Valencia, que cuando los locos eran mira-
dos como feroces alimañas, marcados con 
el estigma del castigo supremo, los recogía 
amorosamente, los aislaba y les daba pro-
tección. 
En el periodo erudito de la Edad de Ee-
novacióu merecieron justo renombre Leo-
niceno, Gómez Pereira, qne definió la fie-
bre antes y mejor que el Hipócrate inglés, 
el fecundo escritor Luis Mercado, Vallés el 
Divino, comentarista de Galeno, Laguna 
Este hizo hizo un ademán de des-
pecho y dijo: 
—Pero ¿qué importa, cuando se es-
tá decido á vencerlo todo? 
Aquello era una renovación de la 
declaración de guerra, á ia que ella 
respondió por una mirada de cólera. 
¡Cómo! ¡En su casa osaba amenaza-
zarla todavía! ¡Cuando había tenido el 
cuidado de enseñar le cuanto podía, ha-
cerle comprender la locura de su ten-
tativa, pers is t ía en ella!' Se inclinó 
hacia sn hija y sumergie?ido eua labios 
en el oro pál ido de aquella cabecita, 
p regun tó : 
—¿Qué se hace con ios niños deso-
bedientes, í í ine t te? 
—Se les castiga. 
—¿Y si no se enmiendan? 
—Se les deja sin postre. 
—¿Y si eso no basta? 
—Entonces se les mete en nn cole-
gio, como dijiste un día á Daniel, para 
qne no vean más á su mamita. 
—Sí . dijo Celina, eso esj obedecer ó 
salir de la casa. 
Y miró tan altivamente á Valént ín 
al formular esta sentencia, que el ¡Con-
de no pudo dudar de que aquella era 
la respuesta á su desafio. Pero lé fal-
tó tiempo para responder, porque Fe-
derico Olement entró con su hijo. El 
Conde se levantó para ir al encuentro 
del banquero y puso cuidado en indi 
car que ya se marchaba, porque la pre-
sencia del marido le pareció insopor-
tabie. 
Servet, Daza, Chacón y la ilustrada Ds 0-
liva Sabuco de Nantes Barrera. 
En nuestro siglo hemos tenido y tenemos, 
médicos ilustres, á los que mucho debe e! 
progreso científico, del que tan justamenta 
nos enorgullecemos todos. 
Por ejercer el cargo de médico forense, 
he tenido necesidad de consultar con fre-
cuencia tratados de Medicina Legal; y pue-
do asegurar que después de leer á Orfila, 
que es una gloria nuestra, después de con-
sultar á Tardieu y hasta al mismo Le Grand 
du Saulle, he encontrado en Mata guía en 
mis dudas, apoyo en míe vacilaciones, luz 
en las tinieblas que me envolvían- ¿Habrá 
tratado de dermatología más lujosamente 
editado y que contenga más sana doctrina 
que La Clínica Iconográfica de las en/ermt-
dades de la piel, monumento científico le-
vantado por el Dr. José Eugenio Olaividet 
Nadie podrá negar al Dr. Ferrác compe-
tencia, laboriosidad, fe de apóstol científico 
demostradas cuando la epidemia colérica, 
y en el Laboratorio barcelonés, que desde 
1S67, con el nombre de Laboratorio Quími-
co Municipal, prestaba sus servicios once 
años antes que el de París. Ramón y Caja! 
ha hecbo estudios ni mejorados ni iguala-
dos en Europa; y tal y tanto es su prestigio, 
que en JS94, fué llamado á Inglaterra para 
inaugurar el curso de Ja Sociedad Real do 
Ciencias, en Londres, y fué investido de 
doctor honorario de la Universidad de Cam-
bridge, bonor que se había concedido antes 
á Pasteur. Argumosa y Sánchez Toca na-
da tuvieron que envidiará los cirujanos de 
su tiempo, Fargas ha practicado laparoto-
mia con tanto éxito como los más afortu-
nados operadores europeos y americanos. La 
vacuna jenneriana, que existe desde 179G, 
enl 804, fué practicada en la Habana por el 
inmortal Romay. En «1 Laboratorio de la 
Crónica Médico-Quirúrgica, dirigido por un 
médico tan competente y laborioso y de-
sinteresado como el oculista Dr. Santos 
Fernández, otra gloria nuestra, se han he-
cho trabajos importantísimos sobre la fie-
bre amarilla, y al¡í se establecieron las ino-
culaciones antirabicas autes que en ningún 
otro pueblo americano. Actualmente discu-
timos la fiebre dd borras, con respecto á la 
que los módicos de la república vecina tie-
nen concepto tan equivocado, porque, á 
mi juicio, la Robre de borras no puede, ni 
debe ser contundida con la fiebre amarilla: 
ésta es concagiosa, aquella no; esta va 
acompañada da albuminuria, sobre todo en 
los casos graves; y en aquella pocas veces 
se encuentra albúmina en los orines; no 
marcha paralelamente, y años como el do 
1890, tuvimos aquí setenta y seis defuncio-
nes de fiebre amarilla, y solo una de fiebre 
borras; mientras que en 1894, tuvimos cin-
cuenta bajas ocasionada por el tifus ictoro-
des y seis de fiebre de borras. 
Finalmente, señores, el Dr. José de Le-
tamendi, que en 1854 enseñaba Osteología 
en Barcelona, repartiendo huesos á los a-
himnos, habiendo llegado en aquella época 
á entregar uu hueso á cada grupo de cinco 
alumnos, y que vió en París ea 1856 al ca-
tedrático do anatomía, explicando el et-
moides con un pedazo de azucarillo; el Dr. 
Letaraendi, repito, en su "Pian de Refor-
ma de la Patología General y su Clínica", 
en su "Curso de Patología General basada 
en el principio individualista ó unitario", 
en su ''Curso de Clínica General" y en "El 
hombre en acción", ha levantado un mo-
mun:^1^ «« tiioscifía médica que asombra; 
y oso qno,no son má3.quaqae:partQs de uu 
gr^vtodo que con -4 nombre -de : /WQQÍ-
pios ae Medicina", obra colosal, acabará de 
publicar tarde, o fomprano. 
El médio en quo vivimos influye podero-
samente en nuestros -trabajos dentiücos. 
El alemán, por ejemplo, tfene épocas del 
ano on que hay escasez de luz, el suelo se 
presonfa cubierto do un sudario do nieve; 
c! plomizo horizonte parece apoyarse sobre 
IQS aítos-edinciü.a, y esta perspectiva mouó-
rouá y sombría, caro ;e de amenidad y de 
atractivos: en tal caso el observador se re-
pliega sobre sí, y de allí nacen los estudios 
especulativos, ó las concepciones íilosófl-
cas más abscrusas; si hay que observar un 
objeto, lo desmenuza el más escruouloso y 
detallado anáfisis? -
Ep ¡os países meridionales la atención 
está coustántemente solicitad i por llama-
miento halagadores do campos cubiertos 
de verdura y de horizontes siempre varia-
dos y siempre luminosos. 
El Sr. Coll y Pujol dice que Moleschott 
y Schiff escribieron de muy distinta mane-
ra en Alemania que en Italia; y yo, leven-
do los "Cuadros de la Naturaleza" de Hum-
boldt, híjp de Berlín, inspirados muchos de 
ellos en la América Meridional, mo ha pa-
recido leer páginas debidas á la pluma del 
autor de loa "Recuerdos de Italia". 
, En los países que están próximos álos 
límites del clima cálido y en los quo éste 
comprende, se presenta la Naturaleza en 
su mayor sublimidad: se elevan las monta-
ñas más altas, como el Chamalarí y el Chim-
borazo; corren ríos tan anchos quo parecen 
mares, como el Amazonas y el Orinoco, y 
tan largos que parecen interminables, como 
el Nilo; luce la vegetación árboles tan anti-
guos como los cedros del Líbano y tan cor-
pulentos como como las seibas seculares; 
por sus inmensas praderas, á las orillas de 
sus lagos y en sus bosques inmensos, parecen 
elefantes v rinocerontes, se arrastran repti-
les como'el boa constrictor; corre por sus 
arenales el rápido avestruz y en su trans-
parente atmósfera se ciernen el águila real y 
el cóndor americano. Los fenómenos meteo-
rológicos dignos son de sn flora y de su fau-
na: nimbos tan numerosos como sus apari-
ciones extienden cor. frecuencia su toldo 
tempestuoso, y al son de truenos que rim-
bomban y ai fulgor de rayos que con sus 
siniestros culebreos iluminan escenas dan-
tescas, se despeñan de las nubes lluvias to-
rrenciales; soplan vientos como el simoun 
africano, que sepulta las caravanas enteras 
que atraviesan el desierto, y como nuestros 
ciclones antillanos, que desmantelan los bu-
ques y arrancan de cuajo árboles añosos y 
lozanos, qno muestran después á la vista 
del espectador atónito, el paso de las des-
tructoras espirales del sublimo meteoro 
A pesar de tan desfavorables condiciones, 
en los siglos pasados y en el presente, los 
médicos españoles hemos contribuido á la 
marcha triunfal de la Medicina por la vía 
luminosa del progreso. La Ciencia es cos-
mopolita, porque el hombre, que es su au-
tor, es hijo de la tierra quo lo sustenta y de 
la atmósfera quo lo envuelve; aquélla, le da 
el alimento; ésta, el oxigeno que recibe del 
reiuo vegetal; en cambio nosotros le damos 
al tío al planeta lo que de él recibimos, y 
nos perdemos en el círculo eterno de las c-
ternas transformaciones; y á la atmósfera lo 
enviamos el ácido carbónico que los vegeta-
les necesitan. Mientras vivimos, trabajamos 
mentalmente, y nuestras obras médicas ja-
más deben ser patrimonio de limitadas na-
ciónos: deben ser propiedad de todo el que 
estudia; pero no debe ser tolerado quo se 
tache de perezoso al diiigente, ni quo se di-
ga que hemos permanecido inactivos en el 
mundo intelectual, cuando tanto hemos con-
tribuido al engrandocimiento do la Medi-
cina. 
Ue dicho. 
l ora i sÉ Eeparatisía en FiUps. 
Del 12 
Capilla. 
Ayer publicamos ol telegrama olicial dan-
do cuenta de la ejecución de Quico Rojas y 
sus cómplices. 
Según telegratUn á El Tmparcíal, los reos 
se mostraron abatidos el tiempo quo per-
manecieron en la capilla. 
Quico Rojas continuó fingiéndose alelado. 
Cuando lo visitaron su mujer y sus seis hi-
jos se conmovió, pero después volvió 4 ün-
girse imbécil. 
Viliarreal y los domas reos abjuraron de 
l.i masonería. 
El fasílamíanto. 
La ejecución de los reos so verificó en el 
paseo de la Luneta, ante miliares de perso-
nas. 
A las siete de la mañana llegaron los sen-
tenciados al sitio destinado para cumplir la 
stMitencia. 
El-primero quo descendió de! furgón fué 
ol oxteuionto do ia mi) i cía indígena,, Ni-
ga}% ,, , . .. ; ' - r u u ¿ . t R. h -
Acompañado de sacerdotes luó llevado al 
centro del cuadro, donde la autoridad mili-
tar le degradó; arrancándole del uniforme 
las insignias jorárqnicas. 
Vná i'nloC;iiio. r^a lo-; njos cubiertos por 
un pañuelo, delante del piquete. 
En seguida bajaron de otros furgones los 
demás procesados. 
Salazar se hallaba en la mayor postra-
ción. Fué preciso conducirle en brazos has-
ta el sitio en que debía ser. eiecutado. 
Salazar, uno de los mas activos agitado-
res contra España, que había dado muchos 
miles de duros para comprar armas con 
destino á los rebeldes, era dueño del bazar 
del Cisne, el más importante de Manila. 
Le sentaron en un escalón del paseo do la-
Luneta, formando linea con el exteniente 
Nigaja. 
En cuanto le dejaron, cayó de espaldas al 
suelo. 
Quico Rojas avanzó apoyado en los bra-
zos de los dos padres jesuítas, y manifes-
tando mucha energía. 
Al ser colocado en la fila de la ejecación 
volvía la cara frecuentemente á un lado y á 
otro, como si buscase á alguien entre la 
multitud. 
Cuando vió que los soldados apuntaban, 
se irguió con gran altivez, mientras Salazar 
seguía tendido en tierra. 
d e c o l o r e s 
d i b u j o s d e n o v e d a d . . . . . á 
d e c o l o r e s 
m i f M Í e 
Y m i l a r t í c u l o s p a r a S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s 
y n i ñ o s á p r e c i o s b a r a t i s i m o s -
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Dispénseme Vd . quo le haya dis 
t r a ído un momento de RUS negocios, 
pero no he querido marcharme sin es 
trecharle la mano. 
—¿Tan de prisa es tá Vd.? 
—Ya sabe V. que no hay gente más 
ocapada quo los ociosos 
A l hablar estaba examinando á Fe-
derico y pensaba: Es imposible que 
ella ame á este áspero y deslucido puri-
tano. ¿Cómo ha de gustarle este exper-
to en contabiiidad que no piensa más 
que en sus liquidaciones? Vendrá un 
momento en que la volveré á coger á 
pesar de su resistencia, y quedará de-
finitivamente conquistada. De este 
modo toda la impresión favorable del 
aparato escénico dispuesto por Celina, 
se borró en Valent ín, que sacó de a-
quella visita resoluciones más osadas 
que nunca. 
La mujer de Federico lo sospechó 
porque su semblante se puso sombrío 
y sus facciones delicadas tomaron una 
expresión de sufrimiento. Suspiró y co-
giendo á su hija, como para sustraer-
l a al contacto del Conde; hizo un ade-
mán de despedida, 
—Ahora que dejo á Vd, con mi ma-
rido, me voy porque es la hora de lle-
var á paseo á mis hijos. 
Valent ín se inclinó sin responder y 
siguió con los ojos la encantadora si-
lueta de Celina, que se alejaba arre-
glando su paso al de la niña. 
La puerta se abrió y la joven madre 
A la voz de mando dispararon loa aold--
dos de Santiago, que formaban el cuadro " i 
Todos los reos murieron instautáneatnGr 
te. 
Banác del general Polavioja 
Para demostrar que puede ejercitarse ¡o 
clemencia á la vez que actos de enémí: 
ejemplar, el señor general Polavieja ha dic-
tado un bando, manifestando que el Grobier-í 
no de la Reina ofrece indulte absoluto ó 
completo á cuantos hayan incurrido en «i 
error de afiliarse á la propaganda revolu,'. 
cionaria, excepción hecha de los jefes é in* 
tigadores. 
Dispónese, además, en ei bando, la. con. 
mutación do la pena de muerto por la r¡f, 
privación de libertad, á los jefes de fuerzan 
rebeldes, instigadores y promovedores de ia 
rebelión que se sometan desde luego, entro, 
gáudose á la autoridad con armas y con 
cuantos elementos de resistencia teñirán. 
Se exceptúa de esta disposición á los de-
sertores del ejército indígena y á los bando-
leros y autores do delitos esmunes, tales co-
mo violación, incendio, secuestro, devasta-
ción, robo, ataques á la reí igión por medica 
violentos y establecimiento ó propaganda* 
de asociaciones masónicas y de Katipúnan. 
El 2J de enero acaba el plazo ofrecido h 
los que quieran acogerse al indulto. 
Este bando ha sido traducido á todos loa 
dialectos del Archipiélago, y se circula pro-
fusamente, no sólo en las ciudades y aldeas, 
sino en los campos. 
Para castigar á los bandoleros, la junta 
de autoridades ba dispuesto que se implan-
te en todo ol Archipiélago filipino la ley da 
secuestros. 
Operaciones. . 
El '•¿htt'ami Polavieja activa tos prepara-
tivos para atacar á Cavitc en los primoroa 
dias do febrero. 
Ha dispuesto que se lleven á Calamba 
200.000 raciones y lOO.ÜÜO á Binar. 
En los mismos puntos se están depositan-
do municiones de artillería y do fusilería. 
En los conventos que ban cedido los frai-
les se están formando parques de ingenie-
ros y preparando hospitales. 
So ha organiz ólo, además, una numerosa 
brigada de obreros, para practicar las obra» 
necesarias. 
Vigilancia de costas—Otros procesos.--
El "Dios de Morong." 
En la capitanía general de Manila se re-
cibieron confidencias en quo se denunciaba 
la seguridad de desembarcos de armas por 
dos vapores procedentes del Japón. 
En previsión de lo qne pueda ocurrir, so 
ha reforzado la vigilancia de la costa con 
el trasporte General A lava. 
En la semana próxima se hará más eficaz 
la vigilancia, destinando á ella crucero Isla 
de Cuba, ii a ce poco llegado de la Penlnsu» 
--Han sido trasladados de Yap (Caroli-
nas) á la capital del Archipiélago varios 
deportados, contra los cuales resultan gra-
ves cargos en los procesos instruidos últi-
m amento. 
—Las tropas han capturado á un cabeci-
lla quo se titulaba, inodostamente ^Dioa do 
Morong." 
El vapor "Magallanes.*' 
Kn Manila so recibió ayer un telegrama 
de Colmnbo, solicitando quo el vapor Isla 
de Mindanao saliera al encuentro del Ma-
gallanes, por haber ocurrido á. bordo de es-
to buque tres casos do sarampión. 
Al Magallanes le ha sorprendido un vio-
lento temporal antes de llegar á Colorabo. 
Según telegrafían loa jefes de loa batallo-
nes qno se dirigen á Manila en el expresa-
do buquo, los individuos que sufren saram-
pión han sido aislados y so han adoptado 
á bordo otras precauciones sanitarias. 
Los batallónos de voluntarios. 
Oficiales europeos serán los qno manden 
los batallones indígenas, 
A los individuos se les dará una medalla 
concediendo exención do cédula durante 
cinco años. 
Aquellos que se distingan en la campa-
ña recibirán terrenos exentos de impuestos 
durante cinco años. 
Los inútiles por actos de guerra tendrán 
los mismos beneficios. 
11 Japón y España-
DE LA AGENCIA FABRA. 
Parjs 11.—La legación del Japón en esta 
capital ha dirigido á los periódicos una no-, 
ta desmintiendo categóricamente que aquel 
Imperio trate do enviar una escuadra á las 
aguas de Filipinas ni de reconocer como 
beligerantes á los rebeldes alzados en ar-
mas. Añade la nota que el Japón no pres-
tará jamás apoyo de ningún género á los 
rebeldes sublevados contra un gobierno le-
gitimo. 
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líeos fusilados en Manila. 
Manila 11 (2'29 tarde.) 
Madrid 11 (10*24 mañana.) 
Capitán General al Minisiro Guerra. 
Sentenciados consejos de guerra, boy han 
sido fusilados 12 reos de traición y rebelión, 
principales promovedores insurrección; en-, 
tro ellos, Francisco Hojas, consejero de Ad-
ministración, teniente infantería indígena, 
Nijago; Villarroel, consignatario de bu-
qqes; Villarreal, sastre; Moisés Salvadora 
contratista de obras públicas, todos dal 
Consejo Supremo de la "Liga", y el rest® 
propietarios, comerciantes y escribientes. 
Sublevación reprimida en las Marianas» 
Ochenta rebeldes muertos, cuatro 
fusilados, — Varios encuentres, — 
Presentaciones. 
Manila .11 (1*40 mañana.) 
Madrid 11 (5'50 mañana.) 
Capitán General al Ministro Guerra: 
Corroo llegado de Marianas recibo noti-
cias sublavación ocurrida días 19 y 20 de 
" e s a p a r e c i ó en la penumbra de la pie 
za vecina. 
—¿Va Vd . esta noche á la Chapelle-
Sauvigny?, p regun tó Federico por de-
cir algo, porque se encontraba siem-
pre violento delante del Conde. 
—No por cierto, respondió Va len t ín . 
Las noches son interminables en el 
campo. Después de haber jugado una 
docena de partidas de piquei ó de ichist 
con la Sra. Mossler, ve uno con angus-
tia que no son más que á las diez. Las 
señoras se acuestan y se queda uno so-
lo, en compañía de uu cigarro. Es para 
morirse. 
— Y después , el circulo le retiene á 
usted. 
—¡Oh! no. Me aburro allí y, fuera 
de las horas de comer, no voy casi 
nunca. 
—Se dice, sin embargo, que talla V. 
bancas extraordinarias 
—¡Bah! historias antiguas ¡Eso 
se acabó! 
—¡Mejor! porque esas antiguas his-
torias afligían á sus buenos amigos. 
Una persona del nombre y ¡a valía de 
de Vd. , tiene cosas mejores que hacer 
que manejar las cartas. 
La frente del Conde se contrajo, pe-
ro hizo uu esíuerzo y consiguió desa-
rrugar el entrecejo. 
—¡Ah! Tiene usted mucha razón . . . 
En adelante no quiero vivir más que 
para las satisfacciones intelectuales y 
morales Los goces del alma y del 
corazón, esto es lo que yo on ie ro . . . . 
I r é á los sermones y no me ocuparé 
más que de una mujer 
—¿La de usted? 
—¡Si es posible. Hasta la vista, que-
rido. Anuncie estos buenos propósitos 
al señor Biiphas. Si los cree, le com-
placerán . . . . 
—¿Y p o r q u é no hade crreerlos1? 
—¡Ah! Es muy escéptico en lo qnií 
á mí KC refiere, 
—Pero desea mucho cambiar de opi-
nión. 
—Adiós, adiós, dijo Valentín aleján-
dose, La virtuosa atmósfera de esta 
casa obra sobre mí. Siento que ma 
mejoro á marchas forzadas Un po-
co más y será ya demasiado 
Se echó á reir y, abriendo la puerta, 
bajó lentamente la escalera diciéndose: 
Tienes, amigo, un aspecto de pastor-
echando sermones que me fastidia has-
ta lo imposible. Tu mujer me indem-
nizará. 
Se hizo asiduo'concurrente á los sá-
bados de la condesa, que abrió de nue-
vo su salón á -los amigos en cuanto lle-
gó á Par ís . Allí encontraba á Celina, 
que no podía dejar bruscamente de ir 
á casa de Enriqueta, pero Valent ín no 
la hablaba más que lo preciso para no 
parecer impolítico. La señora Mossler, 
que seguía con la vista á Valentín, so 
dejó engañar por esas apariencias y 
creyó fijinemente que el capricho del 
conde había pasado, de loque se mos-
tró satisfecha. 
í'iáte contmuar&Ji 
Febrero 2 de 1897 
diciembre por 189 disciplinados confinados 
en aquel presíSio] procedentes de las oom-
rañías dísneltas en Mmdauiio y llegaa.í^ el 
cíía anterior. • 
Entablada encaraJíadA sr.-:-ba con auar-
niclór» indígena bandatía por su gobenvaf 
dorytotalde 421 hombres y seco sor, de 
artillería, de ella ÉesaSt'aron SO Qiscipiuia-
rios muertos y 40 heridos; fofmaab j u i c i o 
eumarísimo. seoteucjados y eiéciuados 4 
disciplinarios más; por cuostra ¡-.arte s-.o 
novedad, quedando restablecida por com-
pleto la tranquilidad día 24. 
Población ha dado pruebas de acendra-
do patriotismo é indignación contra suble-
vados: la conducta del gobernador póHtico 
militar, del capitán del puerto, do ios fun-
cionarios civiles y militares, párrocos y sec-
cJón de artillería y do los habitantes indí-
jgéuas y peninsulares, es d ge a del mayor 
encomio. 
Vóliintartos de Tañaran y cnadnlleros 
de Sania Rosa, días ¿l y 4 luvieron pe-
queños encuensros coo insurrectos proce-
dentes de Cavíte, causándoles tres muer-
tos y varios heridos. 
CÓntinóáD presentándose en F.ataan. 
Del 13 
X E L E G R A M A O F I C I A L 
Combate en Batana—Sn Angat-
ta y siete rebeldes muertos-
•Cu aren* 
-Partida 
dísuelta sn Tayabas. 
Mar 
Capitán general á mraistro do la Guerra: 
Comandanta Vaquero encontró uua par-
tida en Sitio Magallón (Ikiíaan,) batiéndo-
la; la causó B0 bajas coa ¿abe$Ila y segun-
do; sin novedad por nuestra parte. 
Comandante Olaguer, que iba en socorro 
del destacamento de Angat (Halacan). ba-
tió al enemigo, cansándole 47 muertos, a-
rrasando los barrios Tamboc y NingaiV, 
puntos do reunión ne los rebeldes. 
Coinmua ¡Sarlhou, cu reconociniionto so-
bre Sibul, recogió 'JOÜ cabe/.as de ganado. 
Pequeña partida procedente do Batan-
gas, que entró en la provincia de 'Payabas, 
ftié disuelta, cogiéndole ol cabecilla y cinco 
más. 
En atención á las circunstancias presen-
tes, bo publicado bando do indulto, que no 
trasmito, evitando gastos, por haberlo he-
cho la prensa.—Folavieja. 
Juea detenido 
A bordo del vapor San Joaquín., on el 
que pretendía escaparse, ha sido detenido 
en puerto CnrriinaÓ, llocos Norto, ol exjuoz 
de aquella jurisdicción, señor Meíliza, gra-
ínent.e comprometido en bis procesos ior-
mados contra los principales fobóldóB 
EL PADUIS PISENAVIEJA 
Muy oportuno y muy sentido es el recuer-
do que en ElJmpaáctál de hoy dedica Ma-
riano do Cavia al padre Piernavíoja, infa-
memente asesinado por los rebeldes do Fi-
lipinas. 
Dice así el distinguido escritor: 
"El, en tanto, dice á los ungidos: "¿No 
«oy obispo auténtico? Pues tengo que hacer 
la visita pastoral." Y bajo excusa de cum-
plir este deber, recorro la provincia insu-
rrecta; toma datos de todo género, con 
constante peligro de muerte, y envía en se-
creto notas y planos á Manila. Sorprenden 
ios insurrectos á su emisario. El cruel, 
cuanto hipócrita, cabecilla Aguinaldo dice 
que "no quiero maucharse con sangre del 
obispo " Y ya sabéis lo demás. El sin 
ventara, amarrado á un árbol, expuesto á 
tin sol abrasador, entregado á la voracidad 
de pajarracos ó insectos horribles, sucum-
bre de hambre, de sed y de espanto, en me-
dio de indecibies tormentos. 
Fraile excéntrico, párroco comunista, o-
bispo do burlas, cristiano de veras, español 
sublime, traído, llevado y escarnecido como 
Jesds, el padre Piernavieja, hasta con su 
estrambótico apellido, en voz de caer dos-
de lo sublime en lo ridiculo, asciendo desde 
entre una farsa de indios grotescos y sau-
guiaarios, á la apoteosis del héroe y el már-
tir. 
¡Singular figura, áun en esta tierra férti-
lísima en caractéros singulares ! Para 
describirte con justo color, sería menester 
la aguda pluma de Vicente Espinel ó Ma-
teo Alemán, mojada cu el noble y áureo 
tintero del padre ívivadenoira ó del padre 
Nioremberg. Quevedo mismo, en quien 
todo se juntó, no dió con más caliente y 
peregrino asunto." 
Del U 
Preparando el ataque 
Mientras llegan al Archipiélago los re-
fuerzos que deben encontrarse en Manila 
autos del 20 del actual, y con los que se 
cuenta para dar el ataque decisivo á las po-
siciones que ocupan los rebeldes en Cavíte 
y Noveleta, el general Polavieja trabaja ac-
tivamente en reunir todos los elementos ne-
cesarios que han de servir de baso para ol 
oportuno avance de nuestras tropas. 
El cablegrama de su corresponsal en Ma-
rdla que publica E l ttnpvrcial de hoy, da 
algún nuevo detalle de las previsoras medi-
das que se están tomando. 
El general en jefe atiende, sobre todo, á 
la importante cuestión del aprovisionamien-
to y ya, cu virtud de sus órdenes, han sido 
construidos en Calamba hornos suficientes 
para la fabricación do 10,000 raciones 
diarias. 
Han sido contratados .1,000 chinos para 
transporte de convoyes. Diariamente po-
drán transportar cargamentos por 5,000 
arrobas. 
Todo quedará listo para que á últimos'de 
enero se opere el ataque. 
Los barcos de guerra auxiliarán á la ope-
ración impidiendo la huida de los rebeldes. 
El marqués de Comillas ha ofrecido al ca-
pitán general dos remolcadores que, arma-
dos en guerra, pueden vigilar las costas de 
Cavito y Balacán, y varias barcazas blin-
dadas, que vendrán á ser como fuertes flo-
tantes, y que so colocarán en las rías de 
Bul a can y P ampanga. 
_ Ej general Polavieja ha aceptado el ofre-
cimiento, y los dos cañoneros y las barcazas 
blindadas prestarán en breve servicio. 
Dos mil presentados 
El bando del general Polavieja concedien-
do indulto á los rebeldes que se presenten 
está produciendo excelentes resultados. 
Entre las proviucias de Bulacau v Mani-
la se nan presentado á indulto 2,1)00 re-
beldes. 
Vote de importancia. 
La prueba mejor de lo bien que marcha 
nuestra causa en el A-ohipiéiago filipino es 
que hasta el AVÍÍP York Hc- nid. péñádicp 
que os de ordinario tan desaiVcro á Esnaña, 
pubiiea en el úliimo númei '. de sa edición 
de París un despacho de su corresponsal on 
Manda, en qu-r. reoono.-e de un mod'> ter-
minante que ¡as tropas españolas alcanzan 
Invariablemente la victoria cu ooauios en-
cuentros ocarrerij qae ios rebeLos de Cavite 
se hadan aislados por completo, que en va-
no Intentan reunirse á los Insurrectos do 
Bulaoáu, y que en esta última provincia el 
movimiento separatista ha decaído tanto, 
quo puedo ya darse por pacifloada. 
Comprobación de la muerte ¿e ¡ligio. 
El Diario de Manila del 3 de diciembre 
dice, couiirtuaudo ia noticia de ia uiuerie de 
aquel cabecilla: 
"El llamado aéneral Ligio murió en ol 
combate sostenido con nuestra tropa en las 
inmediaciones do Sambar, comprobándose 
en sn cadáver su personalidad por las pren-
das de vestir, que fueron descritas con an-
terioridad por los prisioneros. 
Llevaba faja encarnada, sombrero de 
castor morado y cinturon con revólver y mu-
niciones.' 
Sstaáísüca de ia guerra. 
Idos han sido de 
dos, 400 deporta-
que comenzó la insurrección, nues-
traá tuerzaá han teui lo 130 muertos y 450 
heridos. 
Las ba.ias de los reí 
7, luO muertos, 170 apre: 
dos y 2,000 presos. 
Opiniones simpáticas. 
Le Journal de Braxelles publica un inte-
resante artículo tobre el estado actual de 
nuestra guerra de Cuba y Filipinas. 
Comienza consignando el ca.-isco que se 
llevan los profetas de desgracias que prede-
cían el fin de la España Colonial, y que en 
lugar dol triunfo do tagalos y raambisos, 
verán pronto una victoria decisiva de Pola-
vieja y de Weyler, en el archipiélago de 
extremo Oriento y en la gran Arntilla. 
En apoyo de su aserto, bosqueja la situa-
ción notablemente mejorada eit Filipinas 
desde ia llegada dol general Polavieja, y al 
habiar do las significativas declaraciones 
que han hecho antes de morir los filibuste-
ros condenados a muerte, dice: 
"Han reconocido que el movimiento re" 
volucionario había sido organizado por la3 
logias masónicas y animado por el Ja-
pón. 
"Recuárdose lo que hemos dicho hace po-
cos meses respecto á la insurrección do Fi-
lipinas. Dijimos entonces que ésta había 
sido fomentada por los hermanos . *. y sos-
tenida por los jingos del Imperio dol sol 
Levante. 
"También dijimos quo los japoneses ju-
gaban en el archipiélago del Pacifico el 
mismo papel que losyaukees en Cuba. Esta 
aserción se ha confirmado hoy por los cons-
piradores que sostenían relaciones con los 
subdito- del Mikado. 
"Los rebeldes han declarado ante el con-
sejo de guerra q^e el gobierno japonés les 
había ofrecido 200.000 fusiles. Uno de los 
acusados ha llegado á insinuar que se ha-
bía prometido en Tokio enviar uua escua-
dra á Filipinas y reconocer á los insurrec-
tos como beligerantes en el caso en que to-
das las provincias se hubiesen levantado. 
En cambio los japoneses debían obtener la 
cesión de varias islas después do la derrota 
de España. 
"Como se ve, los Jingos de ra^a amarilla, 
á imitación dolos Jingos de dos Estados 
Unidos, tomaban ya sus deseos por realida-
des y so repartían la pie! del oso antes de 
haberlo matado. Así es, que la decepción 
debe ser grande on el Japón y en la Améri-
ca del Norte. 
"Del otro lado dol Atlántico, los c u b a n ó -
fllos no vuelven do la sorpresa que les ha 
causado el cambio de los acontecimientos 
de la gran Antilla. Desdo la muerte de Ma-
ceo hacou circular toda especio do falsos 
rumores para hacer creer que los insurrec-
tos pueden rosistir á las tropas del general 
'Weyler. 
"Los que lanzan estas falsas noticias sa-
ben bien, sin embargo, que los proyectos de 
España on la gran Antilla pueden resumir-
se en estas palabras: "vencer la insurrec-
ción, primero; reformar en seguida." Saben 
también que no es con rebeldes á punto de 
estar vencidos con quienes Cánovas y el 
general Weyler piensan transigir en este 
momento. 
"En las condiciones actuales de la cam-
paña, la represión da la insurrección en to-
da la isla es sólo cuestión de tiempo." 
También es objeto de severos car-
gos el hecho de que sigan cobrándose 
las tarifas de viajeros y cu:¿'a con el 
20 p.g en oro de recargo, aumento que 
conce :K) el GoldrHTio G-eneral á peti-
ción el.; los Presidentes de los ferroca-
rriles p ira cenpensar el quebranto 
que exp'rimentaban cobrando los fie-
tes en billetes aro, que ya no existen. 
Si, pui s, han desaparecido las causas, 
lógico y equitativo es que los efectos 
no existan; pero, las Empresas, o l v i -
dándose da que no es posible apretar 
demasiaüü ia soga, siguen cobrando en 
oro con el aludido recargo que, á un 
jiiscio, debe suspender el mismo <JO-
bierno General que lo autorizó, puesto 
quo, como dejo dicho, han desapareci-
do ios motivos. 
Es tr ist ísimo el aspecto que presen-
tan los campos, cuya soledad forma 
notable, contraste con el movimiento 
que se disfrutaba en tiempos de paz. 
En todo el trayecto TÍO fe encuentra 
un tren cargado de cana, ni una chi-
menea de ingenio que eche humo: ape-
nas se ven terrenos sembrados ni pre-
parados para siembras: ol ganado va-
cuno y caballar está sumamente esca-
so y solo un extenso potrero constitu-
ye ahora lo que antes fué tierra culti-
vada y poblada. La devastación y la 
ruina se encuentran por do quiera. 
Desde Eegla hasta Jovellanos sólo 
so han salvado de la tea do los insu-
rrectos los paraderos de los Ferrooa-
rrilüs Cuidos; Jaruco, Aguacate, Ma-
tanzas, Liinonar y Jovelíauo-i. 
Los demás, lo mismo que los pobla-
dos han desaparoci lo. ñu mucho de 
los puntos destruidos por el fuego, hay 
fuerzas destacadas con sus fuertes 
y los puentes da la línea se hallan bien 
defendidos, por lo cua!, el servicio re-
sulta bien asegurado contra los ata-
ques de los rebeldea. Xingüu tren sa-
lo sin llevar carro blindado y máqui-
na exploradora. 
El paradero de la Macagua consti-
tuye un poblado con motivo de la re-
concentración. Las zonas de cultivo es-
tán marcándose. En el ingenio colin-
dante, Oeóitañiia, es tán acogidas nm-
chas familias que pasan apuros y es-
trecheces á pesar del auxilio que bon-
dadosamente Íes prestan los dueños de 
ese Central. 
En el central Dulce Nombre, de don 
E. Zorrilla, distante legua y »ne<lia del 
paradero, están refugiadas sobre ocho-
cientas personas, que son atendidas, 
dentro de lo que las circunstancias 
permiten, por el administrador señor 
don Benigno Seoade, pariente del se-
ñor Zorri l la, cuyo administra lor lia 
venido á ser un padre de todas esas 
tamiiias. Todos piden trabajo, todos 
preguntan si se molerá alguna caña. 
Es grande, verdaderamente, el deseo 
de trabajar. 
fin. e>\ Dulce Nombre han consti-
tuido cuatro hermosos inertes de mam-1 
postería y uua trinchera, lo que hace 
una completa defensa del batey. Un 
destacamento del 7" Batal lón de Vu-, 
luntarios que se compone de' 12-5 ŷ , ¡el/ 
Teniente señor Oueuoa, con 25 páisa-
nos, prestan el servicio de guarnición. : 
isingúu empleado ni trabajador do és-' 
te ingenio se fué á la insurrección. 
La reciente rouerte eti Oo.ntroraSf.dol 
cabecilla Felino Alvares • ha'venido á 
dar por pacificada esta comafbá, en la 
cual rio existe partida á lguña ' de rela-
tiva importancia. La mayoría de los 
alzados en la localidad se presentaron 
con armas. 
Suyo afectísimo, 
E l V é r m c y i m k v • 
3; ?J ?J ^ P i H S ^ ü E S í S r a O T ^ 
msmros correspoagales espoótalés. 
POR CORREO 
S E M I A á L A MiCÁfiüÁ, 
Macagua, enero 31 de 1897. 
Sr. Director: 
Dos días he tardado en llegar á ' 'La 
Macagua^' por la irregularidad de los 
ferrocarriles. Se parte de Eogla á las 
siete de la mañana; á las diez se llega 
á Matanzas y á la una sale de esta Es-
tación nn tren mixto que llega á Jove-
llanos á las tros, donde tuve que per-
noctar, embarcándome al día siguiente 
á las diez en el tren general que sale á 
las nueve, minutos más ó menos, que 
me dejó en este punto á la uua y me-
dia de la tarde. En todo el trayecto 
se oyen censuras y lamentaciones con 
motivo de la irregularidad del servi-
cio, que no ju«t iñca el favorable esta-
do de la guerra, y que perjudica á las 
Empresas, especialmente á la de los 
Ferrocarriles Unidos, de la cual pres-
ciude el público, aprovechando la vía 
marít ima. Nadie comprende el moti-
vo por el cual no se ha restablecido 
la combinación en Jovellanos; y menos 
comprenden cómo la aludida Compa-
ñía Unida ha reducido á tren mixto y 
fuera de itinerario de viajeros, el tráfi-
co entre matanzas y aquel punto, con 
perjuicio evidente de los intereses de 
i a Empresa. 
La columna del coronel Torts batió y dis-
persó á los rebeldes que ocupaban las Lo-
mas Carmen de Aguilar haciéndole catorce 
muertos, cogiéndoles caballos y destruyén-
doles bohíos, campamento y siembras. 
¿i 
**tsj&~j* Dos heridos .^«¿g*..»— 
e En el tren descendente de Cruces llega-
ron esta mañanu á Sagua el teniente de la 
Guardia civil señor Escribano y el cabo de 
la propia arma que, como aquel, fué herido 
en el encuentro de Voladoras. 
El estado del señor Escribano no ofrece 
peligro y por ello nos felicitamos; el del ca-
bo reviste alguna gravedad. 
; Hacemos votos por la total y pronta cu-
íación de ambos, que en el encuentro en que 
fueron heridos estuvieron á la altura á que 
están siempre ¡os militares españoles-. 
EnerOj 28, 
Lra gru.srriila de C á r t e r AS.--Bncxien» 
t ro Pa lma Sola.--Cuatro muer-
tos. 
La guerrilla que manda el incansable Ca-
rreras prestó esta mañana un nuevo servi-
cio á la causa del orden, servicio de impor-
tancia. 
En Palma Sola, cerca de Las Plazuelas, 
encontró la guerrilla un crecido grupo re-
belde. 
Dispuesto el ataque por el denodado ca-
pitán Carreras, pronto se generalizó ol fue-
go con éxito brillante para nuestra fuerza. 
Los rebeldes abandonaron el campo, de-
jando en él cuatro muertos que fueron reco-
gidos y conducidos á esta villa, siendo uno 
de ellos el titulado prefecto capitán Pedro 
Machado, 
Además, se ocupó al enemigo un buen n á -
mero de armas y caballos. 
Nuestras fuerzas, sin novedad. 
Como so ve por hechos que so suceden con 
frecuencia, la primera guerrilla local traba-
ja y trabaja con provecho. 
L a co lumna del general Montaae r 
Ayer, 27, salió de Cascajal la columna dol 
general Montaner reconociendo La Güira y 
Voladoras, sin novedad. 
En potrero ''Hato" dividió la columna, 
mandando á su ayudante, capitán señor 
Sauz, por la izquierda, el quo reconoció Ca-
beza de Toro, Buenaventura y Soledad, a-
rroilando un grupo enemigo que tenia ocu-
pado el paso del río, quitándole un caballo. 
Con el resto de la columna siguió por "San 
Ignacio," encontrando á la partida de Pan-
cho Pérez, en la colonia "Juanita," soste-
niendo fuego hora y media, arrojando á los 
rebeldes de sus posiciones y haciéndoles 
huir dispersos; dejó el enemigo en el campo 
once muertos, trece tercerolas, nuove ma-
chetes, varias bolsas de municiones, carne 
salada y otros efectos; y además 23 caba-
llos. 
Por nuestra parte, tenemos heridos el o-
flcial de la Guardia civil, nuestro estimado 
amigo el señor Escribano, y herido también 
un cabo de la Guardia civil, más un oficial 
y ocho soldados heridos leves. 
Por ser do noche no se continuó la perse-
cución. 
El general Montaner está muy satisfecho 
del comportamiento de la columna. 
• Enero 24 de 1897. (1) 
Los heridos que hubo en el encuen-
tro del Volcán, el día 22, fueron pues-
tos en la enfermería provisional que 
tiene esta vi l la y los oficiales fueron 
instalados en ¡a casa de don Ramón 
González que, generoso como siempre, 
se ofreció, y allí fueron puestos el ca-
pitán don José Talaverón y su hijo el 
teniente don Cristóbal, encargándose 
de su asistencia facultativa el doctor 
don Carlos Eligió, el cual ios ba asisti-
do con el esmero y cuidado exquisito 
con que sabe hacerlo. También el se-
ñor teniente coronel Diez ba dado las 
gracias y hecho grandes elogios de la 
asiduidad del dueño de la casa y de su 
amable familia, por tan generoso como 
patriótico comportamiento con aquellos 
dos oficiales heridos, pues sábese que 
en todos los casos semejantes la fami-
lia (fonzález ha demostrado sus senti-
m i e n tos hospitalarios. 
Nuestro querido amigo don Daniel 
Menóndez, herido también en la bri-
llante acción de Volcán, quedó instala-
do en su propia casa, alegrándonos sin-
ceramente que siga mejorando de la 
grave herida quo recibió! 
A continuación de esa nota, que es 
alegre para todos los que conocemos 
á Daniel, como le llamamos los amigos, 
tengo quo dar una triste para los que 
sentimos las desgracias de la patria. A 
las cuatro de la tarde do ayer falleció 
el valiente capitán Talaverón, herido 
gionosamente cu la acción de Volcán 
el día 22. 
En t i e r ro de u n h é r o e 
El sepelio del capi tán Talaverón ha 
sido una verdadera demostración de 
duelo que revela el patriotismo de los 
habitantes de esta villa, 
A ías nueve de la mañana de hoy sa-
lió el fúnebre cortejo de la casa del se-
ñor González. Oargaban aquellos res-
tos mortales los sargentos del bata l lón 
de España, al cual pertenecía el fina-
do; seguía, presidiendo el duelo, el va-
liente teniente coronel don Dario Diez, 
ivdo. padre Scholl, Alcalde, comandan 
tfJ.de .ar,p>as<y. elvSíulr^Mwifíiu^ tresimóg 
b»c>dV,W.''--'»-Tiei buíállon, l a - c o m p a ñ í a 
dol finado y el resto del batal lón, fuer-
zas do voluntarios blancos y de color y 
numeroso 'piiblico. 
'Las cintas del féretro las llevaban 
los tenientes, don Melitón Carballido, 
don Ra món González y Caballero, y los 
capitanes señores í í a te t , Lamente, y 
Barreto. 
El férett-o llevaba dos coronas, una 
de biscuit, dedicada por el señor te-
niente coronel, y otra de flores natura1-
ios, aftístic.imentQ hecha por las bellas 
señoritas Blanca (ronzález y Flora 
Diaz, en cuya casa falleció, 
j uAtítyMiOtí Uegói.el cortejo fúnebre al 
lugar del e tm io descanso, el Rdo: pa-
dre Scholl rezó un responso al finado, 
que ia numerosa concurrencia oyó con 
fervor religioso; después se hicieron las 
lescargas de reglamento. 
A la salida del cementerio el señor 
teniente coronel dirigió la palabra á la 
concurrencia, dando las más expresi-
vas gracias al pueblo de Managua por 
las muestras de patriotismo que había 
dado, añadiendo, que aquellos despojos 
serían para los buenos españoles el in-
centivo más poderoso para continuar 
la obra de la pacificación de la isla que 
á pesar de todo, será española mien-
tras haya un hombre que sienta arder 
en su pecho el santo amor á la patria. 
Descanse en paz el héroe que supo 
morir defendiendo la honra do E s p a ñ a 
y al mismo tiempo enviamos á su se-
ñor hijo, herido también en el mismo 
combate, la expresión más protunda de 
nuestra pena, y sírvale de lenitivo á 
tan irreparable pérdida, que el que 
mucre por la patria, tiene su morada 
en el cielo. 
El ('¿'i-ivsn;>«*,/!.. 
(I) A pesar del extraigo retraso coaque recibimos 
esta carta la iusertamoa con gusto por el honieuojo 
que eu ella SÚ coasi¿ua, tributado á heróicos defdó-
sored de EápatU. 
La guerrilla de San Antonio ba t ió 
pequeño grupo rebelde en Tesorero, 
causándole tres muertos, que fueron 
identificados. Cogieron machei.es y 
cinco caballos. 
La columna del coronel Moneada, en 
distintos reconocimientos por la zona 
de Madruga, ha destruido más de 40 
bohíos y cogido 7 caballos y 47 reses, 
haciendo tres muertos al enemigo. 
D E F I N A R D E L R I O 1 
E l general Melguizo ba t ió pequeño 
grupo en Cocodrilo, cansando al enemi-
go cuatro muertos al arma blanca. 
E l general Godoy, en reconocimien-
tos por Cuyaguateje á Guanos, bat ió 
pequeño grupo, al que hizo tres muer-
tos, uno üe ellos el ti tulado prefecto 
Juan Ríos. 
La tuerza tuvo dos neridos. 
E l general Hernández de Velazco, 
en reconocimientos sobre el Brujo, 
sorprendió en el cafetal Vizcaíno un 
grupo rebelde, al que hizo cinco muer-
tos recogidos con armamentos, co-
giendo varios efectos. 
Por nuestra parte, dos heridos y va-
rios contusos. 
Presentados 
En Matanzas, uno, y en la Habana 
dos, uno con machete y caballo. 
E n l a J a M u r a de P o l i c í a . 
El próximo viernes se reuni rán en 
la Jefatura de Policía la Junta de 
represión, con objeto de revisar los 
expedientes instruidos contra los indi-
viduos que so hallan detenidos en el 
Vivac gubernativo, tildados de ñ á ñ i -
gos. 
Por el Gobierno G-eneral se ha au-
torizado la traslación de la capitalidad 
del término municipal de Palmillas al 
poblado de Manguito. 
Han sido nombrados 2o y 4? Tenien-
tes de Alcalde del Ayuntamiento de 
Güines don Anastasio Albildue y don 
José Lavin, 
l n e l A f r i c a s e p t e n t r i o n a l 
La insurrección en Tañlete. — Familia 
española exterminada. 
Desde Pa r í s trasmiten á E l Impar-
cial los detalles comunicados por el co-
rresponsal del Journal des Debats en 
Tánger acerca de la insurrección que 
estalló hace poco tiempo en el oasis de 
Tafilete. 
• Luchan allí los xerifes F i l a l i y los 
i -^h i^Qs Ajt-Khobach y Ahí ei lJed, 
La guerra 'c¿ « aíi' enaarmzada, que 
ya han muerto en los conibaW.v «osso-
nidos 200 insurrectos. 
Terpe el corresponsal aludido que si 
la columna de tropas imperiales en-
viadas al oasis no restablece pronto 
el orden, la situación se agrave más 
y más, se subleven los bérberos de la 
montaña y se b s agreguen las pode-
rosas y valientes tribus del alto Mu-
sa Derior,. 
Desdé.Orán telegrafían dando cuen-
ta de una tropelía incalificable de que 
ha sido víct ima r n i familia .española 
que ha^lt^ba en el iíanó de-San Dio-
nisio del Sig. 
El jefe de ella ajustó á varias ára-
bes para que le ayudasen á roturar un 
bosque de tamarindos. 
Después de estar desbrozando du-
rante varios días, los árabes pidieron 
el importe de sus jornales y rogaron 
al españo' que los dejara pernoctar en 
el bosqne hasta la mañana siguiente, 
momentos en que emprender ían ei 
viaje. 
Durante la noche pegaron fuego por 
los cuatro costados á la cabaña en que 
se albergaba la familia española, com-
puesta de 12 individuos, incluyendo 
niños y mujeres. 
Todos estos infelices han perecido 
carbonizados. 
Los gendarmes están haciendo pes-
quisas para dar con los malhechores. 
cación de una iractura completa de 
dos dedos de la mano derecha que su-
frió casualmente, en su domicilio aí 
caerse coa una silla. 
Anoche fué detenido por el celador 
de Colón, y enviado al Vivac guberna-
tivo á disposición del Jefe de Policía, 
el blanco Francisco Raffo Valdés, que 
se hallaba circulado por los juzgados 
municipales de Jesús María y Ca-
tedral. ^ g É ^ 
La niña Pilar Mart ínez Medín, resi-
dente en una accesoria de la casa n? 
25 de la calle del Inquisidor, sufrió 
una ca ída en el patio de su domicilio, 
causándose una herida en la reíñóri 
frontal. 
Una pareja do Orden Pñb l í ca pre-
sentó en la ceíaduría de Chávez á I )* 
Agustina Delgado, Dtt Estelvina A r -
güellos, la morena Natividad Herrevn 
y D . Baldomcro Bausante, por haber-
los encontrado on reyerta, en el soUc 
situado en la calle del Carmeo 0° 4, 
resultando todos lesionados. 
El celador Sr. Castillo detuvo y re-
mitió al Vivac gubernativo, á disoosi-
cinn del Sr. Jefe de Policía, al pardo 
Miguel Rodríguez Cabrera (a) E l Car. 
bonero, por estar afiliado al juego do 
uáñigos Muñanga, ser desafecto al t ra . 
bajo, ladrón y uno de los cuadrilleros 
más temibles de los que merodean por 
el barrio de San Lázaro, 
La morena Flora Lavan y D? Mer-
cedes Fesaires, tuvieron una reyerta 
en su domilió, resultando la úl t ima 
con una luxación en la mano derecha. 
El pardo Gabriel Palacios y el rno-
reno J o s é Valent ín Gener fueron de-
tenidos en el Vedado, por hacerse sos-
pechosos á la policía y estar indocu-
mentados. 
El encargado del solar calle del 
Monserrate esquina á Neptuno ha 
puesto en conocimiento de la policía 
que hace tres días faltan de su domi-
cilio los inquilinos D'í Teresa Sainz y 
parda Angola Arteaga, dejando sus 
habitaciones cerradas. 
Ayer fué detenido en el barrio de 
Marte, á petición de D. Esmerando A . 
de López, el blanco Marcelino Diaz, 
por acusarlo de la estafa de trescien-
tos pesos y mil estampas litografiadas. 
ASOCIACION 
áe. Dependientes del Comeréis 
de la Habana. 
SECCION D E B E N E F I C E N C I A . 
" ; - SBCRKTARIA. 
. t iOrtTvcl.fin'de evitar en lo pasible la propagMoiori 
de IR epidemia variolosa, esta Sección ha acordado 
que á partir del día I? de Febrero próximo, puedan 
acadir los Sres. Asociados que deseen vacunarse ó 
revacunarse, al Centro de la Asociación, todos los 
días do 7 á 9 da la noche, k excepción de los domin-
gos que será de 2 á 4 de la tarde: y á la Quinta La 
Purísima Concepción, todos los días á cualquier 
hora. 
Habana ííft <& i SQ 
CPP. 
u u S m 
retó Comercio de ia Habíina. 
n 
S E O R S T A H I A . 
No habiéndose celebrado la Junta General ordina-
ria del 49 trimestre del año de 1S96 convocada para 
el dia 31 de Enero próximo pasado por falta de con-
currencia del número de socios quo prescriben los 
Éatatufcosí de orden del Sr, Presidente se convoca 
nnevaracntepara dicho acto, que tendrá lugar en los 
salones del Centro álasT^ de la noche del domingo 7 
del corriente mes, con cualquier número de socios 
que concurran (art. 19 ae los Estatutos). 
Para tomar parte eu la deliberación, los señores 
Asociados deben estar comprendidos en el inciso 4? 
del art. 11, de los mismos y concurrir provistos del 
recibo de la cuota social de Enero próximo pasado. 
Habana 19 de Febr-ro de 1897.—El Secretario, 
Camagua. 746 a3-2 d3 3 
EL TURCO. 
Príncipe Alfonso 11 y 13 
H A B A N A 
TELIFONO 1.297. 
Vale jpor uun boni/Unición 
ae un 10 pS , rebaja que hace \ 
esteestahleoimiento al porta-
dor de este bono sobre el M a l j 
del valor de los artículos que\ 
compre al contado en esia\ 
casa. ' 
uso de S, Nota,—No se podrá hacer 
S más de un bono en cada pago. 
W Caduca este va'e el dia 30 de ene 
li 
G 4313 15 N 
PAKDESUS, SOBRETODOS, MACKFER-
LAÑES, forrados de satén chino y seda, desde 
JiS pesos!! 
TRAJES de casimir y armour, negro y azul, 
desde ¡¡4 pesos!! 
INMENSO SURTIDO DE ROPA HECHA PARA NIÑOS 
í l o p a i n t e r i o r de abrigo, gran colección. 
TRAJES de buen casimir, por medida, des-
de ¡¡7 PESOS! 
Casimires de lana pura, desde 60 centavos 
vara, 
Armures, Vicuñas, etc.; muy barato todo. 
S marcados en todos los artículos de ésta gran 
casa, son la mejor garantía par«*6l comprador, 
Fuerzas de la 1* zona, en reconoci-
mientos por Colmenar y Vista Hermo-
sa, tomaron un campamento defendido 
por una pequeña partida, recogiendo 
17 caballos, una tercerola y otros efec-
tos. 
Fuerzas do la 3a zona batieron ayer 
en Chorrera un pequeño grupo rebel-
de, causándole dos muertos. 
D E L i A H A B A N A 
E l teniente coronel de Borbón, prac-
ticando reconocimientos con dos es-
cuadrones y una guerrilla, encontró la 
partida de Gerardo Fe rnández en las 
lomas de San Antonio y Tumbadero, 
dando muerte al cabecilla y á dos más, 
dispersando la partida. 
Después ba t ió otro grupo al que le 
qui tó 33 reses, ocupando armamentos, 
municiones y el campamento, que fué 
destruido. 
Por nuestra parte, resultaron contu-
B08 el oficial don Salvador Gómez y el 
cabo de la guerrilla, 
EL CONDE WIFREDO 
Procedente do Barcolona y escalas, entró 
en puerto, esta mañana, ol vapor español 
Conde Wifredo, conducieado carga general 
y 07 pasajeros, 
EL JHON B. CAYLE 
Esta mañana llegó, procedente do Fila-
deUia, conduciendo cargamento de carbón, 
ia goleta americana JO/JW JB. Caijlc. 
EL TRITON 
Anoche tomó paerto, procedente do San 
Cayetano, Bahía Honda y Cabanas, el va-
por costero Tritón, conduciendo carga y pa-
saje particular y militar. 
M m IHH'I IWIWI» 
m 
C A M B I O S 
Centenes á C.25 plata. 
En cantidades á C.28 plata. 
Luises „ á 5.00 plata. 
En cantidades á 5.02 plata, 
Plata metálica contra 
oro 16 á 1G| dto 
Billetes plata contra 
oro 2 C 4 á 2 7 
Calderilla de 20 á 21 
Í U G Í R E L O 
Viuda 3e Ponco de León, 
H A ' F A L L E C I D O 
"Y* dispuesto su ent ie r ro 
para m a ñ a n a , á las ocho de 
la jn i sma , los que suscri-
ben, hijos, hermanos, her-
, mano po l í t i co , p r imos , de-
m á s parieji tes y amigos, su-
p l i can á las personas de su 
amis tad encomienden su 
a lma á Dios y concur ran á 
la casa mor tuor ia , Drago-
nes 92 , para de a l l í acom-
p a ñ a r el c a d á v e r a l Cemen-
ter io de Colón; favor que a-
g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana febrero 2 de i 3 9 7 
Rorh igo Ponce de Lcon y Canillo — 
Carmela Ponce do León y Carrüir—A-
lejandro Carrillo y de La Guardia—Fer-
nando Carrillo y de la Guardia—Néstor 
Ponce de León—Vicente de la Guardia 
y Madara—Eduardo Ponce de León y 
Madam—Rafael Rodríguez—Rafael Ro-
dríguez Acosta — Guillermo Waliín— 
Juan O'Nagthen y Orozco—Justo Ca-
rrillo—Ricardo PoMce^le León. 
¡ t^iSio se reparten esquelas. 
76* • 1-2 
DB LA CAECSL 
Procedente del Hospital de San Am-
brosio, y á disposición del Gobierno 
General, ingresaron ayer en la cárcel 
los penados ¡Santos Arzola Herrera, 
Ramón Hernández y Juan Vega Feu. 
Ayer pasó de la cárcel a l Hospital 
Aldecoa, el pardo Josó León Carrillo, 
Ha sido puesto en libertad, fijando 
su domicilio en el barrio de Colón, ei 
blanco Lorenzo Vives Pons. 
N O T I C I A S V A E I A S 
E l menor Francisco Ignacio Valdés, 
vecino de Lealtad, 184, fué asistido en ¡ ü í í i ' o s y tienü P ^ w " que respondan por ei 
la casa de socorro de la tercera demar 'lle de Cub? 
Empresa del Ferrocarri! Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los 
señores accionistas para la J unta General ordinaria 
quo deberá celebrarse el dia 12 del corriente á laí 
doce, en la casa calis del Empedrado u. 34. 
En esa reunión, además de tratarse du los parti-
culares que expresa el artículo 22 de! Regiamento. 
se dará lectura á la Memoria de las operaciones dol 
último año. y se procederá al nombramiento de la 
Comisión de exáraen y glosa de las cuentas relati-
vas á ese periodo, y á la elección de seis concilia-
rios en reemplazo de los que cumplen el término d« 
su encargo. 
Habana 19 de Febrero de 1897.—El Secretario. 
Felipe Pendas y Cortés. C 181 al-2 d9-3 
Una esquina se alquila 
que siempre fué bodega eu la calle de Aguila n9 
23, en la de Blanco n? 11 está la llave y en la calle 
de Aguila n. 237 informarán. 
761 SLÍ-2 (11-3 
íSsl £1% ^e neces'ta desde esta á Cár" 
deuaa v nuertos intermedios un 
piloto práctico para la goleta PURISIMA CON-
CEPCION. Informará su patrón á bordo Rodrí-
guez. 760 1-2 3,1-3 
D B S E A C O Í L O C A H Í S 
una criandera peninsular pava criar á leehe entera, 
la que liene buena y abundante; es cariñosa cor: lo.j 
757 al2d-3-3 
—Febrero 2 de Í 8 » 7 | 
U N A V E N G A N Z A . 
j 
jSlore we&. Dba bonita aloea ó. la 
^ne tengo particular alección, y qne 
guMaría como a mí si conociéseis 
6u. pequeña igíesiaj qne es «na joya 
cincelada, su viejo castillo, de muros 
eaftegr*cldo8, musgo^bs y ruinosos, y 
sobíé lodo el emplazamiento de la v i -
lla, que, colgada como por milagro del 
lia neo de la montaña, parece un nido 
caído de no se sabe dónde. 
En este rincón, nunca mencionado 
por los geógrafos, vivían hace algunos 
años un pobre leñador y un rico co-
lono. 
Todo el mundo, en el país, conocía 
ai viejo Pedro y su miserable cabana 
en el bosque, y cuando le encontraban 
con el espinazo encorvado bajo el peso 
de un fardo ó con el hacha levantada 
sobre el tronco de un árbol, le Balnda-
ban con un cariñoso "buenos días.*' 
Era un buen hombre, incapaz, como 
vuigarmeata se dice, de matar una 
mosca, y que habiendo pasado las tres 
cuartas partes de su vid;i en la sole-
dad de los bosques, couservaba, íí pe-
sar de su edad, un corazón candoroso 
y bueno. 
"ludo el mundo cóúocía también al 
colono Miguel Merieux, al que no esti-
iímban. 
ÉLieutraa el primero era. jovial , ser-
r ic ia l y franco, el otro era cada vez 
más avaro y taciturno. Añad ía á esto 
que era supersticioso como nadie, y 
«abréis á qué ateneros sobre su per-
sona. 
Amaba el oro coa pasión, con frene-
gíj y todo medió le parecía propio para 
aumentar sus escudos. No hay que 
decir que. no gastaba nada inú t i l -
«rieutc, 
iSo se ie» veía j amás en la taberna, ni 
í iaba nunca nn céntimo á los pobres 
que el domingo le t endían la mano a 
la salida de la misa, y el hambriento 
viajero ya podía llamar á su puerta en 
busca de na pedazo de pan ó de un 
vaso de vino; KM puerta no se abría, y 
su corazón úsenos. 
X'asaba, oon razón, por ser el más 
rico del pueblo y las cercanías. Poseía 
viñas , campos de trigo y grandes 
praderas, de las que vendía caro el fo-
rraje. 
Y todo el mundo se preguntaba á 
quién iba 4 pasar esta fortuna, aumen-
tada cada día y cuidadosamente con-
servada, puesto que el colono era viu 
doy no tenia hijos, ni se le conocía fa-
milia. 
11 
ííl pobre leñador tuvo la ex t r aña 
idea de ir á pedir dinero prestado á 
Miguel Merieus, 
í.iaeía tiempo (pie Miguel le hab í a 
dicho al recibir un favor; 
— Ouaudo tengas necesidad de mí, 
ven; un favor se paga con otro. 
¡Sin embargo, t e u i a iiuíKíSídad d a é l , 
y aún cuando sabia á qué atenerse so-
bre la avaricia sórdida del viejo, fué 
buenamente á recordarle su promesa 
con la ingenuidad que le caracteri-
ír.aba. 
. - T ú me sacarás de de sin gran apu-
»w,—• i\i ««<>r., -- mi mozo me rscruíc 
es tá enfermo, y me pide a lgún dinero. 
Yo no lo tengo por el momento; pero 
hacia fines de octubre cortaré un trozo 
del bosque, ai lado del camino que se 
vá á trazar, y te devolveré entonces 
los escudos que tú me prestes ahora, 
—Yo no tengo escudos que prestar, 
—respondió el colono.—Los tiempos 
son malos para todo el mundo, lo mis-
mo para mí que para los demás. 
E l leñador se encogió de hombros. 
—Es que no quieres,—le dijo,—por 
que ganas mucho dinero y lo gastas. 
¡Me hubieras sacado de un sran apu-
ro! 
—No puedo, te repito. 
—Entonces,—continuó el üeHador,— 
es qne no te acuerdas de lo que me di-
j is te un dia: «Un favor se paga con 
otro, y cuando tengas necesidad de 
m í . . » 
—¡Pasta! Es muy antiguo eso que 
me recuerdas. 
—Sí, sí, ya lo sé; pero yo soy el mismo 
que expuse mi vida sacándote de casa 
de San tiago, donde pasabas la noche, y 
que ardía mientras tu d o r m í a s . . Esto no 
es nn reproche; j a m á s te he hablado, y 
no lo har ía hoy sí no tuviera necesidad 
de recordarte ta promesa. Porque ya 
ves tú: mi hiio e s t á enfermo y cuenta 
conmigo.. Es un gran favor el que me 
l i a r í a s . . 
Y añadió bajo, como si tuviese ver 
güenza de esta insistencia: 
—Quizás le sa lvar ías la vivía, Y o . . 
bien expuse la mía por t í . . 
—¡La vida! ¡La vida!—gruñó Miguel 
Merieux,—cnando presto, es mi dinero 
el que expongo. 
Y no le pres tó nada. 
I I I 
Otro tuvo piedad del pobre leñador, 
que por la primera vez conoció, si no 
la eavidia, por lo menos el rencor. 
Pensó su venganza de Miguel, sin 
hacerle á él daño , perjudicarle única-
mente, y después de haber rcílexioua-
do maduraraente, salió una noche en 
que la luna brillaba y se dirigió hacia 
una de las tiendas del rico colono. 
Era en marzo y la hierba apenas 
apn otaba. 
Todo lo más veíase en la cima de los 
árboles algunos botones hinchados; pe-
ro la nat uraleza se aprestaba ya á mos-
trarse rozagante y espléndida al pri-
mer llamamiento de la primavera. 
JÍJ leñador se fué al medio del cam-
po, y allí, con la ayuda solamente de 
tiu palo, t razó en medio de loe trigos 
que crecerían pronto, ligeros surcos de 
formas irregulares, echó algo en esos 
sarcos, los recubrió de tierra y se vol-
vió en seguida tranquilamente á su 
casa. 
A la noche siguiente conieuzó esta 
mis un) operación en otra tierra de tr i-
00 y dos noches nrás, es decir, en cada 
tierra de Miguel Merieux, 
Y por la mañana , seguro de qne na-
die le habí» visto, el leñador se dedi-
< c á su trabajo en el bosque, bajo los 
wdos, de los cueles comenzaban á es-
caparse los primeros píos de los pá-
j u r o » . 
I V 
L» e s t a c ó n hizo prosperar las semi-
llas y brotar las flores, y he aquí que 
de la noche ú la m a ñ a n a empozaron á 
acnrtir en caravana gentes deMorelles 
v de los lu^iríes de alrededor, que í»9-
gaban á ver el ex t raño fenómeno que 
ocurría en los campos del col de Me-
rieux. 
Este, enfermo hacía a lgún tiempo, 
no se había enterado de nada. 
Mas, cual no fué su sorpresa al ver 
una mañana , en que salió por la pr i -
mera vez, esta palabra acusadora, tra-
zada en gigantescas letras de., flores 
en medio de los trigos: 
¡Acaro ! 
Si; las margaritas, esas lindas llores 
que hablan dulcemente á los enamora-
dos, se enderazaban sobre sus linos ta-
llos y acusaban al viejo Harpagón . 
—¡Avaro!—le decían también las a-
zules flores de otro campo. 
—¡Avaro!—repetían las amapolas en 
letras sangrientas. 
Y las gentes que le encontraban de-
cían en alta voz: 
—¡Avaro! ¡Avaro! 
Hasta por la noche le parecía ver de-
lante de sus ojos y oir zumbar en sus 
oídos la terrible palabra. 
¿Qué significaba esto? ¿Por qué a-
quella acusación, primero pronunciada 
en voz baja por aquéllos qne le cono-
cían, surgía de los trigos? 
¿Era porque rehusaba dar una gabi-
Ua á los pobres del país? 
Como no tenía la cabeza muy sólida, 
creyó qne se había vuelto loco. 
—No tienes defensa—le dijo el leña-
dor que vino precisamente á verle a-
quel día .—Cuando las flores, cuya al-
ma es compasiva, te insultan á la íaz 
del cielo, es porque verdaderamente e-
res culpable. 
—Yo no soy avaro. 
—¡Oh! ¡oh! Ese aviso es sólo para t í . 
Después de recibido, ten cuidado. Si te 
ocurre alguna desgracia 
—¡Una desgrac ia !—in te r rumpió el 
colono—tú crees que 
—¡Escucha! Hay, y t ú ya lo sabes, 
un hechicero en el país . Aunque yo 
no le he visto, estoy seguro de qne e-
xiste yo, para conjurar el mal he-
chizo, sé bien lo que har ía , 
—¿Qué har ías tú? 
—Por este año dar ía todo el dinero 
de la simiente á la caja de los pobres 
del pueblo. 
—¡Jamás! Busca otra cosa, 
—No; es el único medio, yo te res-
pondo. Las letras permanecerán tan-
to tiempo como los trigos, á menos que 
sigas mi consejo. 
—¿Cómo lo sabes tú? 
—Eso es cuenta mía; reflexiona,pues 
que la suerte es tá echada sobre tus 
campos. 
Bien pronto, por la influencia más 
bien que por el convencimiento, y por 
la primera vez en su vida, Miguel Me-
rieux hizo un donativo á los desgracia-
dos. 
Todo el mnndo comentó esta aven-
tura, y cada uno lo hizo á su manera. 
Sólo o. leñador supo á qué atenerse, 
pues que durante las claras noches de 
marzo sembró en los campos del colono 
las simientes de margaritas, de flores 
azules y amapolas, sin ser v r s ^ ' ""^ 
que pot-Tay esr,ré)t-v., «i oído mas que 
por los grillos. 
JUAN BAEANOV. 
EL ABONO DE DESPEDIDA.—Desde 
ayer, lunes, quedó abierto en la Con-
tadur ía del Gran ¡Teatro, por la Com 
p a ñ í a T u b a n , el tercero y último abono 
que se compone de ocho funciones, es-
t renándose las obras ünr r i i a Albornoz 
{PequeñeceíiJ, La Extranjera., Sorpresas 
del Divorcio, Las Vengadoras y Magda. 
He aqiw los precios: |Grillcs princi-
pales sin entradas $72 plata; ídem del 
tercer piso sin idem $32j Palcos prin-
cipales sin idem $32; ídem del tercer 
piso, $12.80; luneta cabecera sin en-
trada, $2.80; idem del centro sin idem, 
$2.50: asiento delantero de tertulia $2; 
idem de cazuela $1.20. 
A los abonados actualmente se les 
reservarán sus localidades hasta las 4 
de la tarde del dia antes de la primera 
función. G-racias á la distinguida se-
ñora Tubau, hemos respirado atmósfera 
de arte en esta temporada de invierno. 
No la abandonemos, pues, en el abono 
de despedida ó sea la últ ima dedada 
de miel. 
IMÍTESE.—El Director del colegio 
"Arcas" ha hecho revacunar á. todos 
los alumnos, en el gabinete de los Ca-
balleros Hospitalarios. Bueno es que 
la noticia se propale para que el ejem-
plo cunda. 
LLEGADA DE UN ARTISTA.—Escribe 
Las Novedades de Nueva York: 
"En el vapor La Gascogne ha llegado 
el conocido pintor español D . Raimun-
do de Madrazo, quien se hospedará en 
el Hotel Holland durante su perma-
nencia en .Nueva York. 
Aunque no ha madurado sus planes, 
al mismo tiempo que concluirá varios 
retratos que le habían sido encargados, 
vis i tará á Boston, Filadelfia, Baltimo-
re, Washington y tai vez Chicago, an-
tes de regresar á su estudio de Pa r í s , 
en la Primavera, 
Desde hoy se exhibirán al público 
varias de sus obras en la galer ía de 
Julias Oehme, n0 384 ae la 5a Avenida, 
entre las que se encuentran los retra-
tos de la duquesa de Morny, conde A. 
M , Simón y señora Aust in Lee, 
El distinguido artista es hijo de don 
Federico Madrazo, pintor de la Corte 
de España y nieto do D . José Madrazo, 
fundador del Museo de Madrid y discí-
pulo de David. 
Nacido en Koraa, estudió en la Aca-
demia de San Fernando bajo la direc-
ción de su padre, y á los veinte años 
se estableció en P a r í s y es tudió cou 
Cognety en la Escuela de Bellas Artes. 
Numerosas son las obras que ha 
producido, entre las cuales son las más 
importantes uLe Bal Masqué ' ' , que hoy 
se encuentra en la ga ler ía de Vander-
bil t , y retratos deCornelius Vanderbil t 
y esposa, de la reina de España , de las 
señoras Astor, Drexel, Ridgeway, Ma-
tbews y muchos otros pintados aquí y 
en Europa, 
En la exposición de 1889, en Par í s , 
se le coníírieron medallas de oro y la 
cruz de la Legión de Honor." 
C JÍIEMATÓGKAFOLUMIERE—El pro-
pietario de este curiosísimo pasatiempo, 
sito en el Parque Central, jun to aí 
Gran Teatro, en atención á ser hoy día 
de la Candelaria, ha resuelto cambiar 
el programa, ofreciendo 10 interesan-
te? vistas en el orden siguiente; 
Un dneio á pistola en Méjico,—Des-
file de dragones en Alemania,—Salida 
de los talleres Lniniere en Lyon.—El 
cuadro cómico,—Automóviles en Pa-
r í s .—Carga de los rurales en Méjico.— 
Pelea de mujeres.—ingenieros españo-
les en Madr id .—Plá t ica entre niños.— 
Negros bañándose en un lago. 
La entrada vale 50 centavos; niños y 
tropa 20 cts. Las tandas empiezaa á 
las 6 í v terminan á las 11¿ de la noche. 
Erdomingo últ imo se vió muy favo-
recido aquel local, alcanzando no po-
cos aplausos los números titulados 
Baños en Milán y las Montañas Rusas. 
LA PRENSA DOMINICAL.—Del sába-
do 4 la fecha nos han hecho su acos-
tumbrada visita el número 3 de Fd Ho-
gar, con un retrato de nuestro distin-
guido amigo el Sr. Marqués de Rabel 1, 
la ar t ís t ica paleta pintada al oleo por 
la bella é inteligente señori ta Uldarica 
Alonso; grupos'de militares en campa-
ña y la leída crónica del bien crmserva-
do Fontanills; el número 38 de Los 
Voluntarios; el 26 de E l Correo de As-
turias; el 8 de Las Canarias-, el 5 de E l 
Heraldo de Asturias con la Memoria del 
Centro Asturiano correspondiente al 
segundo trimestre del presente año so-
cial; el 109 de E l Bombero; el 112 de La 
República; el 2 de E l Ganadero; el 18 
de E l Bombero del Comercio; el 5 de E l 
Libenaij y el 49 de La Tralla con una 




tica de María A . Toban.—Función ex-
traordinaria. La Dama de las Camelias, 
en cuatro actos. Las Preciosas Ridicu-
las, en uno,—A las 8. 
ALBISU. — Compañía de Zarzuela-
Empresa Alearas Hnos.— Función co-
rrida.—Lazarzuelita E l Lucero del A l -
ba.—Frégoli: dos escenas sueltas y el 
pasillo Eldorado.—El juguete cómico 
Niña Pancha.—A las 8. 
I B U O A . — O o m o a ñ í a cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Laszarzueli-
tas EL Dominó Rojo y Cuadros y Paisa-
jes. A las 8. 
ALHAMBRA.—A las 8: La Cruz de 
San Fernando.—A las 9: E l Rapto.—A 
las 10: LM Virgen de Rafael.—Y los 
bailes correspondientes. 
CINEMATÓGRAFO LUMIERE.—Exhi-
bición de diez vistas de movimiento, 
por medio de un aparato eléctrico. 
Función todas los noches en tandas de 
á media hora, desde las 6 hasta las 11. 
GRAN CARROUSBLL. —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de o á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito tr initario que es tará de rnaui-
ñesto en el mismo local. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra,—A las ocho. 
nuBi IB> iHynn 
R E G I S T E O C I V I L . 
ADMINISTRACION-
Penetrada esta Empresa de la situación económica que su-
fre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el púbiieo dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
mu mm PIRA I O S mimi OE LA COARTA PLISA. 
A l q u i l e r e s , 
líneas por 4 días, 
if ir 8 
if 1 mes 
y Profesiones. 




líneas por 4 días 
v a 8 
1 mes 
0-50 cts. plata. 
0-80 „ „ 
2-60 „ 
Habana 23 de Octubre de 1896. 
E L A D M I N I S T R A D O R , 
Juan Carrillo, 3 años, Corral Falso, ne-
gro, Carballo, 2, Viruelas confluentes. 
Marcela Rosoli, 40 años, Cantón, Apolo 
Real, 19. Cirrosis. 
Doña Tecla Febles, 30 años, Santa Ma-
ría del Rosario, blanca, Milagros, núm, 7. 
Viruelas homorrágicas. 
Marcial Morales, 95 años, Africa, negro, 
San Pablo, 1. Arterio esclerosis. 
Don Jenaro Rodríguez, 22 años, Cayaja-
bss, blanco, Via férrea. Tétano y trauma-
tismo. 
Don Círiaco Carreras, 27 años, Habana, 
blanco, Via férrea. Tétano x traumatismo. 
Don Manuel Denis, 32 años, Habana, 
blanco, Fomento, 25. Viruelas. 
D. Vicente Jordá Rodrigo. 37 años, Cas-
tellón de la Plana, blanco. La Benóñca 
Afección cardiaca. 







^ A C I M I E I T T O S . 




>, No bnbo. 
JESUS MARTA. 
.1 v;)ron, blanco, legtimo. 
2 varones, blancos, ilegítimos. ' 
1 hembra, blanca, legitim». , 
PILAR. 
' ^o bnbo. 
CERRO. * 
Ño hubo. 
M A T R I M O N I O S, 
No bnbo. i -> 
D E F U N C I O N E S 
CATEDRAL, 
Don José Suárez, 7 días, Habana, blanco 
Pescante del Morro. Tétano infantil. 
Don Vicente Cazes. 22 años, Francia, 
blanco, San Ignacio, 37. Apoplegía. 
BELÉN. 
Concepción Olimpio Cuesta, 3 y medio 
años. Cabanas, mestiza. Curazao, 7. En-
teritis, 
_Don Vicente Hermida y Fernández, 40 
años, Lugo, blanco. Villegas, 09. Tubercu-
losis pulmonar. 
Una niña desconocida, 2 años, Habana, 
mestiza, Virnelas confluentes. 
Doña Serafina Alvarez Hernández, 2 a-
DO?, Habana, blanca, Sol. 117. Vínielas 
confluentes. 
GUADALUPE. 
Pedro Arturo Miranda, 14 meses. Haba-
na, mestizo, Galíano. número 107. Viruelas 
heraomigicas. 
Don Ello Fernández y Coutreras, 4 mo-
sos. Habana, blanco. Galíano. número 107. 
Virielas confluentes. 
Doña Teresa Villa verde y Rodrícruez, 36 
años, Babia Honda, negra, Aginar, 107. 
Viruelas hémorráglcas. 
Doña Rosario Gassó, 27 años Habana, 
blanca, Aguila. T. pulmonar. 
7ESÚS MARÍA. 
Don Cándido Foret Nit, 10 meses, Ha-
bana, blanco. Aguila, 325. Infección puru-
lenta. 
Don Luis Alvarez Eodrígaez, Jaén, 40 
años, blanco, Hospital Militar. Disentería, 
Doña Caridad Alvarez, 55 años, Habana, 
blanca, Antón Recio 284. Raquitismo, 
Manuel Laban, 2 años, Habana, mestizo, 
Antón Recio. 28. Viruelas. 
PILAR. 
Don Isidoro Arteaga, 9 meles, Habana, 
blanco, Gervasio, 153. Atrepsia. 
Don Antonio Díaz, 49 años, Güira de 
Melona. blanco, Estóvez, 42. Tuberculosis 
pulmonar. 
Don Luis Baranda, 42 años, Vizcaya, 
blanco, Universidad, 34, Lesión orgánica 
del corazón. 
Asiático Julián Penal ver. 58 años, Can-
tón. Zanja. 98, T. pulmonar. 
Don Agustín Lazaga, 25 años, Habana, 
blanco, Escobar, 17. Disentería. 
Víctor Rodríguez. 40 años, negro, Ha-
bana, San José, número 156. Cirrosis he-
pática. 
Doña- María Pérez, 30 añoSj blanca, Ca-
narias. Neptuno, 212, Mielitis. 
Don José Suárez, Lugo, sin edad, blanco 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Ramón Bacardí, Barcelona, sin edad 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
tifoidea. 
Doña Eligia Rodríguez, 42, años, San 
Antonio de los Baños, blanca. San José, 119 
Viruelas bemorrágícaB, 
CERRO. 
Don Fausto Cordero Valdés, dos meses. 
Habana, blanca. Cerro, 624. Atrepsia. 
Doña Juana, Marrero, 15 años, Habana, 
blanca, Trinidad, número 3. Tabes me-
sen térica. 
Doña Rosa Copero, 44 años, blanca, Ma-
riel. Cerro, 713. Viruelas hemorrágicaa. : 
Doña Agustina Pastoriza y Ruiz, 48 años 
Guauajay, blanca, Vista Hermosa, n. 25. 
Viruelas bemorrágicas. 
Félix García, 2Í años, Mariauao, negro, 
Santa Catalina, número G. Viruelas bemo-
rrágicas. 
Don Fermín do la Paz, 13 años. Habana, 
blanco. Delicias, 125. Pneumonía, 
E n e r o 3 1 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL, 






1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, negra, natural. 
PILAR. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 varón, blanco, natural. 
CERRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
GUADALUPE, 
Don Adolfo Ortega y Orta, 28 años, G. de 
Melena, blanco, Crespo, 14, con doña Ca-
rolina González y Díaz, 23 años. Palacios, 
Man . íM, Crespo, "14. En la parroquia del 
Tdan serrato. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Don Mariano Quinto Rodríguez, 6 dias, 
Casa Blanca, Triscornia. Tétano infantil. 
Doña Maria Brite González, 23 años, 
Canarias, blanca, Q-Reilly, número 42. Pe-
ritonitis. 
Doña Rosa Conde Pombo, 4 me?ef?, Ha-
bana, blanca. Inquisidor, número 40. Me-
ningitis-
BELÉN. 
Ventura Oliva y Bearo, 6 meses. Habana 
blanca, Velasco, 21. Enteritis. 
Julio O'Farrill. 11 años. Habana, negra, 
San Isidro, 40. Viruelas confluentes. 
Dóña Carmen María Bular, 22 meses, 
rHabana, blanca, Cristo, número 33. Menin-
gitis. 
Don Aurelio Pía y Granados. 13 años. 
Habana, blanco, Merced, 00. Viruelas be-
morrágicas. 
Don Juan Rerez Rodríguez, 14 dias, Ha-
bana, blanco, San Isidro, número 77. Ra-
quitismo. 
José Evaristo Pérez Acosta, 15 meses, 
Habana, mestizo, Egido, núm. 9 Bronco 
pneumonía. 
GUADALUPE 
Doña María Josefa Vieta y Barrio, 34 
años. Colón, blanca, Crespo, 7. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Don Heleno Valdés, 5 meses, Habana, 
blanco, Neptuno, 31. T. pulmonar, 
Angel Morales, 40 años, negro, San Ni-
colás, 68. Lesión orgánica. 
JESÚS MARÍA 
María Regla Valdés, 3 meses. Habana, 
negra, Sitios, 108. Viruelas, 
Escolástica Adot y Pérez, 77 años, San 
Antonio de los Baños, mestiza. Factoría, 
14, Endocarbitis, 
Domingo Heves y Gomay, 08 años, Ha-
bana, negro, San Nicolás, 169. Atrepsia, 
Don Alfredo CotoCbirino, 2.1 años, G. de 
Melena, blanco, Hospital Militar. T. pul-
monar 
Don Luis Sánchez, Murcia, 23 años, 
blanco, Hospital Militar, Disentería. 
Don Antonio damero. Pinar del Río, sin 
edad, blanco, Hospital Militar. Disentería. 
Don Felipe Fabregat, Barcelona, 21 a-
ños, blanco, Hospital Militar. Disentería. 
üu negro desconocido, hemotisis. Autop-
sia en el Necrocomio' 
Don José Medina, Guipúzcoa, 25 años, 
blanco, Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
PILAR, 
Doña Francisca González, 37 años, Ha-
bana, blanca, Zanja, US. Tuberculosis pul-
monar. 
Don Ramón Alfonsa, 65 años, Habana, 
blanco, Neptuno, 145. Cirrosis. 
Don Eligió del Toro, 62 años, Habana, 
blanco, Monte. 242: Enteritis. 
Don Ignacio Pastor, Madrid, 41 años, 
blanco, Hospital de Madera. Disentería. 
Doña Concepción Morales, 18 meses. 
Habana, blanca, Cocordia, 200. Viruelas 
confluentes. 
Ana Rivero, 40 años, Cano, mestiza, A-
nlmas, 121. Tuberculosis pulmonar, 
CERRO 
Doña Aurora Orta, 5 meses, Habana, 
blanca, Santa Felicia, 20. Viruelas con-
fluentes. 
Don José F. Vidai, 50 años, blanco, Co-
ruña, La Benéfica, Nefritis. 
Don José Abraido Mosqueda, 17 años, 
Lugo, La Benéfica. Tuberculosis pulmonar 
Alfonso Rutineaz, 78 añor, Africa, negro, 
Estevez, 133. Arterio esclorosis. 
Doña Graciela Dora y Feo, 14 meses. 
Habana, blanca, Fomento. 1. Cólera in-
fantil, 
Don José Planas Hígada, 50 añes, Barce-
lona, La Purísima, T, pulmonar. 
Don Manuel Rodríguez Pouce. 3G años, 
blanco, Santa Maria del Rosario, blanco, 
San Salvado, 46, Viruelas. 
Don Dicnisio Ledesma y Flores, 47 años, 
Seiba del Agua, blanco, Zaragoza. 28. F. 
tifoidea. 
Isidoro Miranda. 27 años. Habana, mes-
tizo. Cádiz, 20. T, pulmonar. 
Don Hermenegildo García, 35 años, San 
A. de loe Baños, blanco, C. Arango, n. 23 
Púrpura hemorrágica. 
Limbano Rivero, 70 años, Africa, negro. 
A. Desamparados. Esclorosis. 
Doña Flora Martínez, 1 años, Habana, 
blanca., Madrid, 7. V. hemarrágicaa. 




a p r e s a e t i m m m 
G e n e r a l T r a s a t i á n t i e a 
TlFOBSS-íCOSRliMS FKANCE&ES» 
Baijo eciatrat© postal «on el @-ofei«rm® 
i r a n c é s . 
— : * f ' Para Teracruss <!ireeto. 
Saldrá para dicho puerto eobre el día 2 de Febre -
ro el Tapor francéí 
fe 
capitán. DUCROT. 
Admite carga á flote y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Pranci?.. 
Los señorea empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas alvisyarpor esta línea. 
Dg más Domenores impor^íráu sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Coaip? Amarirura Dtimero 5. 
(525 8^-24 8a 25 
Carbones M i n e r a l e s y Coke 
BARRIOS Y COELLÜ-
Han trasladado su escritorio á los altos de O F I -
CIOS ¿$:-> esq. á Luz. Teléfono «Í03. Apartado 253. 
Habana. 533 a26-22 E 
PARROQUIA D E L MONSERRATJS 
, El jueyes IV, tendrá lugar la misa de Ntra. Sra. 
del Sagrann Ooraxóu con plática y corauuüín por el 
Rdo. F. MofiSadlis,' . * • H ¡ >j 
754 Sd-2 iá-2 
SE S O L I C I T A 
Un piloto práctico de este puerto -al de Puerto 
Pariré y puntos intermedios parala goleta JOSE 
B O Ü A I L L E T : informarán i bordo muelle de Pau-
la; 727 a ^ l d8j2 
Q c alquila un elegante y fresco editicio situado en 
Kje l punto más céntrico del Vedado, calle 7?esqui-
na á 2. Está compuesto de soberbio vestíbulo y de 
40 espaciosos cuartos dormitorios, gran salón, sala 
alta, otra baja, espaciosa cocina, 2 cuartos de baño 
y baño de mar en el verauo, con otros varios det a-
lles y jardines á su alrededor/.- todi> con alíiiirdante 
agua de Vento. £u dueño calle 2 n. 2, informará. 
W3 8d-30 8a-30 
M ú i M i l k Beiicicia 
En cumplimiento de lo que previene el artículo 
24 del Reglamento, se convoca á los señores socios 
para la Junta Geneial ordinaria que ha ds celebrar-
se el domingo, 7 de Febrero próximo, á las doce de 
la mañana en los salones del Casino Español, con 
objeto de dar cuenta de las operacionds realizadas 
por la Sociedad en el ejercicio de 1866 á 1897. 
Se hace constar, para general conocimiento, que 
en esa Junta propondrá la Directiva la reforma de 
los artículos 2 y 33 del Reglfimentó. 
Habana 28 de Enero de 1807.—El Secretado, Juan 
A. Murga. 140 a8-29 d8-30 
A L O S S E E S . J E F E S 
y d e m á s part iculares , se dan mue-
bles con derecho á la propiedad, re-
bajando el a lqu i l e r proporcional de 
lo que entregue á cuenta e l arren-
datario. S© compran y venden en 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo de las 
composiciones, regfllado y fearniz. 
M o n t e 2 , l e t ra G-, Inocenc io Sán -
chez. 5 1 0 aa-21 
esla fuente de buena salud. 
L a lm a m a 
d e l D r . A y e r 
Hace Sangre Pura, 
¡ Fortalece los Nervios* 
1 Despierta el Apetito, 
Quita, aquel Conocido Cansancio 
-y Mace Llevadera la Vida, 
Millares de personas han declarado 
en pro de las virtudes curativas de 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Sus 
cartas llegan diariamente por el 
correo. No son meras teorías, pues 
todos los comunicantes aseveran 
que la Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
les curó, 'ú&i&ii^úi&^^tf&s&i*-
Mujeres presa tíe debilidad 
y cansancio 
que han tenido que guardar cama, 
acongojadas por una infección es-
crofulosa y extenuadas, que padecían 
de enfermedades propias de su sexo, 
escriben agradecidas, de haber sido 
perfectamente curadas. Aquellos 
que desean aprovecharse de su expe. 
riencia y ponerse sanos y fuertes, 
tomen la ^ "^ISSi 9 
Z a i z a p a r r i M D r . A y s r 
el gran restaurador de fuerzas y 
depurativo de la sangre. 
P R E P A R A D A POR 
Dr. j . C. Ayer y Ga., Lowel!, fvlass., L ü . A, 
D E T O D O ^ 
| ü g P O C O I 
Chispazos. 
Como en los cráneos hay de algunos uiñoa 
pensamientos de viejos, 
asi hay pasiones grandes escondidas 
en corazones tiernos y pequeños. 
r^jTCft. -• Julio Arribas Moreno. 
El egoísmo no se preocupa de las desdi-
chas que causa: tiene bastante con satisfa-
cer su vanidad 6 su interés. 
La ira, si es justa, puede llegar á ser no. 
ble: jamás es sensata. 
Conocimientos útiles» 
INFLUENCIA DEL ALCANFOR EN LAS 
PLANTAS. 
El alcanfor, además de los usos conoci-
dos, puede utilizarse en holticultura. 
El agua alcanforada estimula la vegeta-
ción y fortifica las plantas enfermizas. Bas-
ta regar las macetas ó jardines improvisa-
dos con agua alcanforada para que las 
plantas anémicas recobren su lozanía. 
Los ramos de flores también se conser-
van más tiempo qne de ordinario, frescos y 
hermosos, colocándolos en un jarrón llono 
de agua alcanforada. 
C h a r a d a , 
Ante el dueño de una fino» 
un patán se presentó, 
y encasquetada la gorra 
de esta manera le habló: 
—Si verme cuatro tres quiera 
en sus sembrados este año, 
me ha de dar prima segunda 
de lo que ganaba ogaño. 
Tiene usted una ventaja 
que ninguno tiene aquí: 
hacer ̂ jn'ma dos tres cuatro 
á todos, menos á mí. 
Precisamente anteayer 
vino un papel á mis manos 
que decía: "Los obreros, 
dede mañana son amos." 
Jerof/lifieo comprimido, 
(Por J . P. Cilio. 
Copa m t m é r i c a , 
(Por Teresa, dedicada á don Hermegildo) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 2 3 9 6 7 8 2 
1 2 3 4 5 6 2 
4 2 3 1 5 8 
3 5 1 2 3 
2 2 1 2 
3 9 1 2 
l 7 
3 5 
2 8 2 
8 9 
(i 2 
6 7 1 2 
4 2 I 2 3 2 
Sustituyéndose los números por letras, 
encontrará on cada linca horizontal lo qus 
sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem de mujer. 
3 Idem idem. 
4 Idem idem. 
5 Infinitivo. 
6 Parte de un árbol. 
7 Capital. 
8 Nota musical. 
9 Idem. 
10 Nombre de mujer. 
11 Negación. 
12 Nota musical. 
13 Fruta. 
14 En los buques. 
Triangulo , 
(Por Aurelio Ramos.) 
^ *l* «í» ,\* «|» «í* 
* ^ +í' *í* *l* «í» 
^ *b *b 'V *{• 
* * * * * 
^ -í» *í* 4* * * * 
% 
Sustituir las cruces por letras, que leída» 
horizontal ó verticalmente, digan lo si-
guiente; 
1 Provecho. 
2 Alas que lleva Mercurio en loa talo 
3 Contra la ley. 
4 Ciudad y puerto de Portugal. 
5 Pasión (plural.) 
6 Conh'aceión. 
7 Moneda de los romano» 
8 Quinientos, 
A n » grama, 
(Por Aurelio Ramos.) 
II { i w s . 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una simpática señorita de 
la calle del Prado. 
Soluciones. 
A la Charada anterior: 
MARGARITA, 
Al Jeroglífico comprimido: 
PARAGUAYO. 
Al Logogrífo numérico: 
NORUEGA. 
A la Silla numérica: 
D 
P E D I D O 
P O 
A N D R E A 
P I 
D A N A E A 
R E 
P E P 
A D R I 
D R E P A 
D A N A I D 
R O D 








Han remitido soluciones: 
Dos amigos; El de antes; Juan Lauasj 
M. T. Rio; Los Lilas; T. V. 0. 
liopreDía) toeotp del DIARIO OE ü MARISA. 
d e 1 8 9 7 . - F e o r e r o 
T e l e g r a m a s -por e l c a l l e . 
SERYICiO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA 
•TELEGRAMAS L E ANOCHE 
N A C I O N A L E S . 
Madrid, 1° de febrero. 
A G O N I Z A N D O 
Se halla en la agonia la espesa del se-
í o r Sa gasta, 
' MOTIN KN A K A N . 1 U E Z 
Se ha promovido un motín en Aranjnez, 
eon motivo de haber subido de precio el 
pan en aquel Fweal Sitio. 
L A G A Ñ A D E M A L A G A 
En la provincia de Málaga se ha per-
ido, á cansa de los fríos, nn millón de 
árrobas do caña de azúcar. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 3LiO, 
Nneva York, Io de/ebreroero. 
E L CRUCERO " B R O O K L Y N " 
Las planchas de hierro pertenecientes 
al blindaje del casco del erncaro ameri-
cano B r o o k l y n , que se fué á pique en 
el Delaware al chocar contra una roca del 
fondo, están arrolladas en ambos lados de 
la quilla en una longitud de ciento vein-
te y cinco piés á cada costado. 
E L T R A T A D O DE A R B I R R A J E . 
Se asegura que la enmienda que el Se-
nado de Washington pretende introducir 
en el tratado de arbitraje entre los Esta-
dos Unidos é Inglaterra, resultaría per-
judicial para ambas naciones, y que si se 
alterase en aquel alte cuerpo, nc llegaría 
á ponerse en vigor, pues no aceptaría la 
enmienda el gobierno de la Gran Breta-
ña. 
S ü EVO SEO K ET A RIO 
Mr, J, S. Wilson ha sido nombrado por 
Mr. Me Kinley para ocupar el puesto de 
Secretario de Agricultura durante el pró-
j imo período. 
B A N C A R R O T A 
Mr- Sims Rewes so ha presentado en 
quiebra. 
L A D E U D A A M E R I C A N A , 
La deuda de los Estados Unidos ha te-
nido un aumento de quince millones cien 
mi l p3323 durante el pasado mes de ene-
ro. 
L L E G A D A 
Ha llegado á este puerto, procedente 
dé la Habana, el vapor Y u m i t r U 
(Quedajrohibtda la reproducción- ds 
les teiegrmnas que anteceden, con arregm 
ñl artmdo 31 ds la Ley de Fropwdañ 
Con referencia n uno de nuestros 
telegramas de M a d r i d , eu qne se 
expresaba que eu los centros oficia-
íes se d e s m e n t í a la not ic ia publica-
da por algunos pe r iód i cos sobre la 
existencia de i m convenio con los 
Estados LTuidos para pacificar la 
isla de Cuba, L a Unión Conslitucio-
nül , del 30 de enero, aplaude nega-
t i v a tan rotunda, porque no debe 
permit i rse que una potencia extra-
ñ a ponga leyes al gobierno espa-
f io l , n i le trace camino, n i le corte 
los patrones á que deba ajustar-
se. 
De acuerdo estamos con el cole-
gada consti tucional eu rechazar to-
do io que ofensivo sea al decoro y 
á la al t ivez de Ui nac ión e s p a ñ o l a , 
que no puede consentir ingerencias 
de otro gobierno en asuntos que 
son de la exclusiva competencia de 
E s p a ñ a , por pertenecer á un orden 
puramente inter ior . E s p a ñ a es 
quien debe l levar á cabal t é r m i n o 
la completa pacif icación del pa ís , 
por los medios que su honra y d ig-
nidad y sus sentimientos de j u s t i -
cia le s e ñ a l e n . E s p a ñ a es quien ba 
de dotar á la isla de Cuba de las 
ins í i tuc ioDes adminis t ra t ivas , pol í -
ticas y e c o n ó m i c a s que sin detr i -
mento de la un idad del Estado, 
otorguen á esta A n t i l l a las í i a n -
quicias necesarias para adminis t rar-
se á si propia y para manejar sus 
intereses puramente locajés; y si 
bien es indudable que eu esto, CO-
JIJO en todo lo que afecta al prove-
cho c o m ú n , el gobierno e spaño l 
t iene que consultar la o p i n i ó n p ú -
blica en la P e n í n s u l a y en esta A n -
t i l l a , partes una y otra muy inte-
resadas en la cues t i ón , t a m b i é n es 
cierto que la necesidad y la con-
Teniencia de esta consulta no pue-
den hacerse extensivas á otra ua-
c ión , que carece de t í t u l o s para in-
tervenir en conflictos puramente 
inter iores . Esto es tan elemental 
que n i d e m o s t r a c i ó n necesita. 
D e aplaudir es, por tanto, que 
una negat iva oñe ia l ú oficiosa ven-
ga á reetiticai rumores que nacie-
ron al lá-misi i io, ; circuios po l í -
ticos de M a d r i d , que se propalaron 
en la prensa peninsular, sin dist in-
c ión de matices, en la í i a n c e s a , en 
l a b r i t á n i c a y en la norte-america-
na, y que h a b í a n adquir ido ciertos 
visos de veros imi l i tud ; de t a l ma-
nera que han tenido una e x p r e s i ó n , 
no por embozada menos incisiva, 
en una frase del discurso que re-
cientemente ha pronunciado en M a -
d r i d don Eraucisco Sil vela. Cele-
bramos, pues, que sobre punto de 
tan grave impor tanc ia pueda c i -
tarse la negativa, de los centros ofi-
ciales de M a d r i d . 
Pero as í mismo debemos mostrar 
nuestra absoluta conformidad con 
el colega consti tucional, cuando es-
t i m a en el a r t í c u l o de r e f r e n d a 
como muy natural , que á nuestros 
vecinos del Nor t e les corra mucha 
prisa la pacif icación de la I s la en 
el m á s breve plazo posible; que 
ellos pierden mucho con la. paral i -
zac ión del tráfico; que es lógico pre-
sumir que eu los gabinetes de 
Wash ing ton y de M a d r i d exista e! 
c o m ú n deseo de que cese este esta-
do de cosas; y que nuestros gobier-
nos puedan dar asenso á preten-
siones de reciprocidad comercial, y 
concederla en este ramo á cambio 
de otras ventajas. Mas á pesar de 
estar de acuerdo cou estas indica-
ciones del colega, debemos hacer 
una impor t an te advertencia res-
pecto de este punto, para dejar á 
salvo nuestra responsabilidad co-
mo periodistas. 
Desde que en el o t o ñ o de 1804 los 
comicios electorales en la vecina re-
p ú b l i c a emit ieron un veredicto de-
cisivo contra, la g e s t i ó n del par t ido 
d e m o c r á t i c o , previmos que en las 
elecciones presidenciales de 1896 
los republicanos h a b r í a n de alcan-
zar una vic tor ia decisiva, designan-
do á W i l l i a m Mac K i n l e y ó á o t ro 
par t idar io de sus ideales e c o n ó m i -
cos, como futuro presidente de la 
U n i ó n Nor t e Americana, Con ta l 
mot ivo insistimos, con mayor ener-
gía, que antes, en recomendar la ur-
gencia de la reforma arancelaria en 
Cuba, á fin de que ia g e s t i ó n que 
hubiera de hacerse por el gabinete 
de Washington en 1897 para un 
nuevo tratado de comercio con Cu-
ba, encontrase ya desmostrados pol-
la p r á c t i c a los beneficios consiguien-
tes al nuevo r é g i m e n con" la des-
t rucc ión del actual monopolio. Cre í a -
mos racionalmente que eu ese caso 
p o d r í a m o s conservar intactas nues-
tras tarifas a u t ó n o m a s , ó qne por lo 
menos se d i s m i n u i r í a n los s ac r iüc lo s 
que la necesidad nos impusiera, pa-
ra mantener abierto el ú n i c o mer-
cado exterior que nuestras p r i n c i -
pales producciones encuentran. 
Por desgracia la reforma arance-
laria no se ha realizado, n i en los 
ú l t i m o s meses del gabinete Sagas-
ta, n i en los dos a ñ o s aproximada-
mente transcurridos desde que el 
señor C á n o v a s del Casti l lo t o m ó en 
sus manos las riendas del poder. 
El proyecto de enmienda y correc-
ción de los actuales aranceles ha 
dormido un s u e ñ o prolongado; y 
d e s p u é s de los inmensos perjuicios 
irrogados por esta inicua guerra á 
la propiedad, á la indns tna y al 
comercio de esta A n t i l l a , la fata-
l idad quiere que se ponga sobre 
el tapete la c u e s t i ó n de un nue-
vo tratado de comercio con los 
Estados-Unidos, en las peores con-
diciones posibles para nosotros. 
Los campos de la Isla e s t á n tala-
dos, las casas r ú s t i c a s convertidas 
en ruinas, destruido el batey en nu -
merosas fincas azucareras, y el p a í s 
hundido, no como quiera en la pe-
nuria, sino basta en la miseria, Es 
decir que hoy estamos m á s necesi-
tados que nunca de abaratar la v ida 
y fomentar la p r o d u c c i ó n , fac i l i t an-
do la i m p o r t a c i ó n de los a r t í c u l o s 
de pr imera necesidad, as í como de 
los materiales indispensables para 
el desarrollo de la e c o n o m í a ru ra l , y 
sobre todo de los gruesos capitales 
que h a b r á n de invert i rse e n la re-
c o n s t r u c c i ó n de la riqueza a g r í -
cola. 
No d e j a r á n de aprovecharse de 
estas circunstancias nuestros astu-
tos y sagaces vecinos. Tendremos 
que pasar probablemente por deba-
j o de las horcas caudinas, so pena 
de vernos reducidos á la m á s abso-
lu ta impotencia para resolver sa-
tisfactoriamente el problema e c o n ó -
mico, m á s pavoroso, si cabe, que el 
pol í t ico , Pero conste que el DÍA 
DE LA MARINA, siempre a b o g ó por 
la reforma equitativa; que los de-
m á s p e r i ó d i c o s de la Isla, cou r a r í -
simas excepciones, adoptaron el 
misino cr i ter io; que, los partidos lo-
cales apoyaron esas pretensiones; y 
que nuestras C á m a r a s de Comercio 
y otros representantes d é l a s fuerzas 
vitales del pa í s , para aumentar los 
ingresos del Tesoro y protejer la 
p roducc ióu , el tráfico y l a indus-
t r ia de Cuba, interesaron u n á n i m e -
mente la reforma arancelaria, des-
t ruyendo el monopolio y el fraude, 
sin perjuicio de o torgar ancha mar-
gen de p ro tecc ión y amparo á los 
productos genuinarneute peninsu-
lares. 
EL PAPA í LAS BEFORIUS 
Leemos eu ios últiinos periódicos 
negados de Madrid: 
En un telegrama que el Sr. Menche-
ta (D. Francisco), ha dirigido á varios 
periódicos, después de celebrar una 
entrevista con el Sr. Cánovas del Cas-
t i l lo , encontramos los siguientes pá-
rrafos: 
"Se ha dicho qne enterado de ios su-
cesos, el Papa León X I I I hab ía reco-
mendado al Gobierno que no regatea-
ra la concesión de reformas y de una 
autonomía prudente en Cuba, si esta 
había de conducir á la paz. 
No existe la carta que se supone de 
Su Santidad, pero sí una entrevista 
de nuestro embajador, en la qne és te 
recogió de labios de León X I I I indica-
ciones parecidas," 
fíl 
Otro nuevo t r iun fo acaba de al-
canzar la c a b a l l e r í a e s p a ñ o l a en 
esta guerra, que hace el enemigo 
de la pat r ia do una manera i r regu-
lar y salvaje; v in iendo esa v ic to r i a 
á confirmar, una vez m á s , en el te-
rreno de los hechos, la op in ión , 
siempre mantenida por el DIAIUO 
DE LA MAUÍNA desde los comienzos 
de la guerra, de que el arma de 
caba l l e r í a , ante todo, es la que me-
jores y m á s r á p i d a s ventajas alcan-
za sobre las huestes rebeldes. Véa -
se, si no, en nuestra ed ic ión de ayer 
lunes, la desc r ipc ión de la b r i l l an-
te carga de c a b a l l e r í a dada , e l 
d ía 30 de enero ú l t i m o por el biza-
rro teniente coronel don Pascual He-
rrera, eu terrenos de G ü i r a de Me-
lena, provincia de la Habana, con 
dos escuadrones del regimiento de 
B o r b ó n y la guer r i l l a local, á dos 
partidas rebeldes, y en cuya carga 
sucumbieron al filo de nuestros sa-
bles, trece insurrectos, los cuales 
quedaron eu nuestro poder, a m é n 
del considerable n ú m e r o de heridos 
que pudo el enemigo retirar. 
Y no sólo se c o n c r e t ó á este se-
ñ a l a d o éx i to el t r iunfo de nues-
tra caba l le r ía , puesto que a d e m á s 
se d e s t r u y ó el campamento rebelde 
y se cogieron armas, municiones, 
caballos, monturas y corresponden-
cia. 
Saludamos con nuestro m á s calu-
roso aplauso á ios hé roes que t an 
impor tante servicio han prestado 
en G ü i r a de Melena á la causa de 
la Madre Patria, y á cuyo frente se 
hallaba el teniente coronel D , Pas-
cual Herrera,1 que, como r e c o r d a r á n 
los lectores, fué el hé roe l a c é l e b r e 
acc ión del Mamey, en que con el 
e s c u a d r ó n de T r e v i ñ o c u b r i ó 
g lor ia lixs' armas nacionales y m'ete-
ció ser propuesto para la cruz lau-
reada de San Fernando, 
t i ü f K t f l M o u i i í H L u IVIUHUL 
Fd' general Gonzá l ez M u ñ o z , su-
frió el s á b a d o u l t imo un fue r t é á f a -
que de disnea 
Afortunadamente el bizarro ge-
neral se encuentra ya fuera de todo 
peligro. Por este mot ivo , y dado 
que el citado general se hal la desde 
hace t iempo un tanto delicado á 
causa de la enfermedad que adqui-
riera en la c a m p a ñ a por los excesi-
vos trabajos que en esta ha realiza-
do, siguiendo el conseio de su facul-
ta t i vo, dentro de pocos dias r e s i g n a r á 
el cargo dé j e te de estado mayor 
General de este e jé rc i to , a u s e n t á n -
dose para la isla de Puer to Kico en 
espera de buenos tiempos que le 
permi tan marchar á E s p a ñ a , 
cachan ni dan crédito á otros informes ! 
que los que envían los agentes de la I 
Junta desde Cayo Hueso, Tampa y i 
Jaclisonville, según los cuales está la 
insurrección más pujante que nunca, el 
general Weyler ha escapado por mila-
gro de las garras de Aranguren, los 
insurrectos lian echado á pique en la 
costa uel Norte al cañonero Cometa, 
(que según parece está en la costa del 
Sur), Santa Clara está en poder de los 
insurrectos, y pronto no quedará un 
sóio español en toda la isla. Con seme-
jantes paparruchas alimenta la prensa 
de este pais la credulidad de sus lec-
tores, y los jingos sacan partido de di-
chas noticias para iustiticar sus ata-
ques contra E s p a ñ a y contra el gobier-
no de Washinton por su actitud pru-
dente y conservadori». 
UH SINADCB TOEPE 
Ayer, por ejemplo, no obstante de 
haber dicho el senador Cámeron que 
consideraba enteramente muertos sus 
acuerdos, el senador Turpie (en inglés 
se pronuncia Torpe) quiso hablar en 
apoyo de ellos para desabogár su pe-
cho de los gases j ingoístas que estaban 
á punto de estallar. Y no quieran us-
tedes saber los desatinos que salieron 
por esa boca. Según sus afirmaciones, 
hechas con todo el tupé de qne es ca-
páis un senador atacado de jingoitis 
aguda, eu la Isla de Cuba no hay más 
gobierno que el que tienen los insurrec-
tos en la provincia de Oriente, donde 
cWSO.OOÓ habitantes están entregados 
bajo su régimen a la vida activa y pa-
cífica del campo, con tribunales, ayun-
tamientos, escuelas y correos (pie fun-
cionan con toda suavidad, por cuya 
razón cree él, como Torpe que se llama, 
que es hora ya de que este país reco-
nozca, ia independencia de la Repúbli-
ca de Chiba. Aunque afirmó que todos 
esos informes los tenía ól de muy bue-
na fuente, nadie 1c preguntó en qué 
pilón había bebido, seguramente por 
que la rueda de molino era muy dura 
de engullir, 
OTEA PE0P0SICION EIDICULA 
También eí senador Chandier quiso 
dar ayer otra muestra do chitladura 
proponiendo nn proyecto de ley, el cual 
dispone que ninguna persona pueda 
ser procesada en los tribunales de los 
Kstados Luidos por acto alguno que 
implique ayuda en favor de la fiepú-
biica de Cuba, lisie disparatado pro 
yeeto se t ras ladó á la comisión de 
asuntos judiciales, donde sin duda cau-
sará un r^to de hilaridad,y pasa rá al 
cesto de übs papeluchos. 
Lo que sin duda lu* inspirado al se-
nador Chandier ese originalísimo pro-
yecto es el hecho de haber sido arres 
E! silo? i i f e 
Hemos tenido el gusto de rec ibi r 
en esta r e d a c c i ó n la v is i ta del se-
ñ o r don J o s é G u t i é r r e z Sobral , 
agregado naval en la l egac ión de 
E s p a ñ a en Washing ton , y persona 
de vasta i lus t rac ión y conocimiento 
p rác t i co del pa í s vecino. 
Mucho agradecemos al s e ñ o r Gu-
t i é r rez Sobral su a t e n c i ó n y las no-
ticias qne en el curso de amistosa 
c o n v e r s a c i ó n nos ha dado, y que 
concuerdan con las m u y interesan-
tes que nos comunica en sus nota-
bles cartas nuestro corresponsal 
K . Leudas. 
E l s e ñ o r t a o y t i z o l o 
Xuestro querido amigo el señor don 
Agus t ín Coy tizólo, que llegó hace po-
cos d ías á la Habana, procedente de 
Cienftn gos, con el objeto de hacerse 
una operación quirúrgica reclamada 
por el estado de su salud, se encuentra 
en la actualidad muy mejorado, des-
pués de habérsele ¡practicado dicha 
operación. 
Con gusto participamos esta noticia 
á los numerosos amigos con que cuenta 
en esta isla nuestro estimado correli-
gionario. 
El señor Goytizolo y su distinguida 
esposa, se hallan hospedados en el 
Gran Hotel Inglaterra. 
Nneva York, 26 de 
LOS j m a o s 
Como no hay peor sordo que el que 
no quiero oír, los jingos del Congreso 
y de ía prensa no se enteran de las no-
ticias oficiales que hau venido estos 
días de Cuba y que anuncian la pacifi-
cación vir tual de las provincias de la 
Habana y Matanzas, después de Imber 
ya casi barrido de insurrectos la pro-
Vincia de Pinar ife] Eie. SUos uo es-
r»li 
cienes ül i bus'ceras. El sábado pasado 
?e procedió al interrogatorio preliminar 
üo los acusados, resultando de las res-
puestas ciertas revelaciones que cau-
sfaron honda impresión en el auditorio, 
compuesto priucipaimente del .elemen-
to laboraute. 
E l Departamento de Justicia de Wa-
nsingíó ha dictado opdenes para que 
sean trasladados á Baltiraore los.jui-
eios contra Koloff y el Dr, Luis, por 
haberse comprado en aquel puerto y 
zampado de él.el VAI) >V Woodull que 
llevó la expedión que es motivo del 
•pitaceso. E l de^'^jdkv-^e v^rá y.n esta 
ciudad, por ser aquí donde se cometió 
el delito. 
Per lo que toca al proceso del vapor 
filibustero ThreeFricnds, en vistadeque 
el juez Locke de Jacksonville ha acor-
dado tomar en consideración las obje-
ciones presentadas por la defensa, el 
P iócurador General, Mr. Harmon, ha 
iniciado providencias para que el caso 
pase como recurso de alzada al Tribu-
nal Supremo de la República, y dícese 
que no ha renunciado del todo á la 
idea de entablar acción contra dicho 
buque como pirata 
DISTEACCIONES DE SHBEMAtt. 
Encuentro en el Times de hoy un ar-
t icali l lo de fondo que empieza de esta 
manera; ''Yiene de Washington la no-
ticia de que e! senador Sherman está 
dando nueva muestra de su propensión 
á cambiar de idea con la duda de si se 
hará ó no cargo de la cartera de Esta-
do. Pero en este caso un cambio de 
frente sería ventajoso para el país y al 
mismo tiempo para la reputación del 
mismo Mr, Sherman. Si abriga la 
menor duda respecto de su capacidad 
física ó mental para las arduas tareas 
del Departamento de Estado, o de su 
buena disposición pava asumirlas, de-
biera absolutamente desistir de echar-
se esa carga encima.'* 
Esta "indirecta" se funda en las va-
cilaciones, olvidos y distracciones que 
úl t imamente ha tenido el senador Sher-
man, y que han sido muy comentadas 
por la prensa como señales inequívo-
cas do incipiente senilidad en el ilus-
tre esta dista. Dicese que el mismo 
Mr, Me Kinley exclamó, después que 
Mr. Sherman fué á visitarle en Cantón 
para manifestarle que acepta la carte-
ra de Estado: í(Cómo ha envejecido 
Mr. Sherman en la cuestión de Cuba," 
y de ello saca en consecuencia que no 
es el eminente tribuno la persona más 
á proposito para desempeñar un pues-
to tan delicado como el que le ha ofre-
cido el Presidente-electo. Pero esto 
son exigencias de la política, pues lo 
que necesitaban los jefes def partido 
triunfante era dejar vacante una de las 
dos sillas cúrales que en Ohío tiene en 
el Senado, para sentar en ella á Mr. 
Harina, que ha sido el director de la 
campaña presidencial y cuya habi l i -
dad en ese manejo ha hecho triunfar 
por modo tan brillante la candidatura 
republicana. Mucho trabajo le cuesta 
ta á Mr, Me Kinley formar su gabine-
te, pues hasta la focha nc hay seguri-
dad de que haya aceptado ninguno de 
los que han recibido ofertas de alguna 
cartera, 
BANQUEETE DIPLOMATICO. 
Para celebrar el santo del Rey niño, 
obsequió el Sr, Dupuy de Lome con un 
e^v'^r.dido banquete al Cuerpo Diplo-
mático de Washington, viéndose con 
tal motivo favorecidos los salones de 
nuestra Legación con lo más selecto de 
ia sociedad extranjera que en la capi-
tal reside. La fiesta, al decir de los 
periódicos, quedó bri l lant ís ima, con-
servando los comensales grato recuer-
do de la amabilidad y exquisito trato 
con que fueron agasajados por el h á -
bil diplomático y su distinguida y dis-
creta, consorte. Esperaban algunos 
que se acentuar ía la celebración con 
la publicación de la noticia de haber 
firmado S. M. la Rema Regente el de-
creto otorgando á Cuba amplias refor-
mas; pero creo no cometer ninguna in-
discreción con adelantar el anuncio de 
que esas reformas están muy próximas 
á recibir la íirma de S. M. y se procla-
marán en Cuba y Puerto Rico tal vez 
antes de que lleguen á ponerse ea v i -
gor en esta úl t ima isla las que llevan 
el nombre de Abarzuza. Las reformas 
que se propone plantear el gobierno en 
las Anti l las , alior a que se ha demostra-
do palmariamente que la insurrección 
está dominada, por más que no esté 
aún completamente vencida, serán tan 
amplias y radicales (pie equivaldrán á 
una administración autonómica, qu i -
tándose de este modo pretexto á los hi-
jos de Cuba para permanecer eu armas 
contra la patria que les hace tan libe 
rules concesiones. 
NO a ü I E E E N PAS. 
La perspectiva de la terminación de 
la guerra en Cuba ha sacado do quicio 
á los iunteros, quienes temen que se 
les va á acabar el comedero, Cou tal 
motivo Estrada Palma ha psUbuado 
un maniíiesto, diciendo que no acepta 
componendas, ni r eformas, ni nada; 
que la .Junta no admite más que la in-
dependencia. Claro está: á los que 
están aquí mangoneando con los fon-
dos, sin exponer la pelleja, antes bien 
dándose muy buena vida, qué les im-
porta la r uina y miseria de sus paisa-
ii08} ni la desolación do la isla de Cu-
ba? Acaso Palma, Guerra, Fierra, 
TrojUIo, Quesada y otro» gaiteros tie-
nen en Cuba nada que perder1? En 
cambio si se acaba la insurrección, se 
¡es acaba, también ia sopa boba. Por 
eso protestan, 
K . LENOAS. 
8 E S 
ÜJB A Y E R , 1° 
Se dió cuenta con un oficio del Go-
bierno Regional devolviendo aprobada 
por el Gobierno General la toma que 
para el nombramiento de Alcaide lle-
varon á aquel Centro la corporación 
municipal, recomendándose en dicho 
escrito, que so diese posesión inmedia-
tamente al Sr. 1). Miguel Diaz que fi-
guraba en primer lugar. 
Acto seguido el primer teniente al-
calde-Sr. Comiedo, dió posesión de la 
A!c;Ha£* ,4:.s.r/l).,.Miguel Diaz. 
Este señor <3p6u»«> «e hubo Uecha 
cargo de su puesto de Alcalde Presi-1. 
dente del Ayuntamiento, dirigiéndose 
á los ConcejaleSj dijo: A l tomar pose-
sión de la Alcaldía Municipal, cargo 
al que he aspirado con ardiente deseo, 
he de dar las gracias á las autoridades 
que me han nombrado, así eomn d UÍÍ« 
dignos compañeros por haberme.elegi-
•do. A todos suplico y de todos espero 
cooperacio.ü y ...Apoyo, más que en nin-
gún otro momento, en estos en que la 
situación económica deeste municipio, 
es tan cntjca1-p.uej5 sm los esfuerzos de 
todos.resuttariáñ estériles los míos por 
grandes que estos fuesen. 
R e ? i s t a s e m a n a l de a r i c a r e s 
Liverpool, enero 16 de 1890. 
Por haberse cerrado la navegación 
de los ríos y á causa de los pocos arri-
bos de Hamburgo, ha ocurrido otra 
mejora ligera en el precio de los azul-
eares existentes, entre tanto se coloca-
ron los pocos que se ofrecieron, princi-
palmente para los Estados Unidos de 
América, habiendo menos disposición 
para operar en azúcares futuros. 
Se indica la cotización de 9)0 por a-
zúcar de la cosecha próxima. Con la 
perspectiva de que aumenten los sur-
tidos visibles parece que con la expe-
riencia del año pasado h a b r á repug-
nancia por parte de ios especuladores 
a pagar premios fuertes por entregas 
en el verano próximo mientras no se 
reduzcan notablemente las existen-
cias. Por otra parte, con leves conce-
siones por azúcares á entregar en el 
verano, se sa ldrá de las existencias 
tan pronto como mejore el tiempo. 
El porvenir cercano dependerá en 
mucho de la cosecha cubana y del re-
sultado de la legislación en Francia, 
en cuya Cámara se ha renovado hoy 
la discusión sobre las nuevas primas 
propuestas. 
Ahora se hace visible el aumento de 
la producción. En Francia han au-
mentado las existencias en diciembre 
á 113,000 toneladas, en Austr ia á 100 
mil contra 80,000 y 30,000 toneladas 
respectivamente en los años anterio-
res, y según todas las apariencias ha-
brá un exceso de 70,000 toneladas en 
Alemania. Según las noticias de Rusia 
se aprecia la cantidad disponible para 
la exportación en 285,000 toneladas 
contra 233,000 el año pasado. En vista 
de este incremento es muy difícil ex-
plicar la falta de ofertas de Rusia, si 
no como una prueba de la voluntad de 
los tenedores eu continuar re t ra ídos 
durante los actuales precios. 
E n cuanto á las siembras, se habla 
de una modificación en la ley en Ale-
mania para impedir el aumento en las 
mismas. 
En Austr ia se espera también una 
reducción y no hay probabilidad de 
aumento en Francia. 
En Holanda hay indicaciones de que 
se reducirán asimismo las siembras. 
Tampoco se debe perder de vista la 
influencia del precio subido de los t r i -
gos. 
Continúan en buena demanda y á 
precios llenos los azúcares á propósi to 
para los detallistas y como los refina-
dores han hecho buenos negocios, es 
de presumir que no sean muy grandes 
las existencias en manos de los consu-
midores. 
Cotizamos: remolacha, enero 9(4^, 
febrero 9pH, marzo V f i i , abril 9[6, ma-
yo 9Í6 | , junio 9I8L ju l io 9[9 | c. y f. 
Surtidos visibles del mundo; 
1897: 2.072,412.^-1890: 2.543,408. 
En comparación con el año pasado 
figuran las es tadís t icas como sigue: 
1898|7 1895i6 
Exisrencias en 10 
°c1tubre 1.130.000 1.211.000 
•rroducciou de re-
molacha 4.950.000 4.324.000 Caña (exclusivo 
de Cuba) 
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Luís Rodríguez del Vil lar , don José 
Ramón Martínez, don Manuel Seoano 
Dehesa, don Joaqu ín Frnáudez Gó-
mez, don Manuel Eernández Rosendo, 
don Francisco Sabíu, don José Puen-
tes Ronco, don Domingo Martínez, don 
Enrique Miliá, don Ramón Paz Pena-
bad, don José Santaballa, don Benito 
Regó, don Andrés Acea, don Luis Ló-
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C O M I T E DE S A L U D P U B Í J C A 
DKJL 
BAREIO S I SAN LEOPOLDO 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARI NÍA. 
Muy señor mío: 
- ni'jnigK* el gusBo-do iíuii.ftr:Ou conoeimiento 
ihí'ifst-ed, que reunida cu ot día de ayer la 
Comisión de Sanidad del harrl.o de San Leo-
poldo, acordó dividirse en Subcomisiones 
con ' •• médico id frente de cada nua de o-
l'as, cii ni í'orma siguiente: 
Dr. D. Lucas La-guardia. 
D, Euriquo Gou/.áloz. 
Para la calle de Virtudes, Concordia, 
Neptuuo y San Miguel, desde Lealtad á Ba-
lascoaiu. 
Dr., I). F.dnardo Amitát, 
TÍ"F;i\;undo Día?,, 
D. Manuel Martuie/,. 
Escobar y Lealtad, desde San Miguel á 
Mar. 
Dr. Fiuuariega. 
I). Andrés Martínez,. 
D. Hamóu Iglesias, 
tfelascoaín y Gervasio, 
Dr. Losada. 
D. Alvaro Cuauda. 
D. Juan Vela. 
San Lázaro, Lagunas y Animas, desde 
Lealtad á Belascoain. 
Dichas Subcomisiones pasarán á domici-
lio para vacunar grátis á los vecinos dejeste 
barrio; además, ios señores módicos han 
acordado vacunar, tambicn grátis, ou sus 
respectivos domicilios, en las horas siguien-
tes: 
Dr. D. Lucas Lagnardia, en Concordia 
120, todos ios dias, do once á una. 
Dr. D. Eduardo Arrulát, en Animas 176, 
todos los dias, de uua á dos. 
Dr. Pumaricga, los martes, viernes y sá-
bados, de doce X dos, en Neptuuo 1G3. 
Dt. Losada, todos los días, do una tros, 
en Neptuuo 145. 
Quedando también nombrado para sustl» 
tuir el día (pie se necesite, el Dr. R«yes, 
médico municipal de este barrio. . 
Y por si tiene usted á bien publicarlo en 
el periódico de su merecida dirección, de lo 
que le doy gracias por anticipado, le euvio 
esta nota, quedando suyo afectísimo seguro 
servidor, 
A. Menmdes., 
Rabana Febrero L do 1897, 
C O M I T E D E S A L U D P U B L I C 1 
DEL 
BAEBIO DEL 
r Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA: 
Ruego á usted se sirva insertar en el pe-
riódico de su digna dirección, que desde Io 
de mayo del próximo pasaao año, que en 
cumpl'imieuto á lo dispuesto en el Bando 
del Excmo. Sr. Alcalde Municipal de lecha 
25 de abril del propio año, se constituyó eu 
este barrio el Comité de higiene y salubri-
dad pública, vienen fielmente, con acierto ó 
inteligencia, tanto los vocales como el Dr. 
don Francisco San Pedro, módico munici-
pal, llenando cada cual las gestiones de su 
cargo, uniitiplicáudose este último, al ex-
tremo de no tener horas de reposo, y uo 
obstante estos sacrificios y eu vista de que 
todos los esfuerzos eran insuficientes á evi-
tar la propagación de la epidemia variolosa, 
como presidente que soy de dicho Comité, 
nos reunimos de nuevo el 4 de enero del 
corriente', acordándose entre otras cosas, 
que la vacuna y revacuna se administre 
coma viene sucediendo á domicilio diaria-
mente y que en la casa Cerro 871, morada 
del Dr. .San Pedro, se administre de dos á 
cuatro de la tarde y gratis para todo el quo 
la solicite, sea vecino ó no de este barrio y 
sin necesidad de acreditar ser pobre, uo 
obstante los incouveuientes de la carencia 
de virus con que se viene tropezando, así 
I como que las vivieudas sa eDcuentran en 
( condiciones higiénicas y otros preliiuiuare» 
| que por uo cansar uo enumero . 
Queda de Vd. su afectísimo amigo y S. S, 
—E! Alcalde Presidente, 
Pedro V. Boy lea. 
Habana, 30 de enero de 1867. 
F e b r e r o 2 
C 0 J 1 I T E D E S A L I D P U B L I C A 
DEL 
BAKílIO DS CHAVSS 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
^ Habiéndose omitido en la publicación de 
los aoueriios tomados por este Comité aquel 
en que ocasta el oíVeeimiento hecbo por el 
ILdo. D. Amonio Torraibas, dueño do la 
•/¿rmacia P. Aiíonsc, 138, de facilitar medi-
camentos gratis a loá variolosos del barrio 
que les indique la Comisióa, con io cual se 
iuüere injusto desaire á tan caritativa oíer-
tSj le ruego se sirva hacerlo público. 
Dlcs gnarcie a usted muchos años, 
Habana, diciembre 31 de 1S96.—Ei Se-
cretario, Bamóu P. Aivarez> 
Oe nnvíStrog corresnoaíales esyeciales. 
(POR COK REO) 
Enero, 27, 
E i general Sandoval que salió á cas-
tigar á los rebeldes que hostilizaron el 
destacamento del caserío de Felicidad 
»-D Yateros, regresó á Guan t ánamo con 
Ut columna después de haber hecho 
retirar á los insurrectos de las inme-
diaciones del caserío, con bastantes 
bajas. 
Nosotros tuvimos un sargento de Si-
mancas muerto y dos soldados heridos. 
Tres paisanos del poblado fueron heri-
dos durante el fuego sostenido por el 
destacamento. 
Operaciones mi l i t a res 
A las diez de la noche del dia 24 sa-
lió óe ñongo una columna al mando 
.¿el Coronel í). Joaqu ín Vara de Rey 
-¿n combinación con la que á las dos de 
la madrugada del dia, 25 salió del pue-
blo del Caney al mando del teniente 
coronel 1). Juan Puñec, ambos oa mar-
cbn toda la noche coronaron á las cin-
co de la m a ñ a n a del dia 25 las alturaa 
Cuíiuiliantes de Sierra Maestra y Ls 
€iloria, Ermitaño y Villaíóu La segun-
da, sorprondietido ¡as avanzadas ene-
migas y po.sesiooáudose con relativa 
facilidad y rapidez de sos formidables 
posesiones, las que de no haber sido 
ocupadas de nocho y por sorpresa, nos 
hubieran «tostado considerables bajas, 
El general Linares se enteró en íSft-
mnclell del desalojo del enemigo de A.I-
1¡o del Conde y Valé en ana extensión 
de legua y media sobre la enmbra de 
la Sierra. 
A la llegada del general, ya rehecho 
el enemigo, t ra tó de atacar las posicio-
nes que se le habían tomado, pero se 
encontró ocupadas las lomas on un ra-
dio extenso y fué rechazado y perse-
guido con fuego por las cañadas y va-
lles despejados, sufriendo bastantes 
bajas. . 
En la mañana <le ayer la columna 
del teniente coronel Fuñe t , efectuó re-
conocimientos en gran extensión, reti-
rándose por Escayde'l fiin ser hostili-
zada y protegida por la cóíjmíua dwf 
Coronel Vara de Éey que continuó la 
marcha de cinco leguas por la cuesta 
de la Sierra ha-ita la Gran Piedra, con 
continua resistencia que venció des-
cendiendo á las minas de J n a r a g u á en 
Unos 200 bohíos han sido quemados 
y ocupados todo género de efectos, 
pues por primera vez en la actual cam-
paña han acampado y reconocido aque-
llos abruptos lugares nuestras, tropas. 
Se han hecho al enemigo $• nfnéffcbs' 
que quedaron en el cañipo, uno de ellos 
con armas y municiones, sabiéndose 
han tenido muchos más cuyo número 
no es posible precisar, 
Nosotros hemos tenido herido nu 
soldado del regimiento de Cuba y he-
rido también el caballo que montaban 
8, E. el comandante don Andrés A l -
ca ñ i x. 
El coronel Vara de Rey y el tenien-
le coronel Puñe t que han realizado es-
ta operación con arreglo á las instruc-
ciones recibidas del general Linares, 
modificando sobre el terreno detalles 
de ejeeución, han evitado con inte l i -
gencia y pericia que las fuerzas á sus 
.ordenes su frieran mayor número de 
bajas, y las tropas de ambas columnas 
han rivalizado en esos días de penosa 
fatiga, en entusiasmo y buen e sp í -
r i tn . 
Entrada de la colvimna. 
Poco después de ¡as doce del día 'de 
hoy ha entrado en esta plaza la columna 
que á las seis y media de esta mañana 
salió de Firmeza. 
Hizo su entrada por ei camino que 
conduce al Caney, acompañada de la 
banda de Cuba al compás de la mar-
cha de Cádiz. 
Formaba la vanguardia la tercera 
compañía de Asís , y después la cuarta 
y segunda del mismo al frente de su 
comandante don Hilar io Aranda. 
Un público bastante numeroso con-
curr ió á la entrada del Caney á dar 
la bienvenida á la valiente columna 
que despreciando las fatigas ha mar-
chado por terrenos tan quebrados que 
sería difícil describir las penalidades 
que ha pasado el infatigable soldado 
trepando á la Gran Piedra y coronando 
con indecible valor las empinadas lo-
mas de Esoanclell. La Gloriay el Olimpo. 
Es preciso conocer esos lugares don-
de nuestras columnas han llegado para 
poder con justicia apreciar el valor, 
abnegación y su ínmiento de estas co-
lumnas que hace tiempo vienen en 
continuo batallar tras un enemigo as-
tuto, práctico y tenaz. 
E l Corresponsal, 
O N T Y 1 1 I S L E R 
(Obra prfluiiada por la Acatiemia Francesa) 
SOVf tA JH: COSTIIMBUES PARISIENSES 
A L F O N S O D A Ü I > E T 
£Í(S üo'VeVa j'nWiíaiia por la librería de M, MTJCCÍP 
ÍJiircftloiií, se baila de veuta eu librería 
"La ftl.-.ilerua JPaesía"' Obispo, 135.) 
(CONTINUA.) 
Vii? vez eu «Miando levantaba Ja cabe-
ja para observar aquella desespera-
ción muda, aquella enfermedad iuex-
jdjcable. y en seguida volvía á em-
prender su trabajo, porque uno de los 
xr¡ís grandes dolores porque pasa el 
pobre es el de no poder sufrir á sus 
snchas. Es preciso que trabaje sin ce-
gar, y basta cuando la inuerte acecha 
¿> su alrededor, no olvidar las apre-
miantes exigencias de la vida y las 
tbvFuHades de esta. 
E i rico se puede encerrar en sn pe-
ear, vivir con él y no hacer más que 
«los cosas; sufrir y llorar. 
El pobre no tiene siquiera el derecho 
oe hacerlo. He conocido en mi palé, en 
el campo, á una anciana que en el mis. 
<no ano perdió á su bija y á su alari-
do, dos penas é cual más terrible, la 
íjna tras la otra, pero le quedaban 
ctros hijos á que atender y una granja 
á qoe debía cuidar. En enante ama-
mvia era- preciso que se ocupase de 
toñK y que cuidase de la dirección de 
ó i f tintas laborps en campos situados 
& grandes distancias unos de otros. La 
robre yinda me decía: "Durante la se-
mana no puedo disponer ni de un mo-
W n t o para llorar;' pero el domingo 
¡obf el domingo me desquito," Y efec-
tivamente, en ese d ía ,mien t ras JOS mu-
chachos jugaban ose paseaban, se en-
cerraba eu su cuarto, echando dos 
vueltas a íá llavo y se pasaba toda ia 
Enero, 28. 
Detal les de io ocurr ido sn e i Cauto 
A mi llegada á ésta, adquir í los de-
talles de lo ocurrido en el río Cauto á 
loa cañoneros Relámpago y Centinela, 
y como quiera que supongo que aún 
se ignoran en esa, me apresuro á comu-
nicárselos, seguro que serán leídos con 
interés por los lectores del DÍÁEIO DS 
LA MARINA, tanto por la gran uesgra-
cia acaecida en la voladura del Eeláni-
pago, como por la lieróica defensa he-
cha por ios tripulantes del cañonero 
Centinela. 
La siguiente relación me la ha hecho 
el alférez de Navio don Gonzalo Puer-
ta, comandante del Centinela, el que 
afortunadamente está fuera de peligro 
de las heridas que recibiera en aquella 
reñida lucha y en la que tan alto supo 
sostener el honor de nuestra marina 
de guerra. 
El día IO del actual, por medio da la 
torre heüográflca, participa el general 
Bosch, comandante general de esta 
División, que por confidencias adqui-
ridas, sabe que el nemigo está ata-
cando el fuerte del Guamo, situado eu 
la margen derecha del río Cauto y á 
unas 14 leguas de ía costa, ordenando 
saiierau una ó dos cañoneras explora-
doras en averiguación de lo que su-
cedía. 
Bu el mismo día, á las 12 de la noche, 
recibe el señor Puerta orden del señor 
Ayudante de Marina de salir para el 
Cauto eu cuya boca debía encontrar 
el cañonero Relámpago, y en unión del 
cual debía acudir eu auxilio del des. 
tacamento del Guamo. 
A las cuatro y media de la mañana 
se encontraba en la boca del do, po-
niéndose en comunicación con el Re-
lámpago) de acuerdo ambos comandan-
tes, toman cuantas medidas aconsejd,-
ban las circunstancias y n** iñaioios 
de -an seguro UU^Ü® -del enemigo que 
xrntaba de impedir la llegada de todo 
auxilio á los sitiados, acordando asi-
mismo formar el plan de hacer levan-
tar el sitio del Guamo una vez llega-
dos allí, 
A las 7 de la mañana del 17, permi-
t ío-n» vetittpet pasar la barra del río, y 
en conserva los dos cañoneros, en za-
farrancho de combate, empezó la sul])i: 
da del río, teniendo-que eométer el 
andar del Ceiitinela al del Relámpago 
que andaba menos, por lo que conside-
hwdo expuesta áo íd is ioaen la línea de 
frente dados los obstáculos' y tornos 
frecuentes del río adopta ron la línea 
de filaj llevando al Heldmpngd por la 
proa del Centinela, cou lo cual se tenía 
la seguridad de conservar siempre la 
distancia codo le disminuida que la 
posible necesidad de auxilio mutuo 
reclacamaba. Con la constante obser-
vación trataban, de averiguar el sitio 
donde las asechanzas del enemigo les 
tenía preparada la ya esperada embos-
cada, pero todo era inútil; lo espeso de 
las niaiiigaas y la topografía del río 
nada les permitía prever, 
A las diez y míuucus de la manaua 
sin la menor novedad se encontraban 
en el Mango, próximos al Paso de del 
Agua, cuando una terrible explosión 
seguida de autr ídíaimas y repetidas 
descargas recibidas par babor advir-
tió la presencia del enemigo, así como 
el efecto de uua descarga de metralla 
que al caer al agua se extendía desde 
la oril la hasta el costado del Reláni-
pago indicó el sitió que aquel ocu-
paba. 
tarde gritando, sollozando y llaman o 
por la desierta casa á su marido y á su 
hija. 
La madre de Desiderata no tenía si-
quiera domingos, pues no habéis de ol-
vidar lo que ella tenía que trabajar 
entonces y que susjdedos carecían de la 
habilidad maravillosa de las delicadas 
manos de Desiderata; que los medica-
mentos son muy caros, y que por nada 
del mundo habr ía querido pr ivará De-
lobellede la más insiguiheaute de sus 
costumbres tan queridas. Por esto, 
á cualquier hora que la enferma abrie-
se los ojos veía á su madre trabajando, 
lo mismo á la luz mortecina de la ma-
ñana que á la del quinqué tra-
bajaba, trabajaba sin descanso. Cuan-
do las cortinas del lecho estaban corri-
das, oía ei ruido seco y metálico de 
las tijeras al dejarlas sobre ia mesa. 
BI cansancio de su madre, aquel i n -
somnio que perpé tuameníe hacía com-
pañía á su calentura, eran para ella 
otros tantos sufrimientos, y hasta eu 
algunas ocasiones se sobreponían á to-
dos los demás, 
—¡Veamos! Dame algo de labor y 
probaré.—decía intentando incorporáis 
se en el lecho. Esto era como nn cla-
ra en aquella sombra más densa cada 
dia. La señora Delobelle, viendo en 
este deseo de la enferma la voluntad 
de no abandonar la vida, la colocaba 
! lo mejor que podía y acercaba á la ca-
¡ ma la mesa de labor, Pesaba mucho 
¡ empero la aguja, estaba demasiado dé-
| bil la vista y el menor ruido producido 
por un coche que pasaba por el arroyo 
á los gritos que llegaban hasta la ven-
tana, recordaban á Desiderata que la 
calle, la callo infame, estaba allí, ff, 
allí, muy cerca de ella. No, decidida-
mente no tenía fuerzas para viv i r ; ¡ah! 
¡Si hubiese podido morir y luego rena-
cer! Entre tanto se Iba muriendo 
v rodeándose de naa suprema renun-
cia. E n t p puntaba y puntada, mira- i 
E l comandante del "Centinela' man-
dó imneliatamente romper el fuego 
con los dos revólvers Hotchskiss de 
37 milímetros y la fusilería. Se advir-
tió que el ' -Relámpago" se escoraba 
sobra la amura de estribor por lo qne 
determinó acudir en su auxilio el Co-
mandante del "Centinela"; pero fué 
tan inmediato el efecto de la explosión 
que ins t an táneamen te se fué á pique, 
tan ins tan táneamente , que á pesar do 
la pequeña distancia que á ambos ca-
ñoneros separaba, fué imposible inten-
tar auxiliarle. El efecto causado por 
esta catástrofe en la dotación del 
"Centinela" fué terrible, pero su co-
mandante, sobreponiéndose á todo con 
gran entereza, domina la situación: e-
ran aquellos momentos horribles; por 
una pane los náufragos del "Relámlj 
pago" pidiendo auxilio; t r a t ábase de 
amigos queridos y marineros que por 
salarga permanencia en el buque eran 
de todos conocidos personalmente co-
mo compañeros en ei penoso servicio 
del rio; por otra parte el enemigo ha-
ciendo rept-tidas descargas y alenda-
dos por ia voladura ael "Ralárapago" 
redoblaba sus esfuerzos, conüado en 
obtener igual suerte para el "Centi-
nela"; cae en aquellos momentos heri-
do de muerte el cabo de mar Manuel 
Cabanas y Valerio, y la dotación toda 
se hallaba sorda por efecto de la gran 
explosión y sin oir las órdenes de su 
comandante; eran aquellos indudable-
mente momentos de terrible angustia 
para quien como ei señor Puerta te-
nía á su cargo el mando y dirección 
de aquel buque; logra imponer con su 
serenidad á todos, manda parar la 
máquina y dar a t rás ; pero por pronto 
que se ejecuta esta maniobra, habían 
pasado del sitio en que se había su-
mergido el "Re lámpago" , á lo que tam-
bién contr ibuyó hallarse subiendo la 
marea, circunstancia que unida al 
mal gobierno del barco con la máqui-
na a t rás , obligó á hacer la ciaboga. A 
todo esto tenía que atender á que los 
dos Hotchkiss dispararan sin cesar 
sobre el enemigo, evitando con esto el 
que le dispararan otro c/añonazo y lo 
echaran á pique, y ve rde evitar tam-
bién que pudieran ir á embestir contra 
la orilla. í ln momentos tan solemnes, 
se pá ra in s t an táneamen te la máquina 
á causa de haberse enredado anas ra-
mas en la hélice, y por si esto no bas-
tase, falta el retorno del guardin do 
estribor; pero tan comprometida si-
tuación duró poco tiempo, padiendo 
continuar ciaboga, tei nuñado lo cual, 
manda embarcar en el pequeño bote 
de á bordo á dos hombres los que pro-
tegidos por los fuegos de abordo lo-
gran en varios viajes traer á los náu 
tragos del "Re lámpago" , notándose 
entonces la sensible desaparición de 
(5 de ellos, entre los que se encontraba 
su Comandante D. Federido Martínez. 
Cont inúan las pesquisas por ver de 
encontrar los restantes náufragos, pe-
ro todo fué en vano. 
Lo nutrido del fuego enemigo así 
co no la probaliilidad^J..)UJl.nuójo ipja-. 
Laido de aira aeSpc.»^ d ^ a . ^ f j i l t e f í a 
tema eh 'peligro 'lV'SBguru^d J üel"bu-
que, por lo que y en vista de laH ins-
trucciones recibidas, así como la cir-
cunstancia de tener consúmicla más 
de la mitad del cargo de artil lería y 
heridos 10 de los 16 de la,dotacióu, en-
tre ellos el práctico y el comandante, 
obligaron á este último á desistir de 
llegar á Gruaniof muy á su pesar, por ño 
poder prestar auxilio á ios sitiados, 
pues compredió que aunque, pudiera 
recorrer las lo millas que u&o-ellos le 
separaba sería un cont inúo combate 
que le obligaría á consumir todas las 
municiones que le quedaba'a/:Í!Í,i<ir- - j 
• Decidido á ' r e g r e s a r á Manzanillo, 
ordena dar toda fuerza de máquina , 
pero la hélice continuaba faauioaaudo 
mal por lo que la velocidad era esca-
sa, lo que permitió al eíiemigq seguir-
les al paso, continuando ei combate 
hasta las proximidades del torno Ma-
najuana-, cesando allí para continuar 
en Cabezadas por un cuarto de hora, 
llegando á Manzanillo al obscurecer 
del mismo día Sin otro percance. 
Los náufragos en su triste condición 
sufrieron mientras no lograron llegar 
al ^Centinela7 nutridas descargas del 
enemigo, tanto en el agua como cuan-
do alcanzaron laorilla izquierda; cuan-
do llegaron abordo los que por su, es-
tado se encontraban capaces espontá-
neamente ayudarou al servicio del bu-
que, siendo después heridos el prácti-
co Parra que tuvo que ocupar,el pues-
to del práctico Castillo que había sido 
gravemente herido por dos veces y el 
condestable Antero que oeupo ei pues-
ro del artillero herido, grave t a inb iéa . 
ba la madre á la hija, cada vez más 
pálida, y la preguntaba: 
—¿Cómo estás? 
- - M u y bien,—contestaba la enferma 
con conmovedora sonrisa que ilumina-
ba por un momento su rostro dolorido 
y mostrando todos sus estragos lo mis-
mo que el rayo del sol cuando penetra 
en casa del pobre en donde, en vez de 
alegrar, detalla mejor la tristeza y des-
nudez del ajuar. A esto sucedían lar-
gas y silenciosas pausas, la madre ca-
llando por que tenía miedo de llorar 
si hablaba y la bija aletargada por la 
calentura y envuelta ya en esos invi-
sibles velos con que la muerte rodea 
por lás t ima á los que se van, para ven-
cer lo que les queda de fuerzas y lle-
várselos con más dulzura y sin rebe-
lión. 
Allí no estaba j a m á s el ilustre Delo-
belle que no hab ía cambiado en nada 
su vida de cómico sin contrata y no 
era porque no supiese que su bija se 
moría, pues el médico se lo había d i -
cho. Aquella noticia le produjo gran 
conmoción, porque en el fondo la que-
ría mucho, pero en aquella ex t raña na-
turaleza los sentimientos más sinceros, 
los más verdaderos, tomaban en segui-
da un camino falso y poco natural, s i -
guiendo en esto la ley que hace que 
cuando una tablil la está torcida no po-
damos ver derechos los objetos que se 
colocan encima. 
Necesitaba ante todo Delobelle pa-
sear, manifestar su dolor, darle salida, 
y representaba el papel de padre des-
graciado de un extremo á otro del 
boulevard. Se le veía en las cerca-
nías de los grandes teatros y en los 
cafés frecuentados por los cómicos con 
los ojos enrojecidos y pálido el sem-
blante y agradándole que le preguD-
tasen; 
— | Y bien! ¡Pobre amigo! ¿Qué tal 
marchan en tu casal 
Meneaba entonces ia cabeza coa mo-
La circunstancia d e t e s t a r l a mar 
llana permitió al buque llegar á Man-
zanillo, pues entre los muchos bala.zos 
perforantes que tiene, hay 30 próxi-
mos á la flotación, varios en el cobre, 
algunos de ellos de un diámetro tal 
nue indican les alcanzó el único dispa-
ro de metralla enemiga, de la que se 
recogió un grano de dos y medio cen-
t ímetros de diámetro. 
E l Sr. Puerta no puede precisar el 
número de enemigos, pero los de la 
tr ipulación y ios prácticos hacen ex-
ceder su número de 500, todos muy 
bien armados y municionados, aban-
dando entre los proyectiles el Mailsser. 
La circunstancia de haber echado á 
pique el Relámpago los animó á pre-
sentarse en grandes y numerosos gru-
pos en la o r i l l a al descubierto, permi-
tiendo hacer buen blanco á las grana-
das Hotchkiss. 
E l Comandante del Centinela de to-
dos hace grandes elogios por igual, 
citando sin embargo entre ellos algu-
nos casos que deseo mencionar. A l 
dar la orden de embarcar dos hom-
bres en el bote para acudir á la salva-
ción de los náufragos, sin ; embargo de 
lo arriesgadísirao de la operación, pues 
había de ser al descubierto y hacien-
do un gran blanco al enemigo, todos 
los marineros siu escepción se lanza-
ron al bote, teniendo entonces el Co 
mandante que designar los marineros 
Miguel Amala y J e s ú s Tagos. Estes 
han sido realmente los salvadores de 
los náufragos del Relámpago. 
E l práct ico D . Baldomero Castillo, 
fué atravesado por los pulmones de un 
balazo, sin que por esto dejara el go-
bierno del t imón, pero otro segundo 
balazo le atraviesa un brazo, intenta 
seguir en la maniobra, pero viendo el 
Comandante su inuti l idad para un tra-
bajo que requiere fuerza lo hace rele-
var por el práct ico Parra del " R e l á m -
pago"; sin embargo. Castillo persiste 
hasta el úl t imo momento en ayudar á 
sus compañeros; el Sr. Puerta se que 
lo4 propone para la cruz de San Fer-
nando. A poco de hacerse cargo el 
práctico Parra del t imón, una bala le 
destroza ei hombro, más siguió man-
dando en la casi'.la. Ambos son hijos 
de esta ciudad. He aquí la relación de 
desaparecidos, muertos y heridos. 
Desaparecidos: Alférez de Navio don 
Federico Martínez, Comandante del 
cañonero "Re lámpago" . Aprendiz me-
cánico Jacobo Deus, artillero primero 
Francisco Martínez; marineros, Vicen-
te Giuer, JuanCampeio, Félix Díaz. 
Muertos: Cabo de mar Manuel Ca-
bana Valerio. 
rieridos graves: Alférez de Navio 
D . Gonzalo Puerta, Comandante del 
"Centinela", práctico Baldomcro Cas-
t i l lo , artillero -Juan Ruráu, fogonero 
Ju l ián Fernando, marinero Gregorio 
Soiuarrivas, condestable Manuel An-
tero. 
Heridos leves, aprendiz mecánico 
Juan Mart ínez, marineros Secundino 
Lourido, Enrique Medina, Jesús Tages, 
práct icoMuau Pana, (quemaduras gra-
ves) maquinista Santiago Paradela, 
contramaestre Juan Mosquera.' Con-
tusos, cabo de mar José Carballido, 
marineros, José Barros, Antonio Núñez 
y Francisco García, fogoneros Gabriel 
Alero y Joaqu ín Mouriño, contramaes-
tre Juan Novo y marinero Juan Ríos-
A l entierro del cabo de mar Manuel 
Caiñlnas,. Valerio que tuvo lugar aquí , 
acudieron todas las clases de esta so-
ciedad, expontáneamen te sin invitación 
previa. Ayer se dijo una misa solem-
ne por el sufragio de los difuntos y era 
tanta la asistencia' que no cabía en el 
templo. ^ t . ¿|*Í * i 
• ^ ^ D V carta resulta, ya bastante ex-
tensa y dejo por tanto para mi próxima 
el darle cuenca do ia salida de otro 
jonvoy monstruo para Bayamo y ctros 
detailes de la campana. 
Suyo afectísírap, 
' Kl Corresponaai. 
Blnere, 20, 
Fuerzas de la segunda zona que manda 
i coronel Pavía, batieron el dia 27 en Cago 
Piedra y Zamora, naos grupos eneiuigos,' á 
los que causaron un muerto que quedó en 
poder de la tropa, ocupándoles un mauser, 
*úuuicionesf cinco caballos y un mulo. 
Las fuerzas, sin novedad. 
El comandante militar de Joveilanos, sa-
lió en ia madrugada de ayer con 40 hom-
bres del batallón de Autequera, 3L de A l -
biiera, 80 movilizados de á pió y 40 monta-
dos, á reconocer Peñas Altas, teniendo 
luego con el enemigo, al que s aprendió un 
campamento, haciéndole tres muertos, que 
vimiento nervioso; su mueca encerraba 
lágr imas, su boca imprecaciones y di-
r igía al cielo una mirada muda, colé-
rica, la misma que empleaba cuando 
representara en otros tiempos E l médi-
co de los niños. Todo esto no le impedía 
mostrarse lleno de delicadas atencio-
nes para con su hija. 
Desde que estaba enferma había ad-
quirido la costumbre de l levaría siem-
pre flores al regreso de sus correr ías 
por P a r í s ; pero no se contentaba con 
flores vulgares, con esas humildes vio-
letas que se encuentran eu todas las 
esquinas y es tán al alcance de los bol-
sillos modestos, no: necesita en aque-
llos tristes d ías del otoño rosas, clave-
linas, y sobre todo lilas blancas, de 
esas lilas que crecen en invernadero y 
cuyas florecilias, tallo y hojas, tienen 
el matiz blanco verduzcolo mismo que 
si la naturaleza, con su apresuramien-
to, hubiese dado á todo un color uni-
forme. 
—¡Oh! Esto es demasiadoj papá , y 
me voy á enfadar,—decíale la enfermi-
ta cada vez que le veía entrar llevan-
do en triunfo el ramo en la mano, pero 
Delobelle tomaba un aire tan señoril 
para responderle: 
—¡Déjamel ¡Déjame que lo haga!, 
que Desiderata no se a t revía 4 in-
sistir. 
Esto, sin embargo, representaba un 
gasto muy grande y á la pobre madre 
le costaba tanto trabajo ganar para 
todo . . . mas en lugar de quejarse, pa-
recíale esto un rasgo muy bello de su 
esposo, del gran hombre. 
Tanto desdén hacia el dinero, aque-
lla suprema indiferencia la llenaban de 
asombro y m á s que nunca tenía fe en 
el genio y en el porvenir teatral del 
insigne actor, 
Este, aún en los sucesos más adver-
sos, conservaba una calma y una con-
6anza inalterables: faltó poco, sin em-
bargo, para que al cabo sus ojos se 
recogió, y ocupándolo tres caballos y nueve 
rose?. 
Lu fuerza sin novedad. 
A indulto, se han acogido: 
En Itabo, Guamutas, el 27, ocho con ar-
mas. 
En Valdivieso, cuatro, sin armas, el 22. 
En el ingenio 5ocom), Macuriges, Félix 
Pino, sin armas. 
En Cidra, Santa Ana, Bernardo Suárez 
y Quirino Delgado, con caballos y armas. 
Pr is ioneros . 
Esta mañana, por el tren de Joveilanos 
llegaron á esta ciudad, procedentes del L i -
monar, y conducidos por el sargento de la 
guerrilla local de Guamutas, don Ambrosio 
Pérez, y los guerrilleros Calixto Rivera, 
José López y Vicente Martínez, los prisio-
neros de guerra Esteban García y Federico 
Euiz Guerra, capturados por fuerzas al 
mando del comandante Riibiera, en un 
campamento sorprendido por éste en Lo-
mas Botino el día 26, hecho del que dimos 
oportuna cuenta. 
Los citados prisioneros han Ingresado en 
el castillo de San Severino. 
En el mismo tren, ha venido Igualmente 
el presentado Luis González Zamora 
Lilegada. 
Ayer llegó á esta ciudad, procedente de 
la Habana", el teniente auditor de guerra, 
don Manuel González Cabrera, que viene 
con objeto de asistir á la celebración de 
varios juicios en consejo de guerra. 
D E C R U C E 
Enero, 30. 
SI Gensraí en Jefe—La morada del se-
ñor Aparicio.—Comisiones.—Aspec-
to de la pablación.—Lluvia, 
A las tres de la tarde de ayer llegó 
á esta población, á caballo, al fren-
te de numerosa columna, el General 
en Jefe. 
S. 'E., después de presenciar el des-
file de la caballería, se ret i ró á la ele-
gante morada del alcaide municipal, 
señor Aparicio, donde se hospeda. 
Allí han ido á saludarlo nutridas co-
misiones del ayuntamiento, institutos 
armados y del Casino Español . 
Las limpias y hermosas calles de la 
población presentan el simpático as-
pecto de un inmenso campamento, por 
las numerosas fuerzas que las re.oovven 
de uno á otro extremo. 
Desde las diez de la noche anterior, 
llueve, no abundante, pero sí constan-
temente, 
A juzgar por el cariz del dia la l l u -
via se prolongará. 
E l Corresponsal. 
.-«iati igi'-'ia— -• ••• 
COMITÉ PATRIOTífif t 
B A R R I O D E C O L O N 
tí EOS ET A R I A 
Por este medio se avisa de onien del 
señor Presidente á los vecinos de este 
3arrlo, que las comisiones recolecta-
rán desde hoy hasta el día 1.1 las cuo-
tas mensuales de Enero para la sus-
cripción destinada al aumento de nues-
tra Marina de Guerra. 
Habana, 1? de Febrero de 1897.—El 
Secretarlo, José Puig y Ventura. 
'itC 
En la noche del domingo, víct ima de 
una rápida y cruel enfermedad, ha fa-
llecido en J e s ú s del Monte D. Justo 
JSTüñez de Villavícencio, persona muy 
apreciada en el comercio. 
Su entierro se llevó á cabo ayer por 
la tarde, habiendo asistido un numero-
so acompañamiento. Reciban los h i -
jos y familiares del desaparecido nues-
tro pésame. 
S 0 C I E M E 1 Y EMPRESAS. 
Por terminación del contrato ha q nadad o 
d'suelta en esta plaza la sociedad da Mar-
t r.ez Señas y C", haciéndose cargo cío todos 
1 s créditos activos y pasivos y de la conti-
nuación de sus uegoclos la nueva sociedad 
en comandita con retroacción al t" de ene-
ro próximo pasado, y que girará bajo la ra-
zón social do Seña y C*, sociedad en co-
mandita, de la que son socios, D. Andrés 
Seña y Castillo, gerente; D. Pedro Martínez 
y González, comanditario; ü . Pablo Seña y 
Castillo y D. Juan Elejalde y Arzuada. con-
firiéndole poder general y uso do la finua al 
primero de estos últimos. 
tKare jamm mmi iiiiiiin1 iaamnMmuuimÁ'1 IFIUIIUIIIII i HUIIÍMHIIIIIITIIIII miii 
abriesen á la verdad; taltó muy poco 
para que una mano pál ida y ardorosa, 
so posase sobre su cráneo solemne é 
ilusionado ó hiciese salir de él al abe-
jorro que zumbaba allí dentro desde 
hacía tanto tiempo. He aquí de qué 
manera pasó la cosa. 
Una noche desper tóse la enferm* 
sobresaltada y en un estado muy sin-
gular. Conviene advertir que la víspera 
hab íase quedado el médico muy sor-
prendido al encontrarla, de pronto, 
más reanimada y tranquila y l impiado 
calentura. Sin acertarla explicarse el 
por qué de tan inesperada resurrte 
ción, ret iróse diciendo: "esperemos;" 
sin duda contaba con una de esas 
reacciones propias de la juventud con 
esa fuerza de la sávia que inyecta á 
veces nueva vida hasta en los sínto-
mas de la muerte. Si hubiese mirado 
debajo de la almohada de Desiderata 
habr ía encontrado una carta con sellos 
del Cairo, y que era la clave de aquel 
cambio venturoso. En el sobre ence-
r rábanse cuatro carillas escritas por 
Frautz. que confesaba y explicaba to-
do lo hecho y su conducta á su querida 
Zizi . 
Aquella carta era la sonada por la 
enferma y aunque ella misma la dicta-
ra, escogiendo las palabras que debían 
llegar al corazón, todas las delicadas 
excusas que debían curar sus heridas, 
no lo hiciera mejor. Arrepent íase 
Frantz, pedía perdón, y sin prometer 
nada, y sobre todo sin pedir nada, da-
ba cuenta á su amiga de sus luchas, 
remordimientos y penas. Indignado en 
contra de Sidonia, suplicaba á Desidera-
ta que no se fiase de ella y cou un resen-
timiento ai que la antigua pasión daba 
doble vista haciéndole terrible, hablába-
le de aquel'a naturaleza á la vez perver-
sa y superficial, de aquella voz blanca 
tan á propósito para mentir y que ja-
más revelara seniimientos nacidos en 
el fondo del corazón, porque procedía 
VAPOR CORREO 
Ei vapor corroo Ciudad de Cáñia Up 
sin novedad á la Coruña, ayer las cuattó 
de la tarde, ' 
N O T I C I A S J C B i C I A L E S 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado juez municipal gn, 
píente de Tapaste, don Fernando Rodríl 
guez. 
RENUNCIA DESESTIMADA 
La renuncia presentada por el Juez mn„ 
niclpal suplente de la Mulata, ba sido r j ^ 
sestimada. 
MINUCIOSOS ESTADOS 
El Registrador do la propiedad de Janv* 
co ha elevado á la Presidencia de la Au-
diencia unos Estados minuciosos de las 
operaciones llevadas á cabo en dicho Re-
gistro á los efectos de la R. O. de 31 Jo 
Agosto del año próximo pasado, publicada 
en la Gaceta de la Habana el día 17 de oc-
tubre siguiente. 
LA CAUSA DE BÉTANCOURT 
La Sección Primera do lo Criminal ha s«. 
ña'.ado para el Jueves 4 dol actual, la vdsuí 
previa de la causa instruida on ol Juzga'io 
de la Catedral contra don Gaspar a. 
tancourt, por ol delito de rebelión. 
También ha señalado para dicho día u 
vista do la apelación establecida por Be-
tancourt contra el auto que le diidan'. (,^,1 
cesado y ordenó su prisión. 
SDSPBNSIÓÍI DE ON A VISTA 
El juicio ocal de la causa instruida en el 
juzgado do Bejucal contra Rduardo Casti-
llo por parricidio que oslaba señalado para 
el día do ayer, fué tuispondido por (iucofri 
trar.se cu formo oj [jotrado defensor. 
SEÑALAMIENTOS PAJKA MAÑANA 
íVñía df, lo Civil. 
Declarativo do menor cuantía seguidu 
por don Francisco Diago contra don Mi-
guel Suárez \7igil, en cobro do pesos. Po-
nente: Sr. Noval. Letrado: Ldo. Medina.— 
Juzgado, do Jesús Alaría. 
Sccratario, Ldo. La Torre. 
.ÍUíOlOS OKALKS 
8f¡eci6n V. 
Contra Octavio Blandín y otros, por ro-
bo. Ponente; Sr. Pagos. Fiscal: Sr. La 'i 'o-
rre. Defensores: Ldos. Angulo, Cancio, .Sa-
ladrigas y Froixas. Procuradores: Señoiosi 
Pereira-López, Tejera y Sterling.—Ja/ga-
do, do Guadalupe. 
Contra Blas García, por hurto. Ponente; 
Sr. Maya. Fiscal: Sr. La Torre. Deíénsor; 
Ldo. do la Luz. Procurador: Sr. Lope?,.— 
Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Secüión Segunda. 
Contra Francisco Padilla y otros, pop 
juego prohibido. Ponente: Sr. Navarro. Fis-
cal: Sr. Montorio. Defensores: Ldos. RodrU 
guez do Armas y Fernández Larriuaga,, 
Procuradores: Sres. Valdéa y Mayorga.— 
Juzgado, de Jesús María. 
Contra Juan L. Pérez, por hurto. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Montorio, 
Defensor: Dr. González Sarrain. Procura-
dor: Sr. Valdéa Hurtado.—Juzgado, do de-
sús María. 
Secretario^ Ldo. LlerandL 
i o e á a k de la Cai i í ia 
Primer dispensario para niños pobres 
de la Habana 
Hoy hace dos meses que el ílustrísi -
mo señor obispo inauguró este estabie-
eimíento tan necesario á la niñez des-
valida. E l resumen de los datos esta-
dísticos que á continuación se expre-
san, hacen brillante justicia á su fun-
dador, á la junta de señoras que lo sos-
tienen, al doctor Gordón y A,costa su 
presidente, al doctor Deiíin, que lo di -
rige y al cuerpo médico que lo prestí» 
su valioso concurso. 
Hasta el día 31 de enero se 
gistrado en esto dispensario 
nooevüsntosocho niños menores 
años . 
Se han consultado tren mil niños do 
ambos sexos y se les han expedido dos 
mil treinta y sois fórmulas de los diver-
sos medicamentos, donados en su ma -
yor parte por la inagotable caridad do 
ios señores droguistas y rannaoéutiuoa 
de esta capital. 
Los distinguidos profesores de es t« 
Dispensario han ^acunadoy revaevína-
da.euétrocientos veintiséis niños, con el 
excelente virus que graciosamente han 
tacilitados los doctores Aibert ini y 
Porto. 
Cuatro oíifenmtos de la garganta 
hon .sido diagnosticados de la terrible 
difteria, comprobándose los diagnósti-
cos en el laboratorio ísto-bactereológi-
oo do la Crónica, que suministró gra-
tuitamente la cantidad necesaria do 
han re -
tres mi l 
do doco 
dé la cabeza lo mismo que iodos los 
arranques apasionados de aquella um-
ñeca parisiense, 
¡Qué desgracia que aque.'la caita ui> 
hubiese llegado algunos días antes! A 
la sazón aquellas palabras tan buenas 
eran para Desiderata como esos man-
jares exquisitos que presentan dema-
siado tarde á uno que se muere de ham-
bre. Aspira su olor, los contempla, pe-
ro ni puede paladearlos, ni su es tóma-
go recibirlos. Todo el día pasóselo la 
enferma leyendo y releyendo la carta. 
La sacaba del sobre y la volvía á guar-
dar después amorosamente y con los 
ojos cerrados repasába la de memoria 
viendo hasta el color de los sellos. 
¡Frantz se hab ía acordado de ella! Es-
te solo pensamiento la produjo una 
sensación de calma tan suave que pu-
do conciliar el sueno con la impresión 
de que un brazo amigo sostenía su de-
bilitada cabeza. 
De pronto se desper tó , y como he-
mos dicho antes, en un estado extraor-
dinario. Era una debilidad, una an-
gustia de todo su ser, algo por lo ex-
traordinario inexplicable. F igurósela 
qu^ solo estaba unida á la vida por un 
hilo tirante, pero tirante hasta casi 
romperse, y cuya vibración nerviosa 
comunicaba á sus sentidos una agude-
za, una sutileza extranaturales. Era de 
noche y la habi tac ión en que d o r m í a -
la habían cedido la alcoba de sus pa-
dres que era más espaciosa y ventilada 
que la suya—estaba medio en la som-
bra. La luz de la lamparilla de noche 
reflejaba en ei techo esos círculos l a -
minosos, esa especie de Osa mayor 
melancólica que entretiene el insomnio 
de los enfermos y en la mesa de ta la-
bor la lámpara á media luz y és ta ve-
lada por la pantalla, iluminaba única-
mente los pájaros y moscas desparra-
mados sobre la mesa y Ja silueta de la 
señora Delobelle adormilada en su si-
lióü. 
D E L A M A R I N A . - F e b r e r o 2 de 1 8 9 7 . 
raero íintidiftérico, basta la coiupíeta 
curación de los niños. 
La j uü t a ole señoras, eu el reparto 
estiaordinano y los profesores á medi-
da de las nécesidade* de los niños que 
asistes a las consaitas, ñau facilitado 
iv»á» de ipddienfas pieza» de roya, abr i -
gos y trazadas. 
Desde la íuadación de este Dispea-
sano se reparte uu promedio diario de 
tésenla botellas de lecbe y la.io el pan 
que algunos caritativos industriales 
nos remiten para ios niños pobres. 
Es corto el nempo transcurrido para 
establecer juicios estadíst icos respecto 
á las euiermedades que predominan 
en la niñez menesterosa de esta capi-
ta l ; pero muy pronto podrán ya piiblí 
curse los cuadros comparativos, cuya 
importancia ba de ser valiosa para la 
ñigiene miau t i l . 
No dudamos que esta clase de ins t i -
tuciones lian de contribuir poderosa-
uidute á la educación higiéniea de las 
ciases sociales necesitadas, evi tándose 
á la larga la propagación y el sosteni-
tuieuto de n t ac lia s eníeemedades i n -
lautdes. 
Habana, lebrero 1° de 1807.--Bl í e -
«re ta do general, Tomas V, d n onado. 
C r ó n i c a g e n e r a l 
El capi tán de voluntarios don lilmi-
lio MeuCndez Aceval ha renunciado el 
cargo de Sargento Mayor do la plaza 
de O i en fuegos, 
Según «o dice, los señores D. Juan 
Azcoe y D, Modesto Ju l i án , D- Anto 
nio (jarcia y J). José María Navarro, 
lian (orinado una sociedad para que la 
Compañía, de Zarzuela del último, que 
boy se liaüa en Matanzas, ocupe el 
teatro do Aibiso cuando termine su 
temporada D . Leopoldo Frégoli . El e-
lenco será reforzado con artistas pro-
cedentes de Madrid y Barcelona. 
Los teatros boy, martes: 
Tacón.—El drama eu cuatre actos, 
J M Dama de ¡as Cornelias y el saínete 
Las rreciosa.t Ridiculas.—A las ocho. 
Albisu.—La zarzuela. E l Lucero del 
Alba.— Frégoli: Dos escenas sueltas 
y el pasillo Kldora.do, que consta de 
50 personajes,—El juguete cómico JV*-
'fía Pancha.—A las S. 
Ir í joa.—Los sa ínetes líricos: ü1/ Do 
minó Rojo y Cuadros y Paisajes,—A las 
odio. 
Alhanihra.—A las 8: La Cruz de San 
Fernando.—A las í): Un Rapto.—A las 
10: La Virgen de Rafael. Y los bailes 
correspondientes. 
Dos F ü N O i O N K S . — L a Empresa del 
Circo Ecnestre, situado en Aguila , 107, 
esquina á la plaza, del Vapor, ha com-
binado para, hoy dos atractivas fuu-
cuones, en las que tomarán parte :1a 
Troupe Japonesa y ía Compañía Acro-
bát ica Habanera. 
A la una y media de la tarde empe-
zará la primer», dedicada, á los niños, 
con regalo de jugnetes; la segunda á 
his ocho de la noche, En ambos pro-
gramas (jguran el chistoso Pito y los 
caballos y perros amaestrados por e! 
amigo don Bantiago Pubillones. 
ÍJ N LQQO KN PALACIO, — Con este 
título leemos en Kl Heraldo de Madrid, 
lo siguiente: 
"IJn caballero de porto elegante y 
distinguido, con una flor en el ojal de 
la levita, se dirigió ayer mañana , á las 
ocho y media, al Re al Palacio, y mer-
ced á su no vulgar presencia le fué fá-
ci l llegar á la galena del piso princi-
pal sin que despertara extraueza v i s i -
tante tan madrugador. 
A l cruzar la indicada galer ía llamó 
. la atención de un celador, de quien no 
Ivizo caso el caballero, que siguió BU 
marcha hacia la cancela. 
E l alabardero que en ésta seliallaba 
de servicio, interpretó mal las señas 
que le hizo el celador, á favor do cuya 
equivocación pudo seguir hasta la .Fu 
niera, en donde fué detenido. 
—¿Dónde v» usted?—le pregunta-
ion . 
-—Á ver á S. M . la 'Reina. 
— Estas no son las horas de hacerlo 
ni tampoco el procedimiento es el más 
apropiado al caso—replicó cí «íUiMucía, 
quien anadió* 
— Queda usted detenido. 
El protagonista del ex t raño suceso 
fué llevado á la mayordomíay allí cus-
todiado por la rondadeS. M. , hasta que 
fué llamado á entender en el asunto el 
segundo jefe de alabarderos, quien 
con lió el encargo de conducir al dete-
nido al goltieruo militar al jefe de la 
guardia exterior del regio alcázar. 
Wl gobernador militar ordenó, á las 
ídneo de la tarde, que el detenido in-
gresara en las Prisiones Militares de 
Ban Erancisco, por el supuesto delito 
de atropello á un centinela. 
El detenido se negó en Palacio á dar 
su nombre y las señas de su domici-
lio, 
— Eso lo diré—-exclamó—donde lo 
crea co u v e n i e n t e. 
Ya en el gobierno militar, t'nó algo 
más explícito. 
Dijo que se llamaba Francisco l ía las 
Domingo y que como todo ciudadano 
español, se creía con derecho de ver á 
8 M. la Reina, 
Al detenido Se le encontró en un 
bolsillo una letra á su favor de 10,000 
pesetas. 
No le tnó eucontrada arma alguna." 
NUEVO LICENCIADO.—El estudioso 
joven don Eruesto 8a i rá , después de 
'¡nos brillantes ejercicios eu la Real 
l 'niversulad, lia obtenido el grado de 
Licenciado eu Farmacia con la nota de 
sobresaliente. 
Mucbo nos place felicitar al aludido 
joven por la manera honrosa con que 
ha terminado la carrera, proporcionan-
do grata satisfacción á sus amantisi-
ñ*os padres, á los que también felicita-
i»o«. 
AvHiE CALLES!—Sr. Gacetillero: Su-
plica mo? á usted llame la atención de 
quien corresponda hacia el estado de 
Suciedad y abandono á que tiene con-
denados el Inspector de las vías públi-
cas, á los vecinos de Zaragoza, entre 
Peñón y la Calzada, pues dicho tramo 
presenta una perspectiva á lo sumo 
desagradable. 
En él existe una laguna—formada por 
las aguas llovedizas—que hace imposi-
ble el tránsito por allí de personas y 
de vehículos. Empeoran ei estado de 
la calla, las tomas de agua que tiene 
eu su establo el señor Estanillo, las 
cuales mal cuidadas, producen conti-
nuos derrames, descomponiendo el piso 
del arroyo, 
No deben pasarse por alto tampeco 
las pésimas cabalgaduras empleadas 
en el acarreo del agua, pues ellas son 
uu peligro constante para el vecinda-
rio, por el estado muermoso en que se 
encuentran.—J. JS. y A. P." 
HOMEKAJE A UN SABIO.—Herbert 
¡Spencer, el gran rilósofo inglés, ha re-
cibido estos días una muestra de a-
fecto y de admiración, como se t r ibu-
tan hoy pocas á los sabios en vida. 
Ochenta eminencias de la Gran Bre-
taña, literatos, artistas, sabios, hom-
bres de ciencia y nobles, le han envia-
do un mensaje con sus firmas felici-
tándole por la conclusión de su Siste-
ma de Filosofía sintética, q\iQ es, como 
se sabe, ia gran obra de su vida. 
La comisión que le ha entregaüo ese 
álbum le ha pedido que se deje retra-
tar por el pintor í íerkomer, de la Real 
Academia, a ün de que le posea una 
de las colecciones de la Gran Bre taña , 
y Speucer, que siempre se mostró re-
íVactario á retratarse, ha accedido es-
ta vez, impulsado por el agradecimien-
to que le ha producido este homenaje 
de adhesión y de respetó 
MÚSICA PAKA PIANO.—El iceundo 
compositor don Antonio Peñes , ha 
puesto á la venta en Obrapía 21 y 23, 
al precio de cincuenta centavos, la 
duodécima edición del vals dei país, 
para piano, titulado Dulzura y dedica 
do á las "bellas fa vorecedoras'' del 
maestro. 
E l mejor elogio de Duteura lo hemos 
hecho ya, diciendo que se han tirado 
de él doce ediciones. 
Que sea enhorabuena, y que se ven-
da la duodécima como se han vendido 
las otras once. 
ENLACE,—El día 27 del pasado mes 
y en la Parroquia del Pilar, contrajo 
matrimonio 1), José Medina Bethen-
coiirt, sereno de la demarcación don-
de se halla la imprenta de este perió-
dico, con ¡a señorita, doña Carmen A--
guiar Benítez, habiendo apadrinado á 
ios novios la Sra. Francisca JR-eyes y 
Escévez y D, Cirilo Falcón. Termina-
da la ceremonia, los recién casados ob-
sequiaron á sus amigos con dulces y 
licores. 
Hacemos votos porque la feliz pa-
reja, ya que no una luna de miel, dis-
frute al menos de un prolongado sol 
de miel. 
EXÁMENES,—En el Instituto de !áe-
gnuda Enseñanza han sido examina 
dos en el primer curso de Lat ín y Cas-
tellano, por la enseñanza libre, los ni-
ños Alfredo Mugíca y Aristola, Mi-
guel Quesada y Toribio Sastre, obte-
niendo el primero la nota de sobresa-
liente y la de notable los dos restan-
tes. 
Felicitamos á los padres de tan es-
tudiosos niños, así como al profesor 
don Walterio Oñate . 
íMi AMBICIÓN.—(Por Miguel J ímé-
nez.) • \ ' ' : '• -V- '; • [ f 
Palestra es esta Tida transitoria 
y eu ella cada artista es un atleta 
que eu los azares de la lucha inquieta 
busca el premio del arte, que es la gloria 
Mas la empresa es íau vana 6 irrisoria 
qne e« raro en vida traspasar la meta, 
y coiníeuza la gloria del poeta 
tiende acaba del hombre la memoria. 
Ya quiero hallar en vida este consuelo 
y persigo una gloria bendecida 
comparable tan sólo con el ciclo. 
Busco tu corazón, mujer querida, 
que es mi fe, que es mi dicha, que es mi anhelo, 
que es la gloria más grande de mi vida. 
PARA POSTRES.—Lógica in fan t i l . 
Pepito está leyendo un periódico, y 
pregunta á su padre: 
—Papá , ¿qué quiere decir crónical 
—Lo que pasa, hijo mío. 
—Pues entonces, ¿por qué no le pa-
sa el catarro á la abueí í ta , cuando el 
médico dice que es una enfermedad 
crónica? 
CMON10Á R I L M C M 1 
D U 2 DE FEBRERO. 
El Circular está en el Sant o Cristo. 
1.a Purificación de Nuestra Señora, y san Corne-
lio, eenturión. confesor. 
Siendo todas las ceremenias de la Iglesia no solo 
santas, sino instituidas para santificación de los fie-
les, debemos asistir hoy 61a bendición y á la distri-
bución de ias candelas con el mismo espiritn con que 
la Iglesia las practica; esto es, para reconocer, amar 
y añorar con fe viva al que el santo viejo Simeón re-
conoció, arcó y adoró por el Salvador del mundo y 
como la verdadera luz que había de alumbrar á los 
gentiles, ¡Oh, quiera el cielo que el ardiente amor 
de Jesucristo, no impropiamente figurado por la can-
dela encendida, abrase y derrita nuestro corazón! 
Ningún cristiano debiera dejar de ser antorcha res-
plandeciente del mundo por la claridad de sus cos-
tumbres, y por el resplandor de sus ejemplos. 
l a devoción á la Santísima Virgen fué siempre 
reputada en la Iglesia católica como presagio de la 
bienaventuranza, y como señal sensible de la pre-
destinación, y habiendo sido este el dichoso día en 
que la Virgen ofreció su querido Hijo al Eterno Pa-
dre por la salvación do los hombres, también debe 
ser el día en que nosotros nos ofrezcamos de todo 
rjiieítrn corazón á esta amabilísima Madre. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes,—Eu la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y ca Us dsmlj ÍJIMUÍ lai o» cc»tum-
bro. 
Corte de María, — Di'a 2.—-Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de la Candelaria San Felipe, 
mst&s imcfítiains 
ForoD y corlllos..,.. } 
TerneraBy novillas,. 1815 
401 
\Q 22 á 24 ota, fe, 
le 20 á 22 cts, k. 
da 24 Á 26 ctí . k. 
obrante...,,, 115 
Eastro de i f t i a d ó m e M t , 
Cerdos* na 00 
t 2 
«s I i® •o í « 
l 21 
( Maat? 26 á 40 efe k 
( Carne Sa & 40 
BobraBteB: Oerdoo. í?8 Carneros, 78. 
E&bana 2S de Enero d» 1886,—El Administra-
dor Gvilie.rfno de Erra 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGlíAFÍCO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A , 
S O T K I A S C0MERC1A1.£!S, 
I?neva~Tcrk, Enero 30. 
A las &\ t i* tfíffif 
OazftReppafloIas. fl8i^75. 
1 entenes, á ?4,83. 
Descnento pape! comercia!, 60 d/y., de 3 
6 3* por cieuto. 
Cambios sobre Londres, 60 djy,, bauqsered; 
ídem&o&re Paria, 80 d^T., banqueros, t i 
ftaneoí 16S* 
Idem sobre üaíoborgo, 60 d j T . j baa^aeros, 
í 951. 
Bonoe registrados de les Estados-ünides, 4 
por ciento, á 118, ex-enpón. 
Centrífngas, n. 10, pol. Oíf, coato j fletei de 
2i « 2 3216, 
Centrííngas en plaza, de 3i á 8 3216. 
Eegslar & bnen refino, en plaza de 25 & 
2 7¿S. 
kzticai de miel, en plaza, de 2̂  á2i* 
El mercado, firme. 
Sfeles de Coba, en bocoyes, norainaí. 
Manteca dei Oeste, en tercerolas, & 810.15 
nominal. 
fiarlna paíent Minnesota, finue, á $5. 
Londres, Enero 30. 
kt tfBt de remoladla, á 9?U« 
iztícar cenírífaga, pol. 96̂  de 11?. 
ídem regular d buen refino, de II26 á 1129 
Consolidados, á 102 5/S ex-interés. 
iíeseneato, Banco Inglaterra, 3 5 por 100» 
Castro por 100 español, áü7 | , ex-íaíerés. 
París , Enero 304 
Keiita § per 100, d 102 francos 95 cts. ez-
interés, 
Nueva Yorlc^ Enero 30. 
La esístencia de azúcares en Naera-Iork 
eslíoy do 126,839 toneladas contra 54,140 
touelailas eu igual fecha de 1890, 
{Ouedaxyrohihida la reproduccién de 
los telegramas que anteceden, con arre, le 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.\ 
C O T I Z A C I O N E S 
C C L S a i O D B C O R R E D O R E S 
Cambios 
ESPAÑA 
I N G L A T E R R A , 
FRANCIA 
A L E M A N I A 
ESTADOS UNIDOS 
15 i 14| p.gD. á 8 dir 
20 á20^ p .gP, á 60 djv 
6 i á 6 | p.gP, á 3 dir 
5 á 5 i p.gP, ¡1 3 á\f 
10 á 10i p.gP, á 3 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
Centrí fugas de g"uarap<í 
Polarizacidu i)6.—SÍÜOÍ: Nomiail . 
Bocoyeaí No hay, 
A z ú c a r de mitíi. 
Polarlzacióu S8.—Noniinal, 
A z ú c a r mascabado. 
Común Á regular reúno.—No hay, 
Sres. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Baltajar Gekbert 
DE FRUTOS.—D, Joaiiuin Guiu i 
Es copia—Habana 19 de cVori to de IS97~&\ Sín -
dico Presidente lutermo. J . Petersóa. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el áia Io de Febrero áe 1S97. 
FONDOS PUBICOS, 
Renta 8 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idem, Ídem y 2 Idem 
ídem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
ídem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarias del 
Excmo, Ayuntamiento de la 
llábana 1? emisión 
ídem, ídem 2? emisión 
ACCIONES 
Banco Espai5ol deja Isla de Cu-
ídem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
¡- Almacenes rte Regla. 
Banco Agrícola -
Orédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Mataazae á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenasá J ú c a r o . . , . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro deCienfuegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién áSancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagaala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guántánamo 
Id. de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
íd. id. Nneva Compañía de A l -
macenes de Dópósito de Sía. 
Catalina 
Id . id. Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril de 
Cienluegos y Viilaclara 1? 
emisióu al 3 pg 
Iü. id. 2? id. al 7 pg 
BOÜOo hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
16 á 17 pg D. oro 
15 á 1*5 pg D. üro 
48 á 49 pg D; oro. 
41 á. 43 pg D, oro 
15(5 ó «57 pg D, oro 
67 á (tf-ogí D. oro 
50 á 51 pg D. oro 
48 á 49 pg D. oro 
(51 á f2 pg D. oro 
69 á 60 pg D, oro 
59 á 60 p g D, oro 
35 á 36 pg D. oro 
96 á 96 pg D. oro 
13 á 14 pg D . oro 
84 ó 35 pg D, ora 
á 69 pg J). oro 
I Q T I C I A S D E V A L O E E S . 











Cbligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la l i l a 
de Cuba 
ACCIONES, 
Banco Español de la Isla do 
Cuba 57J á 59 
Banco Agrícola Nominal 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 331 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 50 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 40^ 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 4?} 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 41 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 39 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 52 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 404 
Compañía Cubana de Alumbra-
hrado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Ceasolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos do Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamaccnes da 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieufuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de Ja Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres Nominal 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Accioues,, Nominal 
Obligaciones Nomina) 
Ferrocarrii de San Cayetano á 
Viñaies.—Acciones Nominal 
üoligacioníí Nominal 





























S é e e l é a I s í m i í l i 
SB BSPKBA». 
Feh. 2 L a Navarre: Coruña T eioMa?. 
— 3 Sesruranca New York. 
„ 3 Yucatán Tampico, 
— 4 Aransa»; Nueva Orlean» T e«a6áí» 
4 Kanneis Puerto Sico y «oalafc. 
4 Alfonso X I I : Coruña 7 ese, 
4 Habana New York, 
— 4 Conde Wifredo: Canarias y eítr. 
5 Saratoe» Veracnus T esaalas, 
« 7 Vieilanel» Nueva Y o í t 
7 Euskaro Livernool v eso, 
„ 8 Santo Domingo; Veraeruz y eso» 
„ 9 Alava: Liverpool y eso. 
— io Yumurí New York. 
— 11 Whitnev: NewOneansTeíOilM. 
— 12 City of Washington: Veraeruz vests. 
— 10 Madrileño: Liverpool y eso 
. . 14 Marta Herrera:Pserto Bioo r «eealu. 
. . 15 Ciudad Condal: New York. 
— 19 Francisca: LiverpoolT esc, 
23 México: Puerto Rico y escalas. 
, . 24 Gallego: Liverpool y eac, 
B A L D E A N . 
Ener, 2 L a Navarre: Veracroi, 
— 4 8o?uranoa: Veracru». 
4 Aransae New Orleansv 64$. 
4 Yucatán: ni nevar York 
6 Panamá: Veraeruz j e«0. 
. . 6 Habana: Colón y eso. 
— 6 Saraioea; Hueva Yors 
8 Vigilancia: Tamoico v eso, 
. , 10 Aufonso X I I : Cádiz^v eso. 
. . 10 Maauela Puerto Rico T esoalM, 
11 Yamurl: Veraeruz v isoala* 
— 11 Whitnev: New Orleans T «««. 
— 13 City ofWashinfirton: Nueva York. 
. . 20 María Herrera: Puerto Blco v «aaalaa. 
SB fi@P3BAS. 
Fcb, 4 Kanueia aeSanttaeo de Cuba y eso&lM. 
„ 7 Purísima Concenclfai: en BataDano, prooa-
cedento de Cuba. Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Tunaa Trinidad v Cienfaegog. 
— 9 Mortera: de Nuavitas, Otbara, Baracoa, 
Guántánamo. Sao. de Cuba v P. Rico. 
. . 10 Jcsenia en Batahanó, para tnenmegoi, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Manzanillo, 
v Santiaeo de Cuba 
— 14 Mana berrera: ae Sgo. de Cuba, Pto, Bloo 
v eeoaiaA. 
Jíü Kéxico; Santiago da Cuba y eao. <í„ 
S A L D R A » 
Feb. 2 Aoeia: nara Cárdenas, Samav Caibarién. 
4 Argonauta: ae Batabane.proceflente deCa-
ba y escalaa. 
— 6 Tritón: para Cabafias, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano. Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Mealo. Dimas, Arro-
VOB v La Fí. 
— f" Julia, para Nnevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!, Baracoa. Guántánamo y Cuba. 
~ 7 Reina de loa Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
— 30 ítíanueia, para Nuevit&s, Pnerto Padre, Ql 
bara Sagua da Tánamo. Baracoa. Guántá-
namo y Cuba. 
PuTírlma ConceDCión; do Bataoano para 
Ciemfuegos, Triuidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Crui. Mans&niilo v Santiago de Cnbst. 
Morteta, para Nuevitas, Pío, Padre, Giba-




P Ü E í l T O D E L A H A B A N A * 
ENTRADAS. 
Dia 31: 
Da Veraeruz y escalas, eu 11 días, vap. am. Driza-
ba, cap. Downs, trip. 63, ton. 2334, oou carga 
de tránsito á Hidalgo y Cp. 
Día Io: 
De Nueva York, en 4 días. vap. am. Séneca, capi-
tán Stevens, trip. 61, ton. 1911, con carga gene-
ral á Hidaigo y Cp. 
Canaiüg, eu21: días, gol. ing. Utilitv, capitán 




Para Pascagoul^ ^ól.^am. 'A^R: ;Kéeáe, cp. Keenc_ 
rfpaíAaponla.'goi. am^B^F. HeaU^ cap. Davi-es» 
|ÍTdc'¿so^viil^^;er^. '^íit^Arcadia, cap, Fiskerl !J 
i M f • 
Para Pascagonla, gol, ara. Eleonor, cap, Voss, 
—r-Wilmiogtonrgo!. ing. Sierra, cap.- Morris. 
-—-Maíanfris, vap. esp. Juan ITorgas, cp. Kacher 
•PHert«rk;eo y escalas, vap. esp. México, capi-
tán Oyarbide-
, H :Oia l? : . ... t i !i 
Para Tfimpico, vip, am. Séneca, cáp. Steveoe. 
. Entradas de cabotaje. 
r, Dial?:* " f - - ... ' • , 
De Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat, Zaragoza, 805. 
1 s^tos^riionr. 25 pp. aguardiente. 
—-'•Caratikta^gol; T^resita, pat. Barreiro, 180 sa-
.,«(>3-.carbón. - .. >-»vá * 
——Babia Ronda, gol. S. V. María/ pat. Baroeló, 
300 caballos !£0a, 
BahiaiiHiOiui.v uol,- ,Mercedita, pat. Torres, en 
lastre. ' . . . ,. . ••• 
Sagua. vap. Alava,' cap. Urrutibeáscoa, 80|3 ta-
baco y 110 pp. aguardiente. 
Despachados de cabotaje-
Día 1°: 
Para Caibanén, gol. Josefa, pat. Gerreta. 
Matanzas, gol. María, pat. Ferré. 
N«evitas, gol. Tiuima, pat. Mas. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Marantes. 
Evtques con registro abierto 
-Nueva York, gol. am, Lcaa Piokup, cap. Ross, 
por J. Alegret y Cp, 
Buques que se han despachado. 
Para Pascagoula, gol. am. Eleonor, cap. Wosa, por 
Cagigas, Gómez y Cp. en lastre. 
Matanzas, vap. esp, Juan Forgas, cap. Nacher, 
por C, B-anch y Cp, de tránsito, 
Mazagín, vía Brunswick, berg. esp. Segundet, 
eap. Juan, por J. Astorqui, con 2C0 pp. vacías 
Tampico, vap, am. Séneca, cap. Stevens, por 
Hidalgo y Cp. de tránsito. 
Nueva "i ork, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Curell, por M. Calvo, con 1170 sacos azúcar, 
333t3 tabaco, 80,000 tabacos, 7.500 cajetillas ci-
garros y efectos. 
P. Rico y escalas vap. esp, Méjico, cap. Oyar-
vide, por M. Calvo, con 1,500 tabacos, 384,750 
cajetil las cigarros y efectos, 
Nueva York, vap, am. Orizaba, cap. Downs, 
por Hidaigo y Cp, con 14.5¡3 tabaco, 221,500 ca-
jetillas cigarros, 3.4^1,845 tabacos, 1400 fiilos ce-
ra amarilla, 153 bles, frutas, 767 btos, legumbres 
1800 lios cueros y efectos. 
P. Rico, Cáaiz y Barcelona, vap esp. Don A l -
varo de B.ixan, cap, Baeté, por M. Calvo, con 
150 íacos y 100 estuches azúcar, 33,100 tabacos, 
604.750 cajetillas eigarros, 227 kilos picadura, 
$390,000 eu metálico y efectos. 
o-
Buques que han abierto registro 
Para Filadelfia, gol. am. Mary B. Judge, cap, Mo-
rris, por L . V . Placó, 
P ó l i z a s corridas ei 3 0 de enero 














Estracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar, sacos 1,320 
Azdcar estuches.-...,., lüO 
Tabacos, tercios ^. 2ti8 
Tabacos torcíaos... 3.572.445 
Oaietillas. cigarros,, 1,221,500 
Picadura Kilos 












P l a s t S í e a m S b i p L i n e 
A New T o r k en 7 0 horas. 
os ráp idos vapores correos americanos 
M A S C O T T E Y O L I V E T T E 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todos los 
miérocies y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Bu esc y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin eambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanach, Charles-
ion, RichmonJ, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se veuden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacbo de letras sobre todos los puntos de los Es-
tados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G. Lawío í i Chl lds y Comp., S. en C 
Mercaderes 22, altos, 
i ' 156-1 B 
V A P O R E S C O R R E O 
3e la Compañía á É l T m t l t i c a 
A N T E S B E 
A N T 0 1 I I O _ L O P E 2 7 
E L V A P O R C O R R E O - ^ S ^ ^ - r 
capitán Q U E V B D O , 
laldrá para P R O G R E S O y V E B A C R U Z el 6 d« 
Febrero á las dos de la tarde llevando la oorres-
pendencia pública y de oficio 
Admite carga y pasaieroa para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los biUetei 
áepasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por les consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito sarán nu-
las. 
Recibe carga á bordo haatá el dia 5. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vanores de esta Com-
pañia, aprobado por R, O, del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de BU equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá %% eoniig&fttarlo 
M. Calvo. Oñcios n, 28. 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán M Q R E T 
Saldrá para 
C á d i z 7 B a r c e l o n a 
el dia 10 de Febrero á las 4 de la tarde llevando la 
oorresoondencia pública y de oíicio. 
Admite carga y pasajeros para dichos nuertos. 
Tabaco: nara Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los cónsigna-
t.arios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9 y documentos 
de embarque hasta el dia 8, 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de e«ta 
Compañía, aprobado por R, O, del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su eijuipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dae." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiiano 
admitirá hulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su (-.onaignatario 
M, Calvo, Oficios núm. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en combinación con los viajes á Europa? 
Veracrns y Centro América. 
Se harán '¿res snoasuales, saliendo 
los vapores de este pnerto los d í a s 
l O , 2 0 y 30, y del de Nueva Y e r k 
os d í a s l O . 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
A N T O D O M I N G O 
capitán Aguirre 
saldrá para N E W YORK el 10 de Febrero, á ¡as 
cuatro de la tarde. 
r Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua. Compañía tiene acredi-
ta'doífeu ei»3iiií'ereuft'S Hacas. 
Tamlrién-vecibefoar^aspAia.Inglaterra, ftuugu^rgu 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam,- Ámberea y (iejuás-
puertos de Europa, con conocimiento directo. 
La cflTrga se recibe hasta la víspera de la salid». 
La correspondeucia sólo so recibe en la Adminis 
tración de Correos. 
NOTA, —Esta Compaína tiene abierta una póliaa 
flotante, así para está línea corno para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos ios efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pas croa 
hacia e! artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta 
Ccmr.añía, aprobado por Real Orden del Ministerio 
da ü!tran*4.r, fecha 14 de Noviembre de. 1887, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaí»,, su nombre V" el puerto 
de destino con todus sus letras y con la mayor clari-
dad>- - ^ : : p " ; " ' - -
^'ipfuudáifdose dn esta disposición, la Compañía no 
admitirá bullo alguno de equipaje qne. no Heve clara-
mente estampado el nr mbre y apellido de su dueño, 
así como el del puerto de su desliijo. 
De más pormenores, impondrá au consignatario 
M. Calvo, Oficios número 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
I D A 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
Nucvitas el , 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
, , Ponce 8 
Mayagiiez . , . . , . „ . 9 
A N.uevitas e l , . . , , , . . 
Gibara 
Saniiago de Cuba, 
Ponce 
. . Mayagüéz 
Puerto Rico 
K E T O H K T O 
S A L I D A L L E G A D A 
A Mayagüéz el „ 14 
Ponce 15 
Puer to -Pr ínc ipe . . 1G 
Santiago de Cuba. 19 
Gibara.... 20 
. . Nuevitas 21 
. . Habana 23 
De Puerto Rico e l . . . 15 
. . Mayaguez 17 
Ponce. 17 
. , Puor to-Pr íucipe . . 19 
, . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara. 21 
.. Nuevi tas . . . . . . . . . . 22 
N O T A S 
En su viaje de ida recibirá eu Puerto-Rieo los días 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale- de. Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—M. Calvo y Como. 
M, Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
LÍNEA DE L A M B A M i COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
res do la cosía Sur y Norte de! Pacífico. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t a s M X J N A H S I S 
Saldrá el tí de Febrero, á las 4 da la tarde, con 
dirección á los ouertos que a coatiau^ción se eipre-
san. admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para iodos loi puertos de! 
Pacífico 
L a cargase recibe e! dia 5y los documentos de 
embarque el 4, 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día,. 6 A Santiago de Cuba el 9 
. . Santiago de Cuba, 9 . . La G u a i r a . . . . . . . . 12 
. . La Guaira 13 . .Puerto Cabello,,.. 13 
Puerto CaDello,.. 14 . . Sabanilla, 16 
. . Sabanilla 17 . . Cartagena 17 
. . Cartagena 18 . . Colón"". 19 
Santiago de Cuba. 23 
Habana 28 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajeros 
y del orden y régimen interior de los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R, O, del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"ÍJOS pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor .cla-
ridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
La carga se recibe el dia 4. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden aseguiarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
1 5 far-^i;. 312-1 E 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde de; retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas d é l a s 
meicmicías. ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por nial envase y falta de precinta en los 
mismos. 
I n, 32 l2g 
C o l ó n . . . 65 
a n d C u b a 
H l u I U O O I F A I T 
Servicio regular de vapores correos americanof e: 










Santiago de Cuba, | Tuxpan, 
Salidas de Naeva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos lo« 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
SARATOGA Febrec 
Y U C A T A N — 
SENECA — 




Y U M U R I -
Salidas de la Habana para puertos de México to-
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc* 
amenté, los lunes al medio dia, como sigue: 
SENECA Febrero 
SEGURANCA _ 
V I G I L A N C I A 
Y U M U R I . . . . . . -
D R I Z A B A 
y ü C Á T A N . , . 8 a . . . . „ . . . „ „ . 0 -
SARAToGA -
S E N E C A 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . Marzo 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por ia rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eorrespondencia s« 
admitirá únicamente en la Administración General d«s 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de C*" 
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeiro con conoci-
mientos directos. 
FLETES.—El úete de la carga para puertos d^ 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-


















A 1 7 " I S Q 
Se avisa á los señores pasajsros que para evltitr 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de uo 
certificado de aclimatación del Dr. Bnrgess, en 0~ 
hispo n. 21 (altos), 
Los vapores de la línea de ios Sres. Jame* Ji, 
Ward &. Co., saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro en punto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordo antes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á loa agentes, Hi-
dalgo y Comp,, Cuba números 76 y '1%. 
I 8 166-1 « 
1 
•LISaSAB DJ3 ¿ A S A N T I L L A S 
Salidas replares y fijas m m á ñ 
Do H A M B U R G O «1 6 ds cada mea, parala üaban 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admita igualmente earga para Matan 
ias. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba ^ cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga sulcionte para 
ameritar la escala. 
También serecibe carga CON C O N O C I M I E N T O ^ 
D I R E C T O S para la Isla áe Cuba de los principales 
cneríos de Europa entre oíros d'j Ameterdam, Am-
beres, Birmingliam, Bordeaux, Bromen, Cherbonrg, 
Copenhagen, Genova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Píymonth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de IA 
Compañía eu dichos pantos para más pormenores. 
Pera H A V R E # HAMBOKíHL son coalas »-
ventaales en H A I T I . HANTO DOMINGO T ST, 
THOMAS. S A L D R A , 
si Tapor correo Alemán, do - > 
capi tán , . . . 
«admite carga para ios citados puertos f tambiéq 
íranstiord.oa con conocimientoe directos para angraif 
número de pueríoa de E U R O P A , A M E R I C A D g E 
gUR, A S I Í , A F R I C A y A U S T R A L I A , segén poí-
menores av t se facilitan en ia caaa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada í puertos en doadí, 
ao toca el vapor, cerá trasbordada en Hamburgo« 
au el Hayre, i ooavaniencia da la Empresa, 
Este vapor, hasta nuaTa orden, ao ftdmltSffM». 
ioros. 
L a carga se recibe por ol maelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Admiiüw 
tración de Correos. 
A D V E R T E N C I A ÍMPOKTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposicinn de los señora 
cargadores sus vapores para recibir carga en ano d 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla d« 
Cuba, siempre que la carga qno se ofrezca aea sníi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad« 
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo en Havre ¿ 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse & iü» consignata^ 
rios: ENRIQUE HffilLBÜT Y COMP,, San Igna-
cio n. 54, Hahana. 
C 1854 156-I5N 
8 , O ^ S B l L L . - r . a 
M a c e a p a g o s p o r e l (sabio, 
FacÜitsm carta» da crédita 
Giran letras sob,« Londres, New líorit, Now Oí 
leans Milán, Turín, Roma, Veneeia, Floraaoia, Ná 
p0¡68 Lisboa, Oporto, Gibraitrar, Bremen, Haaibar 
co París, Havre, Nantea, Burdeoa, Marsella, Lilla, 
Lyon, Méjico. Veraoruí. S»a Juan d« Puarta Rio», 
etc., eto. 
Sobre todas laa oapiwies y pueblos; sobra Prila^ 
Msliorcai Ihiza, Mahóay Saata Cruz de raaarKa, 
Y E N E S T A I S L A 
hre Matanzas, Cárdenas, Remedios, 8aaU CUra 
caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Ciaafasgoa 
ancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Av iU, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibar», Peerts Prínalpí 
NueTiiai, etc. 
,f « • 
E s c u i s a á Mercacierss 
g&QBN PAGOS P&B E L 9 & B l i $ 
Facilitas cartas áa c?lüta 
» piran letrai á carta f larga 
" Mouio ^ Ü W - l W l i ü , JS\y.3AOiM, Ci l iOAí iU, !ÍX& 
WR \NClSCO, N U E V A O R L E A N S , MiiJIUO, 
SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , PA-
vTs B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMtíUR-
OO B R E M E N , BSBLÍN, V IENA, AMSTER~ 
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
G E N O V A , B T C , E T C , asi como sobre todas l ia 
C A P I T A L E S y P U E B L O S da 
E s p a ñ a é M a s G a n a r l a s 
ADEMÁS, COMPRAN ¥ VENDEN EN GO < 
K I S I O N , RENTAS ESPADOLAS. FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DS LOS ESTADOS 
Ü N I D O S Y C Ü A L Q Ü I E R á OTRA CLáSiS ü S 
TALORES POÜLICOB. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ESTAN CONFORMES EN QUE 
M U Y C O N V E L I E N T E E l i . . 
Millares de enfermos se han curado con el uso a e i 
hecho expresamente para los países 
; r 1 
CURA E L ASMA (ó aliogo) Y L A S B E O ^ Q U I T I S , 
Y L A S TOSES R E B E L D E S 
lOíTÍBS D E PECHO Y L A . 
A LOS 
i CÁMPES11S, I 
FOEASfEBOS granos 1) 20 ceatígramos cada flna, 
La forma más toaioda y eficaz de admininistrar la 
ANT1PIRINA para la curación d( 
JAQUECAS, 
DOLORES E l GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
- DOLORES DE PARTO, 
• - DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
> • ENTUERTOS. 
^ DOLORES BS EIJADA. 
- Se tragan con un poco de agua como una pildora, No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
SB VENTA EN LA DSOfiüIBIA BEL BE. JOffiíSÓN, OBISPO 53. 
Y BN TOBAS LAB BOTICAS. 
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Y L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
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No está demás que escucliéis mis 
consejos, vosotros los que babéis 
tomado vecindad en la Habana, 
Vuestra vida está amenazada por 
ias Viruelas, las Fiebres y las En-
fermedades del pedio. Contra las 
primeras no bay m á s que la vacu-
na. No seáis tercos: vacunad á vuesu 
tros bifos y vosotros mismos debéis 
1 vacunaros, pues en muchos casos 
i SÍI- ̂ ¿mplc el refrán: ¡A la vejez, vi» 
' ruelas! Para evitar las fiebres, pro. 
curad vivir en iugares donde no haya 
focos de infección. Con t ra í a s afec-
ciones áel pecho y la garganta, el 
mejor remedio conocido es el Licor 
de Brea Vejeta!, que preparo hac<í 
más de 25 años, y que podéis ad-
quirir en la Botica de San José , 
calle de la Habana, numero 112, 
(pie pongo á la disposición de us-
tedes. 
Acostumbrados á sudaren el lar-
go varano, apenas ge sienten los 
vientos y las lluvias del Equinocio, 
comienzan ios estornudos, ias Üu-
pre la "brisa, y se 7in exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el "buen 
nombre que el H E S T A T J H A H ' Í goza baca muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Galló" v "Rioja Pobes." 
¥ A B E Í>A T I S I S 
HE H E 
NUMEROSOS certificados de enfermos curados y de módicos distinga! 
fies, obran en poder del autor, los cuales prueban la eficacia., del 
^ i J l i Mm mmMááJk f l 
Ptiede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta 
GR D E B R E A V E G E T A L del Dr. a o m & l e z ! tiene I 
m 
siempre cura, siempre alivia y nunca hace daño. El 
do 
Hieu gusto, Citó 
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je vende en todas las boticas de la Habana y en ias principales 
de provincias y en todos los pueblos. Pídase el 
A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado estaMedmiento, sus dueños Felipe González y 
Sobrino han prolongaág por la parte de k calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca asolea que la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cubre j xionesVías toses7 ~ia' Tonquera, l as 
un magnífico toldo: con este motivo los altos reciben una | bfOD(ínitit' 61 A1M?, ^ . f l ^ t / 
, . 0 . . . , , „ - otros trastornos de las vías respira-
ventaja que antes no teman, puesto que los baña como siem- tonas. 
Os aconsejo que compréis una 
botella de Licor (U Brea de mi pre-
paración tan pronto sintáis aiguna 
de aquellas dolencias, y que lo to-
méis según la instrucción. 
La experiencia de un cuarto do 
siglo demuestra que el Licor de 
Brea, de González, es la medicina 
por excelencia para curar en brev© 
plazo, desde la más sencilla irrita-
ción de las membranas mucosas 
hasta el catarro más agudo ó cróni-
co que sufra el tubo respiratorio. 
Con el L icor de. Brea se quita la 
ronquera, se calma la tos, se cura 
el asma ó abogo, se despeja la ca* 
beza, se concil a el sueño, se abren 
las ganas de comer, se fortalece el 
cuerpo y hasta el espíritu se tran 
quiliza. Se cuentan por millares lofe 
deshauciados que han debido al L i * 
car de Brea, de González, la cura* 
clon de sus males, y por tanto, la 
salvación de sus vidas. No hay re-
medio en Cuba que se compre poe 
tan poco dinero y que realice tantos 
milagros. Se nrepara en la Botica 
de San José, calle de la Habana, 
numero 112, donde se vende; así 
como en todas las Boticas acredita-
das de la Isla. Tengan cuidado los 
enfermos al tiempo de comprar el 
Licor de Brea, de González, de quo 
les den lo que piden. 
O -1S 
H I G I E N E DE LA BOCA 
Para limpiarse los dientes no hay 
cosa mejor que el cepillo, el jabón y el 
ELIXIR que vende oA Dr. González 
en un estuche por medio peso plata 
en la Botica de '-'San J o s é / ' calle do 
Sn el antiguo y acreditado C A F E D E T A C O N 
se lírven los mejores refrescos y .sorbetes de.U-Baba^a,^: con 
mayor esmero se at4*Me á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que, diariamente lo favorece. 
, En este café se encuentran constantemente los0 mejores 
vinol de JerGE, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla iDor Pelitre GoiiEales. 
G 1030 26-7 S 
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de i l E F P I E S P i Ü 
FÁRMACÉUTJCO DE Ia CLASS, PROIEBDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
\}0á LaP©sMsraatlna,admUídaen los hospltalesde París, es el mas poderoso digestivo que E | 
VéM se'conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las'c&rnos que^S 
¡jtttii los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es décir que los alimentos, soanP?J 4±rá ios q*o fuercu, pueden ser digyriUos por la pancreatina sin el auxillo del estómago. |as?j Ora provenga la intolerancia de ios aiimcolos, de la aiteraclcn ó fala total del j u g o | t ó | 
-astrico, ora ae ¡a iüñamaclon o do ulceraciones del estómago ó del intestino 3 a S^gj 
'̂ iĴ eraa de Paac7eati!:a && 2>efiresne después de comer darán sempre los mejores ^rn» 
resultados; los médicos las recetan contra íaÍ siguientes afecciones: |t¡Íl 
Anemia, 
Diseriíeria. Gastritis, 
| Gastralgias, |-t 1 ülceracioxiea cancerosa», ¡U ¡fê Hastáo para la comida, T̂ f Malas cligestioaes, ^ Vómitos, ^ Embarazo gástrico, 
Somnolencia despuss de comer y vómitos propios del embarazo sn las mujeres. 
A&pMftTSNA i l í ' I E S Ü en frasquitos, 3 á 4 cucharitas dé polvos descaes de comer 
EÁiíermedadas del hígado, fea Enflaqtiocimiento, 
j¿g.| Casa DEFHESISJE, Kntor de l a FepltonaiParis,|en5fi3nrincipale3fsíffl5CÍaí!áa!8str3r-|?r0' ¡g§| 
la Habana, número 112. 
R I C A ea C A F E I N A . T E O B R O M I N A , T A N I N O y R O J O ds K O L A 
E x t r a c t o s finidos, 2 ? a s t i l l & s , P i l d o r a s , E e e n . c i » de K o l a to s ta .da 
70MICOS ESEÑOfALMEUTE RESEHERÁDOñES 
Unicos productos experimentados con éxito en los liospitales de Paris, desde 1884 
por losS. S. Doctores : DUJARDIN-BSAUMETZ, HUGHARD, DURIAN. R'ÍJLLEZ, XMONNET, etc., 
en la A n e m i a , Convalecencias, todas las BHebyes, D i s e n t e r i a , üiabétes, 
A i b u r a i n i i r i f t , l ^ o s f a t n r i a , cansancio físico é inteloctuai . 
2 ffisdallas de Sronss. - 2 ffledaltas de Plata. — 6 Mndallas do Oro, 
21 lo duda usted 
Yo lo oeríiñco. 
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Dr. Anton io 
eciaiista en ias enfermeaaaes del spar&lo di-
lestivo. Consultas de 12 á 2 
SAN N I C O L A S NOM. 54. 
7145 26-18 St 
e i s s . 
Especialista eu partos y enfermedades de las mu 
¡eres. Consultas de 1 á 8. Prado 1L Teléfono 526 
C 10P6 15 St 
1 3 , K o i u a 1 3 . - T e í é f o n o n . 1 3 1 3 . 
al !a<io de la farmacia LA REINA frente á ia Plaza del Vapor. 
Esto ístablecimieuto uioutado actualmente á la altara de los mas imoortantes en esta ciudad, d*talla 
efectos cou tanta economía para el ptíblico, que es preoiM» hacerla una visita para que laa familias c«lo-
á , , délo» caidados que demanda la aciaga época presente se coDT«>Mn de la baratura de sn variadtfalmo 
(jurtido, , ,, . 
Su dueño á quien retiene en Europa los múltiples encargos que de su casa recibe se esfuerza po.̂  en-
^lar á ella procedentes de Alemania, de Francia y de España ¡los más acabados artefactos de la mdastna 
moderna; l e u i e » ^ ea ello especialísimo interés en que todo resalte lo MAS B A R A T O de pla.a 
RWÍD T OS CONVENCEREIS. ttS^.f''" 
F E R k E T E R I A L A R E I N A 
T E L É F O N O 1313 
•é-l X a A E O de l a F A R M A C I A . 7? 
r - K F , W T B A Í - A F 1 . A 2 A D E L V A P O H . 
sdi 
Dr. José Masía U Jaarsgtdss& 
M E D I C O EOKIÜOIPAXA 
ÍJsrftd^a radical del M¿sao»Í9 per sa MC? 
»«luci l lo sia «3tí»coióa d«l Ufi^i?^,'-^.?, 
i» Sebfss p&Wdicas. FtU» Ü.'SMtMSkb U, 
C1112 ^10 
JDJRJ. F i i s r X i A i r . 
A G U A C A T E N O M E E O 110, 
entre Teniente Eey y Riela. Ttóéfono 996 
Conenltas médica* de 9 á 1Ü y de 1 á S. 
C 1113 10 
Expléndido surtido acabamos de recibir en estos días. Precios al alcance de todas ias 
fortimas. Toda la Habana, la isla entera sabe, que la casa que mejor surtido tiene de coronas 
fúnebres, es la gran sedería Xa A B P O C A , Neptuno y San Nicolás. 
• n n 
NOT.AJ Yentas al por mayor en condidonefi m u y v e f i t a j o B a ^ 
